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RESULTATS DE  LA  STATISTIQUE  DES TRANSPORTS 
DE  LA  C.E.C.A. 
POUR  L'ANNEE  1957 
La  Division  des  Statistiques  de  la  Haute  Autorité  présente  ci-après  les résultats 
pour  l'année 1957 de la statistique de transport des produits relevant du  Traité. 
Ce rapport fait suite à celui qui  a été publié pour  la  première fois pour l'année 1956; 
il  utilise dans  ses grandes  lignes  la  même  présentation et la  même  méthode,  de manière à 
permettre  une  comparaison  directe  des  résultats  et  à  faciliter  l'étude  de  l'évolution des 
courants de trafic. 
Il  comprend un  texte d'introduction et une partie statistique qui  s'articule en 3 grands 
chapitres. 
1.  Les résultats globaux de la Communauté. 
3 tableaux concernant:  le tonnage global  transporté à  l'intérieur de la  Communauté, 
(A) 
les importations en provenance des pays tiers (B) 
les  exportations à destination des poys tiers. (C) 
2.  Les résultats ventilés par pays 
9  tahleaux concernant les échanges internationaux entre les pays membres (1  tableau 
pour chacun des 9 groupes de produits). 
3.  Les résultats ventilés par régions 
9  tableaux  concernant  l'interpénétration régionale accompagnés de tableaux compara-
tifs et de cartes. 
Comme  en  1956,  quelques  lacunes sont apparues rel'ltivement aux  importations  des 
produits  du  Traité  en  provenance  des  pays  tiers,  certains  arrivages  par  mer  sont donnés 
globalement à défaut d'une venti lotion par pays ou  par région de transport, d'autres chiffres 
ont dû  être évalués à  défaut de renseignements complets. 
Comme  en  1956,  les chiffres ne concernent que les acheminements par chemin de  fer, 
navigation  intérieure  et  navigation  maritime.  Les  transports  routiers  n'ont  pas  encore pu 
faire  l'objet d'un  recensement général  et uniforme  pour  l'ensemble de  la Communauté,  bien 
que  des données détaillées existent maintenant dans certains pays. Ainsi en Allemagne,  les - 384-
Bureaux  Fédéraux  routiers  effectuent  un  relevé  par  triage  systématique  de  tous  les  trans-
ports par camions  sur les porcours dépassant la zone courte.  Une présentation des résultats 
par groupes de produits C.E.C.A. et par régions de transport de  la Communauté est possible, 
après  un  dépouillement  spécial.  A  la  demande  de  la  Haute  Autorité,  l'office  Central  de 
Statistique  de  la  République  fédérale  allemande  a  entrepris  une  étude  sur  les  transports 
routiers  des produits du Traité au  cours  de  l'année 1955. Cette étude est publiée en  annexe 
à  ce  rapport,  assortie  de  commentaires.  Les  Pays-Bas  disposent  égtJiement  de  données 
uti 1  isables sur les transports routiers de marchandises.  En dépit des nombreuses difficultés 
rencontrées  en  ce domaine, et exposées dans un  article paru dans  les "Informations Statisti-
ques",  d'octobre  1958,  une  extension  de  cette  statistique à  l'ensemble  de  la Communauté 
~st très  nécessaire;  une  statistique routière  apporterait en effet le  seul  élément qui  manque 
encore à  une  étude complète de l'économie des  transports.  Elle doit intéresser les produits 
sidérurgiques  et en  particulier  les  produits  plats pour  lesquels  le trafic à  longue distance 
se révèle très  important dans la Communauté. 
PRINCIPALES MODIFICATIONS 
Plusieurs modifications de plus ou moins grande importance  ont été  introduites dans 
le présent rapport qui doivent améliorer  la présentation et la précision des statistiques. Nous 
exposons  ci-après ces  modifications en  soulignant  les  différences  qu'elles  introduisent par 
rapport à l'année 19  56. 
a)  Charbon de service. 
Les  transports  par  fer  du  charbon  de  service  jusqu'alors  compris  dans  les chiffres 
relatifs à  l'Allemagne sont désormais totalement exclus. Ces transports ont représenté dans 
l'ensemble  17,7% des  tonnages  de  houille et 0, 9%  des  tonnages  de  1  ignite  acheminés  sur 
le  réseau  allemand  en  1956.  Pour  permettre  une  comparaison  plus  juste  nous  avons déduit 
la part de ces transports des données de 1056 globalement et pour chaque région. 
b)  Relations avec les pays tiers 
Les  expéditions  vers  les  pays  tiers  peuvent  être  présentées  pour  la  première fois 
grâce  aux  renseignements  communiqués  par  la  Suisse  et  l'Autriche  sur  leurs  importations 
de  produits  du  Traité  et  aux  données  plus  complètes  fournies  par  les  pays  membres  sur 
leurs exportations au dehors de  la Communauté. 
La Suisse participe à  nos  travaux depuis  le  1er  janvier  1957 et l'Autriche depuis le 
1er  avri  1  1957.  Pour  ce  dernier pays  il y  a  donc  fallu  extrapoler  les chiffres afin d'obtenir 
une approximation de l'année entière. 
c)  Doubles  calculs 
Certains doubles  calculs ont  pu  être décelés et éliminés  surtout en  ce  qui concerne 
les trafics par fer et par eau entre les Pays-Bas d'une part, la Sui se et l'Autriche d'autre  part. - 385  -
d)  Tableaux régionaux  de  livraison  et de  réception. 
Dans  la  ventilation des  résultats  par  régions  de  transport,  les  tableaux présentés 
dans  le  rapport  1956  sous  les numéros  1 à  11  et  indiquant globalement  les départs et  les 
arrivées  de  chaque  région  vers  ou  en  provenance  de  la  Communauté,  ont  été  supprimés, 
puisque les résultats globaux des échanges se retrouvent dans les tableaux relatifs à l'inter-
pénétration  régionale. 
e)  Transports  nationaux et internationaux. 
Le tableau-témoin représentant le trafic par  pays à  l'intérieur du  Marché  Commun  et 
donné  à  titre  d'exemple  pour  le  transport de  houille  en  1956,  a  été  repris  et étendu aux 
autres produits du  Traité.  Neuf  tableaux semblables qui  indiquent  les tonnages transportés 
par chaque mode  de transport entre pays membres,  sont donc fournis pour 1957. 
f)  Tableaux  d'interpén6tration régionale. 
Les tableaux d'interpénétration régionale sont semblables à ceux de l'année 1956,  à 
la seule différence que la ventilation des résultats est plus détaillée et que les regroupements 
de régions ont été opérés de façon différente pour  chaque catégorie de produits. Les régions 
pour  lesquelles  le trafiè  à  l'arrivée et au départ s'avérait nul  ou  négligeable n'ont pas été 
représentées dans ces tableaux, dans un  but de simplification. 
COMPARAISON DES RESULTATS 1956/1957. 
Une  comparaison  avec  les  résultats  de  1956  est présentée  chaque  fois  qu'il  est 
possible, avec indication en pourcentage des augmentations  ou  des diminutions de tonnages 
transportés. 
Cette comparaison  est donnée  intégralement dans  le tableau général  des transports 
par produit à  l'intérieur de la Communauté (A)  et dans le tableau des  importations en prove-
nance des pays tiers (B). 
Elle manque,  faute de données en  1956,  pour  les exportations à destination des pays 
tiers.  Dans  les tableaux relatifs  aux  résultats  ventHés  par  pays  membre,  la  comparaison 
n'est  pas  présentée,  mais  reste disponible.  Par contre  il  n'a pas été possible de calculer 
toutes  les  variations  des  courants  d'interpénétration  régionale  vu  le trop  grand  nombre de 
relations  impliquées.  Pour chacun des  groupe.s  de produits  C.E.C.A.,  les relations  les plus 
caractéristiques  entre  les  grandes régions  productrices ou  importatrices et  les principales 
zones de consommation, ont é"té choisies et présentées dans les tableaux  comparatifs sépa-
rés. 
Par exemple,  la comparaison afférente aux "demi-produits" ne porte que sur 6 régions 
de  départ  et 4  régions  d'arrivée,  pour  lesquelles  se dégagent 7  grands  courants  de trafic. 
Ces 7  courants de trafic  sont les  plus représentatifs  bien  qu'ils ne  groupent que  16,7% du 
tonnage  total  de  demi-produits  transporté  dans  la  Communauté.  Le reste  ne  concerne que 
les  échanges effectués à  l'intérieur d'une même  région  ou  entre régions  voisines.  Ces ta-
bleaux  comparatifs  permettent  indirectement  de  déterminer  le  degré  de dispersion des  cou-- 386-
rants de trafic de chaque produit sur le territoire de la  Communauté.  Ainsi  les transports de 
1  ignite, de coke et de minerai de fer  sont très concentrés: 
pour le lignite,  les  10  relations choisies pour  la comparaison englobant 14  régions, repré-
sentent 30%  du  total  des tonnages de ce produit transportés à 1  'intérieur de la Commu-
nauté en  1Q57 (les transports intrarégionaux {1) atteignent 60 %) 
pour  le  coke les  15  relations  retenues  entre  17  régions  totalisent 30%  des  tonnages (les 
transports intrarégionaux représentent 28 %) 
pour le minerai de  fer  les 17  relations prises en  considération entre 5  régions de départ et 
6  régi<?ns  d'arrivée  représentent  44 %_  du  tonnage  total  de  ce  produit  (les transports 
intrarégionaux  représentent  37 %) 
Au  contra1re  les trafics de  ferraille et de produits  laminés  sont très dispersés; pour 
ces  derniers  les  25  relations  choisies  pour  la  comparaison,  et englobant  20  régions, ne 
représentent  que  28,5%  des tonnages  de produits  laminés transportés dans  la Communauté. 
Sur  un  plan  plus  général,  on  constate  une  légère  augmentation  (3 %)  des tonnages 
globaux de  produits du  Traité acheminés dans  la Communauté en  1957;  cette augmentation 
s'accompagne d'une variation de la  répartition entre modes  de transport. On  note dans l'en-
semble une diminution de la part du  chemin de fer,  une majoration de la part de la navigation 
intérieure,  l'importance relative de  la  voie maritime  restant inchangée. Ce déplacement est 
surtout sensible pour  le transport de  la houille.  La comparaison limitée aux années 1956  et 
1957  ne  permet  évidemment  pas  de  dégager  une  tendance  nette de  1  'économie  des trans-
ports,  surtout  lorsqu'on sait que  les conditions furent  défavorables  à  la navigation fi uviale 
au début de 1956. 
Les  variations de certaines relations  interrégionales caractérisent néanmoins  quel-
ques tendances typiques. 
Ainsi  1  'approvisionnement  de  la  Ruhr  (régions  5  et 6)  en  minerai  de  fer s' ')riente 
nettement  vers  1  'importation  en  provenance des  pays tiers.  Les arrivées accusent en effet 
un  accroissement de  11  %  en provenance du  port d'Emden (région 3)  et de 2%  en provenance 
de Rotterdam, alors que les réceptions ont regressé de 28% en  provenance du  Grand Duché de 
Luxembourg et de 38% en provenance de  Lorraine. Par contre on  constate un  accroissement 
très net des livraisons par chemin de fer de Lorraine vers la Westphalie (région 7). 
Les  expéditions  sarroises  de  houille  s'orientent  au  contraire  dans  un  sens  tout 
différent;  à  une  baisse  généralisée des  exp~ditions  vers  l'Allemagne du  Centre et du  Sud 
(régions  9 à  15)  s'oppose une augmentation des tonnages expédiés vers la  France: 9%  vers 
les régions 41  à  43  (Amiens,  Rouen,  Paris) et 3%  vers les régions 45  et 46 (Dijon et Lyon). 
D'une manière plus générale,  certains accroissements de  trafic peuvent être signalés; c'est 
le  cas  par  exemple des  expéditions de  houille de  l'Est de  la  France vers  l'Allemagne du 
Sud  (régions 12 et 15) et des importations françaises de demi-produits et de produits laminés 
en provenance d'  ~llemagne, de  Belgique et du  Luxembourg. 
(1)  Par transport  intrarégional,  il faut  entenctre  les  échanges  intérieurs  à une même région ou à un 
même groupe de régions. - 387-
REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE. 
Enfin  une  série  d~ cartes est jointe aux  tableaux d'interpénétration régionale, dans 
le but  de faire apparaître de façon  simple et claire les principoux  courants d'échanges des 
produits entre les régions. "fin de  mieux dégager la portée pratique de cette innovation,  les 
principes  et  les  méthodes  employés  pour  la  réalisation  de  ces cartes font  l'objet ci-après 
d'un exposé détaillé. 
PRESENTATION  CARTOGRAPHIQUE DES  PRINCIPAUX  RESULTATS  DE  L'ANNEE  1957 
La  réalisation  de cartes a  semblé le  meilleur  moyen  d'illustrer  les chiffres donnés 
par  les tableaux d'interpénétration des régions C.E.C.A. 
Cette r<eprésentation géographique offre en effet l'avantage: 
a)  de  matérialiser  les principales  relations  de  trafic entre  les  zones de production et 
les zones de con sommation; 
b)  de faire apparaître l'intensité des échanges ainsi que  la part prise par chaque  mode 
de transport; 
c)  de  délimiter la zone d'influence des régions  de  production et  le degré d'intégration 
du  marché de chaque produit; 
d)  de déceler les pllrticularités et les anomalies des courants de trafic. 
Pour  ce faire,  chaque courant de trafic est concrétisé par  une flèche dont  la largeur 
est proportionnelle au tonnage transporté annuellement sur la relation considérée. 
Sous peine de rendre  l'aspect de  la  carte trop complexe et sa lecture fastidieuse,  il 
n'a pas été possible de ':"atérialiser la totalité des échanges réalisés dans  l'ensemble de la 
Communauté  pour  un  produit.  L'expérience  a  prouvé qu'une  carte  ne devait  pas comporter 
plus de 60 flèches pour rester claire. Comme  les tableaux relatifs aux 9  produits contiennent 
tous  un  nombre  de  relations  supérieur à  100,  il  a  été indispensable d'opérer une sélection 
et de ne retenir que  les principaux courants de trflfic. 
Loin de nuire à  la valeur de la représentation, cette sélection permet au contraire de 
faire  ressortir les  liaisons d'importance économique  et d'éliminer  les expéditions de  faible 
tonnage  qui  correspondent  en  général  à  des transports  de caractère  exceptionnel  ou  à  des 
redistributions. 
Pour  chaque groupe  de produits,  il  a  fallu  ainsi  déterminer  un  seuil  de  tonnage au· 
dessus  duquel  la  représentation  graphique  paraissait  indispens~ble.  Ce  seuil  varie pour 
chaque marchandise en fonction de sa nature et du  volume global des échanges; par exemple 
i  1 a  paru inutile de représenter les échanges de houi Ile  inférieurs à 500.000 t annuelles, tandis 
que pour  le minerai  de manganèse la limite descend à  5.000 t  annuelles , 
Le découpage réalisé sur les cartes est celui des régions de transport de la C.E.C.A. 
dont la liste figure à la fin  de ce rapport. - 388-
Toutefois un  groupement de régions a été opéré dans certains cas pour  simplifier la 
présentation matérielle et éviter une trop grande dispersion des tracés. 
C'est ainsi que des régions de caractère économique  semblable mais dont l'importan-
ce propre  était réduite, ont été groupées de sorte  que  la  somme  des tonnages recus ou ex-
pédiés par elles dépassait le s.euil  et pouvait être indiqué sur le croquis.  Un  tel groupement 
offre  aussi  l'avantage de  supprimer  la  représentation  des  courants  d'échanges réciproques 
de  réexpédition ou  de redistribution. 
A titre d'exemple,  l'Allemagne du  Sud  comprenant les régions de transport Nos.  12 
à 15 et la France du  Sud-Ouest englobant les régions Nos. 48  à 52, ne forment chacune qu'un 
ensemble sur la carte relative au coke. 
Par contre les  régions  productrices qui  expédient de gros tonnages ont  toujours été 
isolées  afin  de  mieux  mettre en évidence  leur  importance  et  le  faisceau  de  leurs 1  iaisons. 
Toutes les fois qu'il a  été possible, les grands points de transbordement (Anvers, Rotterdam, 
Duisburg,  Mannheim-Ludwigshafen,  Strasbourg)  ont  été  représentés  séparément  afin  de 
mieux  dégager  leur rôle économique dans  le  domaine des transports. Cependant la  distinc-
tion  entre Duisburg  (région  5)  et la  Ruhr  (région  6)  a  été souvent rendue  superflue du  fait 
de l'étroitesse de leurs liens économiques et de  la similitude de leurs fonctions. 
Les  échanges  intérieurs  à  une  même  région  ou  à.  un  même  groupe  de  régions n'ont 
pas  été représentés,  en  premier  lieu  pour  éviter de  surcharger les  croquis,  en  second lieu 
parce  que  ces  échanges  ne  constituent  le  plus  souvent  qu'un  transport  complémentaire 
initial  ou  terminal  ou  encore  qu'une  distribution  locale  1  iée  à  1  'autoconsommation  de  la 
région. 
Les échanges entre chaque région  ou  groupe de régions de laC.E.C.A. d'une part, la 
Suisse,  l'Autriche et les autres pays tiers d'autre part, ont été indiqués  sur  les cartes bien 
que ces données ne figurent pas sur les tableaux d'interpénétration régionale, faute de place. - 389-
1.  RESUL..TATS GLOBAUX DE LA COMMUNAUTE 
Tableau  A  -TONNAGE GLOBAL TRANSPORTE  A  L'*TERIEUR 
DE  LA COMMUNAUTE 
Tableau  8  - IMPORTATIONS EN  PROVENANCE DES PIAYS 
TIERS 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Il.  RESULTATS VENTILES PAR PAYS 
Tableaux  No.  1  - HOUILLE 
2  - LIGNITE 
3  - COKE 
4  - MINERAl DE FER 
5  - MINERAl DE MANGANESE 
6  - FERRAILLE 
7  - FONTE ET ACIER BRUTS 
8  - DEMI-PRODUITS 
9  - PRODUITS LAMINES -394-
Tableau 1  - ECHANGES  DE  HOUILLE  ET  D  1 AGGLO.IIERES  ENTRE  LES  PAYS  IIEJIBRES  - ANNEE  1957 
Ubersicht  1  - 'DlAHSPORTE  AN  STEINKOHLE  UND  STEINKOHLENBRIKETTS  INNERHALB  DER  GEIIEINSCHAFT  - JAHR  1957 
1  000 t 
lloyen  de  Pays  d • arrivée  - Empfangsland  Total départs 
Pays de départ  transport  vers CECA 
Versandland  Transport- Gesa.m.tversand 
mit  tel  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  in die Ge-
meinschaft 
Allem&(!!e  (RF)  c  49  137  654  4  875  716  196  1  658  57  236 
Deutschland  (BR)  F  13  912  1  001  1  466  - - 2  456  18  835 
Il  477  1  2  317  - - 797 
Total  63  525  1  656  6  342  1  033  196  4  114  76  867 
Belgique  c  43  17 197  1  156  3  53  185  18 637 
Belgien  F  453  8  840  1  487  - - 1  478  12  258 
Il  - - 58  133  - - 191 
Total  496  26 036  2700  136  53  1  663  31  084 
France  c  801  66  32  336  45  7  - 33 255 
Fraïîkreich  F  5  224  7950  - - 245  8  424 
Il  - - - 24  - - 24 
Total  806  290  40 286  69  7  245  41  703 
Italie  c  - - - 3  696  - - 3  696 
ïtiiliën  Il  - - - - - - -
Total  - - - 3  696  - - 3  696 
Luxembours:  c  - - 1  1  - - 2 
Luxemburg 
:~S;!i:nde 
c  53  244  162  - 13  5  830  6302 
F  7  176  579  782  - - 4  032  12  569 
Il  38  - 224  1  315  - - 1  577 
Total  7268  823  1  168  1  315  13  9  862_  20 449 
rrotal C.E.C.A.  c  50 034  18 161  38 530  4  461  269  7  673  119 128 
~es  ...  tempfang  aus  F  21  546  10 644  11  685  - - 8211  52  084 
der Gemeinschaft  Il  515  1  284  1  789  - - 2  590 
Total  72 095  28 806  50 499  6250  269  15  884  173  802 
C  •  Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  •  Na v.  f1  uviale/Binnenschlffahrt  Il  - Na v. aari  time/Seeschlffahrt 
Nota:  L'arrondissement  de  tous les D.OJRbres  au 111illier de  toanes explique les différences constat••• dans 
-- certains totaux. 
ADaer!DmJr:  Durch die Rundung  slmtlicher ZahÏen auf  1  000 Toanen erceben sich bei manchen OeB-ts..-en 
Differeozen. -395-
Tableau 2  - BCIWIG18  DB  LIGNITE  EJf'DŒ  LBS  PA1B  IIIIIBRBS  - A10ŒE  1967 
Ube~icbt 2  - 'DWI8POlt1l:  A1f  IIWI!IIIliiLB IXIEIIBALB  DBK  GBIIBIKIICBAI'T  - J.AIIIl lft7 
lloyen de  Pap d • arrivée  - Bllpfanpland 
PaJII  4le  Mpart  transport 
Vereandland  'l'raallport-
ait  tel  All.ape  Belgique  France  Italie  Luxeabourg  Pa  ,...SU 
All-.ne (RP)  c  19  514  43  111  69  135  183 
Deutsollland  (BR)  F  2  681  - 218  - - 6 
Il  17  - - - - -
Total  22  232  43  389  69  135  187 
~ 
c  - 2  4  - 3  -
r  F  1  - - - - -
Il  - - - - - -
Total  1  2  4  - 3  -
France  c  - - 745  - 7  - Jriüik'reich  F  - - 49  - - - Il  - - - 1  - -
Total  - - 794  1  7  -
Italie  c  - - - 231  - -
fiiilën  Il  - - - - - -
Total  - - - 231  - -
Luxeabour1  c  - - - - - - Liii-'6Urr 
~ 
c  1  4  3  - - 45 
ande  F  6  1  - - - -
Il  - - - 5  - -
Total  7  4  3  5  - u 
Total c.E.c.A.  c  19  525  47  863  300  135  328 
Gesaateapfang  F  2  688  1  327  - - s 
der Gemeinschaft  Il  17  - - 6  - -
Total  22 230  48  1  190  306  135  333 
1  000 t 
Total cMparts 

























3  021 
2Z 
24  254 
C  •  Chemin de  fer/Eisenbahn  F  •  Na v.  fluviale/BinnenschUfahrt  Il  •  Mav.  mari  t~/Seeschlffahrt 
Nota:  L'arrondissement de  tous les nombres  au millier de  tonnes explique les différences constatées 
--dans certains totaux. 
Anmerkung:  Durch die Rundung  sllmtlicher Zahlen auf  1  000 Tonnen ergeben sich bei mancben Gesaatsumaen 
Differenzen. 
1 Pays  cie  d'part 
Vel'llancllancl 
A11-.pe  (BI') 
- 396 
Tableau 3  - BCIIAJWBS  DB  COU:  Bll'l'BB  LBS  PA1B  DMBRB8  - .IIUŒB  1957 
tlbenicht 3  - 'fttAXIPOR'l'B  AB  mD IlOŒRIIALB  DD GBIIBIIœCHArr  "'  JAJIR  19157 
Moyen  cie  PaJII  cl'arriv'e  - Bllpfanplancl 
triUlllport 
Tranaport-
a1ttel  A11eaape  Belgique  France  Italie  Luxeabourc  PaJII-Bu 
c  20 241  47  3  714  12  3  067  241 
DeUtBCIU&DCl  lBB.,  F  4  661  37  418  - - 91  •  50  - - 11  - -
Total  24  952  84  4  132  23  3  067  333 
~ 
c  4  2360  434  - 178  32 
1  e  F  10  158  9  - - 12 
)(  - - - 4  - -
Total  14  2  518  443  4  178  44 
France  c  174  2  6  282  - 1  -
'iriiikreich  p  2  - 580  - - - •  - - - 2  - -
Total  176  3  6  883  3  1  -
Italie  c  25  - 75  1  573  20  -
1lillën  )(  - - - - - -
Total  25  - 75  1  573  20  -
Luzeaboura:  c  - - 2  - - -
tux-buz'C 
:iS.-:i!ncle 
c  77  16  750  - 482  1  348 
F  324  75  87  - - 494 
•  - - 4  36  - -
Total  402  91  822  36  482  1  840 
Total c.s.c.A.  c  20 521  2  425  11  257  1  585  3  748  1  619 
Ges-teapfang  F  4  997  270  1  074  - - 597 
aus cler Geaein- )(  50  - 4  53  - -
schaft  Total  25  588  2  695  12 335  1  838  3  748  2  216 









32  591 
3  008 
189 
4 
3  201 
6  459 
582 
2 
7  046 
1  693 
-
1  693 
2 
2  871 
960 
40 
3  873 
41  116 
8  978 
109 
48 202 
C  - Ch-in cle  fer/Eisenbahn  F  - Na  v.  fluviale/Binnenachiffahrt  M - Na v. -ri  ti-/Seeschiffahrt 
Kota:  L'arronclisseaent  cie  tous le DOII.bres  au aillier cle  tonnes explique les cliffêrences conatat4es cliUlll 
--certains totaux. 
"-rkw!4r: Durch elie  Runclullg  slmtlicher Zahlen auf  1  000 Tonnen ergeben sich bei .anche11 Ges-tsuaaell 
Differenzen. -397-
Tableau 4  - ECIIAllfGES  DE  IIIKDA.I  Dl  FER  Elr1'RE  LES  PAYB  IŒIIBilU  - AIOIEJC  1167 
tlbersicht 4  - 'l'RAlfSPORTE  AJf  EISB!fBRZ  IlOŒRIIALB  DER  GBIIEINSCB.UT  - JABR  1957 
Moyen  de  Pays d'arrivée  - Eapfanpland 
Pays  de départ  transport 
Versandland  Transport-
aittel  Alle.agne  Belcique  Fraace  Italie  Luxeabourc  Pays-Bali 
All~ne (RF)  c  23 360  1  1  1  - 1 
Deutsêland  (BR)  F  4  586  1  - - - 3 
Il  10  - - - - -
Total  27 956  2  1  1  - 4 
Belgique  c  - 2  301  35  - 65  -
Bel  gien  F  850  546  210  - - 1 
Il  6  - - 1  - -
Total  856  2  848  245  1  65  1 
France  c  8  937  5  900  18 060  - 956  -
ii=iLii'kreich  F  254  1  20  - - -
Il  113  - - - - 398 
Total  9  304  5  901  18 080  - 956  398 
ttalie  c  - - - 190  - -
ltaTiën  Il  16  - - - - 10 
Total  16  - - 190  - 10 
Luxeabour11  c  362  898  - - 3  516  -
Luxealiirc· 
:rr~:ïande 
c  1  3  - - - 1 
F  10 659  11  3  - - 84 
Il  - - - ~  - -
Total  10 660  14  3  6  - • 
Total C.E.C.A.  c  32  660  9  103  18 096  191  4  537  1 
Ges-teapfanc  F  16 349  559  233  - - .. 
aus  der Gemein- Il  145  - - 7  - 418 
schaft  Total  49 154  9  663  18 329  198  4  537  418 
1  000 t 
Total départs 




23  36& 
4  580 
10 
27  984 
2  401 
1  607 
7 













M  589 
17 108 
MO 
81  317 
C  - Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  - Na v.  fluviale/BinDeDschiffahrt  Il  - Na v. -ri  tiae/Beeachiffahrt 
Nota:  L'arrondiaaeaent de  toua  les nOilbres  au aillier de  to11.11.es  explique les diff,reDCN collBtat"-
-- dall& certaiD.S  totaux. 
Anmerk\mJ:  Durch die Rundung  sllatlicber Zahlen auf 1  000  Ton11.e11.  erpben sich bei II&DcbeD Ge.._tsu.aea 
Differenzen. -398-
Tableau 5  - ECHANGES  DE  MINERAI  DE  IIAMGAlŒSE  ENTRE  LES  PAYS  JŒIIBBBS  -ANNEE  1957 
trbersicht  5  - 'l'RANSPORTE  AN  IIANGAKERZ  INNERHALB  DER  GEIIEINSCHAPT  - JABR  1957 
1  000  t 
lloyen de  Pays d'arrivée  - Empfangsland  Total départs 
Pays  cie  départ  transport  vers CBCA 
Versandland  Trauport- Ges-tversand 
mit  tel  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  in die Ge-
-inschaft 
~~~:êfî:n!,k) 
c  135  - 1  -.  - - 136 
F  31  - - - - - 31 
M  1  - - - - - 1 
Total  167  - 1  - - - 168 
:l:t~n 
c  - 48  62  - 29  - 139 
F  23  77  - - - 1  101 
JI  - - - - - - -
Total  23  125  62  - 29  1  240 
France  c  6  1  338  - - - 345 
Pr'iiiikieich  F  20  - - - - - 20 
Il  - - - - - - -
Total  26  1  338  - - - 365 
Italie  c  - - - 128  - - 128 
Italien  Il  - - - - - - -
Total  - - - 128  - - l28 
Luxembour1  c  - - - - - - -
Luxemburg 
:i!dë!Ïande 
c  1  - 1  - - - 2 
F  41  10  7  - - 23  81 
Il  2  - - - - - 2 
Total  44  10  8  - - 23  85 
Total c.E.c.A.  c  142  49  402  128  29  - 751 
Gesamtempfang  F  115  87  7  - - 24  232 
aus  der Gemein- Il  3  - - - - - 4 
sc  ha  ft  Total  260  136  409  128  29  24  988 
C  - Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  .. Nav.  fluviale/Binnenschiffahrt  Il  •  Nav.  maritime/Seeschiffahrt 
Nota:  L'arrondissement de  tous les nombres  au millier cle  tonnes explique les différences constatées 
--dans certains totaux.  ~·· 
Anmerkun1:  Durch die Rundung  slmtlicher Zahlen auf  1  000 Tonnen ergeben sich bei manchen Gesamtsumaen 
Differenzen. PaJS  de cWpart 
VerABdl-cl 
Allcti~) 
De\1  <*> 






h!L.,.  aMe 
Total c.E.c.A. 
Oeii-'-Pfaac 
- •r ....  ia-
8CU.ft 
-399-' 
Tableau 6  - BCBANGU  DB  nBRAILLE  BIC'.ftlE  LES  PAYS  DIIBBBS  - AJOŒE  1957 
lbe:rwlelat  1  -~  Ail  8CIDIO'!'.l'  18BIIW.B DD ODIDr8CBAIT - .JJ.IIIl lft7 
lloyen  de  Pars cl' arrhée  - Ellpf&llpl&Dcl 
trauport 
Trauport-
a1ttel  Allaagne  ..  lclqu  haace  Italie  Lwrallour&  Pa,...... 
c  10 180  16  u  W1  5  1 
F  1:15  17  10  - - 7  •  144  4  - 4  - 5 
Total  11 110  47  ..  411  5  13 
c  10  1  511  133  1  5  1 
F  5I  36  86  - - 11  •  - - - •  - -
'l'etal  Il  1  5157  319  • 
5  12 
c  101  36  3  010  456  11  -
F  30  56  118  - - - •  - - - 7  - -
'JIJtal  131  93  3  136  483  11  -
c  - - - a  508  - - •  - - - - - -
Total  - - - 1508  - -
c  1  3  a  - 72  -
c  10  3  1  - - .. 
F  M7  75  6  - - ..  •  - - - 4  - -
Total  ..,.  78  7  4  - ,. 
c  10 411  1  179  33..,  3  37a  93  311 
F  liN  lM  118  - - Ml 
•  lf4  4  - 19  - li 










1  770 
185 
4 
1  959 
3  685 
141 
8 
3  934 




1  40dl 
4 




aa  œe 
C  •  a.-1a 4le  fer/liHabalm  F  •  hv. flav1ale/B1DDeucbiffahrt  M •  Rav.  .ar-1  u. ..  /lle  ..  chiffahrt 
..  ta: L'Mi"  U  Blalat de te.. 1• ......... - a1111er de  toDDetl  ezpliqu 1• elitfé~  CODBtatéea 
---..  oerta1B8 totaux. 
"-l'k!DI= Du'elt elie  lbmduac alatlicher Zahlea mf 1  000 To-•• erpbea •1ch bel ......_ Gea-ta~a 
Dlffers•••· 
• -400-
Tableau 7  - ECHANGES  DE  FONTE  ET  ACIER  BRUTS  ENTRE  LES  PAYS  JIEIIBRES  - ANNEE  1957 
trbersicht 7  - mANSPORTE  AN  ROHEISEN  UND  ROHSTAHL  INNERHALB  DER  GEIIBINSCHAFT  - JABR  1957 
1  000  t 
lloyen  de  Pays d'arrivée  - Empfangsland  Total départs 
Pays  de départ  transport  vers  CECA 
Versanclland  Transport- Gesamtversand 
ait  tel  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas  in elie Ge-
aeinschaft 
~!~:~f~:nà,lœ) 
c  4  017  13  25  24  6  42  4  145 
F  172  578  64  - - 147  942 
Il  11  - - 7  - - 18 
Total  4200  591  90  31  6  189  5  107 
Belgique  c  4  250  28  2  9  - 293 
Belgien  F  42  61  35  - - 2  141 
Il  - - - 1  - - 1 
Total  47  311  63  2  9  3  435 
France  c  143  28  2  052  34  2  1  2  259 
Prankreich  p  20  200  39  - - 3  261 
Il  - 6  - - - 62  68 
Total  163  234  2  091  34  2  65  2  589 
Italie  c  1  - - 833  - - 835 
Italien  Il  - - .•  - - - -
Total  2  - - 833  - - 835 
Luxembours:  c  3  - - 4  4  - 12 
Luxemliurg 
~ 
·c  3  4  1  - - 41  49 
ande  F  137  32  25  - - 97  290 
Il  - - 2  11  - - 13 
Total  139  36  27  11  - 138  352 
Total C.E.C.A.  c  4  171  295  2  106  897  21  84  7  595 
Gesamtempfang  F  371  871  163  - - 249  1  635 
aus  der Geaein- Il  11  6  2  19  - 62  100 
schaft  Total  4  554  1  172  2271  915  21  395  9  329 
C  •  Chemin  de  fer/Eisenbahn  F  •  Na v.  fluviale/Binnenschiffahrt  Il  •  Na  v. aari  time/Seeschiffahrt 
Nota:  L'arronclisseaent  de  tous les noabres  au millier de  tonnes  explique les différences constatées 
-- dans certains totaux. 
AnmerkuJ!I:  Durch elie  Rundung  sll.mtlicher  Zahlen auf  1  000 Tonnen  ergeben sich bei manchen Gea-tsuamen 
Differeazen  • 
• - 401  -
Tableau 8  - ECHANGES  DE  DEMI-PRODUITS  EN'l'RE  LES  PAYS  IIEII8RES  - ANNEE  1957 
trbersicht  8  - TRANSPORTE  AN  HALBZEUG  INNERRALB  DER  GEIŒINSCHAFT  - JAHR  1957 
Moyen  de  Pays d'arrivée  - Elapfangsland 
Pays  de  départ  transport 
Versandland  Transport-
mittel  Allemagne  Belgique  France  Italie  Luxembourg  Pays-Bas 
All-!jlne  (RF)  c  5  942  15  398  37  - 47 
Deutsc11land  (BR)  F  383  2  14  - - 53 
Il  3  - - 5  - -
Total  6  328  17  412  42  - 100 
~ 
c  1  789  65  4  - -
g  F  33  88  10  - - 1 
M  - - - 8  - -
Total  34  877  74  12  - 1 
France  c  22  16  2  546  16  - -
ir&iiireich  p  44  2  45  - - 1 
Il  - - - 1  - -
Total  66  18  2  591  17  - 1 
Italie  c  - - 19  635  - -
ltirlën  Il  - - - - - -
Total  - - 19  635  - -
LUU.boU!J  c  91  81  16  22  15  -
l:uxëiiiJ;urg 
:iS;:Ïande 
c  18  - - - - 109 
F  133  - - - - 15 
Il  - - 19  4  - -
Total  151  - 19  4  - 124 
Total c.E.c.A.  c  6  075  901  3  044  714  15  157 
Gesaat~fang  F  593  92  88  - - 69 
aus  der Geaein- Il  3  - 19  18  - -
schaft  Total  6  670  993  3  132  732  15  226 






6  440 
452 
7 





2  601 
92 
1 












11  768 
C  •  Ch-iD de  fer/Eiseabaha  F  •  Na  v. fl  uviale/Biueaschiffahrt  Il  •  Na v.  mari  time/Seeschiffahrt 
!lota:  L'arrondisseaeat 4e  tous les aombres  au millier de toues explique les différences constatées 
-- dans certains totaux. 
Anaerkuy:  Durch elie  Runclunc  slmtlicher Zahlea auf  1  000 Toanen erseben sich bei -nchen Gesamtsuamen 
Differeuea. -402-
Tableau  9  - ECHANGES  DE  PRODUI'l'B  LAIIIIœS  Elft1tE  LBS  PA'!B  IIBIIBRES  - .I10ŒB  1907 
Uberslcht  9  - '1'B.&BBPORTB  AN  1JALZSTAHLFIRTIGBRZEUG1USSEN  IDBRBALB  DBJl  GDBIKSCIIAFT  - JAJŒ  1957 
1  000 t 
IIO)'eD  de  Pa)'S  d'  arrl  vée  - Ellpfa.ngsland  Total départs 
ven CBCA  Pa)'S  de départ  tr&DIIport 
GesaatveriiUd  Versandlan<l  Transport-
111ttel  AlleJUgDe  Belgique  l'rance  Italie  Lwte~~bourg  Pa)'B-Bas  1D  41e Ge-
M1Uclaaft 
All~e  ~RF)  c  11  890  101  1  094  87  4  137  13 314 
Deu~an  (ïil)  F  760  176  128  - - 755  1  819 
Il  73  1  6  3  - 2  84 
Total  12 723  278  1  228  90  4  894  15 216 
~ 
c  24  2  551  125  5  7  49  2  761 
ge  l'  102  586  94  - - 731  1  513 
Il  5  - 26  6  - - 35 
Total  130  3  137  244  11  7  780  4  309 
l'rance  c  328  587  7  242  46  9  18  8  lillO 
'fr'iiiii'ie  lch  F  149  316  452  - - 63  980 
Il  9  3  - - - 1  u 
Total  487  886  7  694  46  9  82  9  203 
Italie  c  1  1  25  1  286  - - 1  311 
Itinën  Il  - 1  - - - - 41 
Total  1  1  25  1  286  - - 1  312 
Luxabourll:  c  343  1  465  159  22  37  72  2  087 
l:wt-bUrC 
:ir~:iande 
c  61  7  5  1  - 56  129 
l'  86  24  9  - - 480  800 
Il  1  - 20  4  - - 25 
Total  148  31  34  4  - 537  754 
Total c.E.c.A.  c  12  647  4  692  8  650  1  447  57  332  27 822 
Gesa~~te11pfang  l'  1  097  1102  683  - - 2  029  4  911 
aus der  Ge~~ein- Il  88  5  51  13  - 3  159 
schaft  Total  13  832  5  799  9384  1460  57  2  364  32  892 
l' •  Nav.  fluviale/Binneuchiffahrt  Il  •  !l'av.  ll&ritille/Seeschlffahrt 
Nota:  L'arrondiSS8118Dt  de tous les na..bres au millier de  tonnes explique les différences coutatées 
-- dans certains totaux. 
An~~erkuy: Durch die RundUDK  sllltlicher Zahlen auf 1  000 Tonnen ergeben sich bel aanchen GesutsUIIIIen 
Differenzen. -403-
Ill.  RESULTATS VENTILES PAR  REGIONS 
TABLEAUX D'INTERPENETRATION REGIONAL~. TABLEAUX COMPARATIFS 
ET CARTES DE TRAFIC 
Tableaux No.  1  - HOUILLE 
2  - LIGNITE 
3  - COKE 
4  - MINERAl DE fER 
5  •  - MINERAl MANGANESE 
6  - FERRAILLE 
7  - FONTE ET ACIER BRUTS 
8  - DEMI-PRODUITS 
































Tableau 1  Dr'l'BBPBMl!TBATION  DIB  REGIONS  C  B C  A  DANS  LB  TIWiliPOIIT  Dl LA  IIOOILLB  Allll6e  1957  (1)  - ....  -
llo  yen 
BéliOU  - OU  poupes  de 
trans  4e ré1ions  - 4e départ  port  Veraan4resionen  Trans 
1  DOrta11 
llaaburl  c 
r  • 
Br-n  c 
r 
• 
ba1and  c 
r 
• 
ll'ieder11acb8en  c 
r 
Duisbuq  c 
r 
• 
Ruhr  c 
r 
• 
Westfa1en  c 
JI 
• 
Wor4rb81n1an4  c 
r 
• 
lllleinland...Pfala  c 
JI 
Bessen  c 
r 
Luclwiphafen et ..  nnheill  c 
r 
Baden,  1J1!rtt-berg  c 
r 
Jl.ranken,  Sll411cbes  BaJSrn  c 
r 
Saar1and  c 
JI 
Bel11que  (Anvers e"cl.)  c 
JI 
Anvers  c 
JI  • 
Luz-bours  c 
Pays-Bas  (36,  37 e"cl.)  c 
r 
• 
Aalsterdaa  c 
JI 
• 
Rotterdam  c 
JI 
• 
Lille  c 
r 
Aa1ene 1  Pari•  c 
JI 
Rouen  c 
JI 
l\eills/Wancy  c 
JI 
Dijon,  Lyon  c 
r 
..  rae1lle/llontpel1ier/Cora&  c 
• 
Toulouse,  Bor4eauz,  Nantes  c 
Orléans,  Cleraont-Ferrand  r 
Straabouq  c 
JI 
Italie du Nord/llordita11en  c 
• 
Centre et Sud  de 1' Italie/  c 
Mittel- und  Sllditalien  • 
Total  arrivées c.E.c.A.  c 
Gesao~tespfan1 in der Ge- F 
aeinschaft  Il 
(1)  Sans  tran•porta routiers 
Ohne  GŒteratraasentransporte 
01 
317 




















1  028 
471 
02  03  (M  05  06 
8  1  14 
159 
3  1• 
71  5  18  1 
189  34  858  1  8 
4 
5  13  1 
10  57  141 
8 
111  3  7<M 
1  1  12  1  1 
1  7  88  180 
1  12  8  3  19 
1 
709  481  3  1548  li  734  8  137 
449  800  2  401  490  457 
:;o 
133  1119  551  148  l<M 
ll3  18  108  Il  49 
1  3  4  10 





1  1 
1  3 
28  29 
1  133  3 
3  4  li  1 
8  7  6  6  10 
45  80 
1  1 
1  14  1134  us 
1 
949  547  3  853  li 975  8  444 
850  87:1  3  825  lll50  1  lll2 
3  42 
C  - Cbeain de  fer 1  lisenbahn 
Ré1iona  (ou IJ"Oupes  de régions)  d'arrivée 
07  08  09  10  11  13-13  14-15 
1  384 
1  1  1 
1  479 
14 
1  1 
7  2  1  3 
3 
158  un  10  17  4  18  30 
94  209  775  819  428  544 
li  838  3  451  711  919  89  1  589  3  859 
92  294  ll3ll  557  lll54  1114  418 
549  lU  18  39  8  lll3  107 
li 
lill  li  785  108  57  10  278  308 
1  4  58  188  54  lll 
1  91  8  3  7 
1  7  11  11  1 
13  174  1  7  7 
18  li  1 
117  ll3  93  893  87 
ll3  4  li  84  Il 
1  3  li  1  598  150 
20 
1  11  578 
ll4  21 
1  808  85  128  10112  582 
lill 
3  Il  3  li  ll8 
9  8  14  33  17  1 
4  18  30  98  40  li 
li  18  1  3  11  3 
1  3  11  ll3  30  48 
1 
1  108  13  14  80  88  9 
li 
4  444  llll7  469  1  375  li  11311  311 
87  8  10  196  123 
3  li 
1  4  1 
3383  Il  502  1  786  1  316  348  5  851  8  666 









8  052 -405-
t1bers1cht  1  - VERI'LECIITliHGEII  Ill  VERIŒIIR  V<ll  STElNKOIILE  UND  STEINKOIILENBRIDTTS  - Jahr 1957  (1) 
8D  1  000  t 
Empf  angs  reg  1. onen 
tJ'otal  dé- lioran 
de 
F~rte vers  tr111111-
BCA  -Ge-
30  31  34  35  36  37  40  41  42  44  45-46  47  48-52  53  60-61  62-65 l"aatvereand port 
43  Trllllll- ln die Gea. POrtaU.  1  -
c  01 
1  184  r 
23  2  53  JI 
580  c  02 
1  072  r 
1  27  12  69  JI 
19  c  03 
210  r 
1711  77  418  • 
754  c  04 
18  r 
Il  3  636  c  05 
d211  94  176  73  1402  5  61  6  17  Il  871  6  042  F 
6  • 
114  24  85  460  165  162  6  37  737  8  4  16  474  7  31  460  c  06 
2111  31  269  110  388  3  8  94  166  9  149  p 
2  5  244  Il 
23  3  1  162  3  1  5  15  6  10  5  2  8  1  2  454  c  07 
1  1  3  207  r 
5  Il 
444  u  55  663  36  68  331  Il  570  67  1  28  7  48  4  6464  c  08 
116  6  1  2  25  7  375  p 
3  Il 
1  11  120  c  09 
1  1  2  38  p 
1  212  c  10 
1  21  r 
2  1  018  c  11 
1  1  33  138  p 
2  1  7611  c  12-13 
1  23  r 
42  1  630  c  14-111 
44  r 
54  22  530  22  1  565  210  4  214  368  107  9  10 533  c  16 
1  2  6  135  24  1  17  212  r 
16 169  736  48  55  108  12  29  418  12  467  111  1  62  3  18 275  c  30 
7  612  425  605  332  181  47  305  68  284  77  5  28  10 306  r 
241  51  4  5  1  3  4  26  18  6  2  362  c  31 
795  8  158  2  1  18  16  20  3  817  1  952  r 
10  46  56  75  189  Il 
1  2  c  34 
184  12  3  4  198  587  592  21  50  3  65  12  1  9  1  5765  c  311 
440  10  1  052  160  184  9  192  26  161  17  6  2  428  p 
2  JI 
11  2  8  115  85  26  248  c  36 
50  17  390  381  911  1  327  r 
1  5  Il 
30  5  2  133  33  64  270  c  37 
53  9  1  MO  93  118  1  368  8814  r 
64  89  69  945  371  1  1170  • 
43  Il  475  5  327  524  444  232  2  1  046  3  13 096  c  40 
204  1  3  2.1811  1  642  121  334  55  40  2  4  587  r 
19  2  24  4  2  6  4  68  c  41 
1  116  33  4  1  1  155  r  43 
2  1  696  162  11  411  120  2  035  c  42 
5  1  401  280  8  10  4  1  1  710  r 
4  7  56  1  775  109  4  267  712  2  394  364  31  3  8  352  c  44 
1  1  13  2  538  31  1  10  595  r 
253  45  90  2  781  58  335  18  6  3  594  c  4&-48 
18  41  38  499  llO  1  708  r 
84  32  812  1280  671  3  1  2  1163  c  47 
6  18  ll4  • 
71  18  102  93  2  199  2  485  c  48-61 
3  2  7  12  r 
640  142  1  1  1  961  c  53 
1  1  2  233  354  51  9  656  r 
1  718  106  1  823  c  110-81 
Il 
223  1  651  1  873  c  62-65 
• 
\ 
17  284  876  266  5  793  984  897  5  690 10 638  933  8  907  5  057  1  423  5  103  778  2  680  1  782  119  128  c 
10 044  60C  4  395  1  185  2  631  2  276  3  803  537  1  987  772  171  2  139  52 064  r 
1  74  89  121  1  229  559  2590  Il 
r  - Nav,  fluviale 1  Binnenschiffahrt  Il  •  Nav.  mari tiae 1 8eeschiftahrt Houille - Steinkohle 1957 
COURANTS  DE  TRAFIC SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 500.000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  500.000 T UND MEHR 
EXCEPTE  TRAFIC D'IMPORTATION  RHENAN. 
OHNE  EINFUHR !JBER DEN  RHEIN. 
Ch1ffres en 1  000  t 
Zahlenongobe in 1  000  t 
0 
0 
Chem1n  de  fer 
E1senbohn 




Numéro des rég1ons 
Nummer  der Verkehrsgebiete 
Région de  transbordement 
Umschlogsplatz 
·~·/· 
nach  e e 
IMPORTATIONS GI.OBAI.ES FRANÇAISES  .. 
FRANKREICHS 



























TABLEAU  2  IIITERPEIIB'l'llATION  DES  REGIONS 
~  C.E,C,A, 
lloyen 
de 
Régions  - ou  croupes  trus~ 
de  régions  ~ de  départ  port 
Versudrecionen  Trus-
portait 
Baaburg  c 
• 
Bremen  c 
••1ud  c  ., 
• 
!Uedersacheen  c 
Duisburc  c 
r 
Ruhr  c  ., 
• 
westf&len  c 
llordrhe1D1ud  c 
r 
• 
Rhe1Dlaad-Pfalz  c 
aea ..  n  c  ., 
Luclwiphefen,  llallnheia  c 
r 
Baden  c  ., 
IUrtt•berl(  c 
r 
Frukeo  c 
8Udl1ches Bayern  c 
llaarlud  c 
Be1c1que  (.lavera excl.)  c  ., 
Pays-Bas  (Aaeterdul,  c 
Rotterdul e:m1.)  r 
Rotterdul  r 
• 
Lille  r 
Reiu/lfaacy  .c 
D1jœ,  L)'OD  c 
Marse111e/110Dtpe111er/  c 
Corse  • 
Strasbourg  c  ., 
Italie du  !lord/  c 
llord1 ta  lien 
Italie c ...  tra1e et aér1- c 
d1onale/M1 ttel- und  8Gd-
1tau  ...  ,  81c1le/81z111en, 
Sarda1pe/8ard1n1  ... 
Total arr1v6ee C.I.C.A.  c 
Gesaat•ptaac in der  ., 
Geaeill.chett  • 
(l) &au trauports routiers 
Olule Gllterstr  ..  88ntrauporte 
01  02  03  04  05 






125  109  4  2  300 
1 
1 
1  1 
1 
500  164  112  237  28 
22  20 
3  10 
1 
1 
853  283  218  2  Ml  28 
22  21  1 
Il  11 
DANS  LE  TRAM  PŒ  T 'DU  LI  I  E  ~  ne  GN  T  .la  é  1957  (1) 
Usions  (ou  grouJ>eS  de  réglons)  d'arrivée 
06  rYT  08  09  10  11  12  13  14 
9  3  48  1  5  8  41 
1  1 
1  3  1 
1  1  1 
1  1  1 
5 
177  579  8  945  884  425  7  94  338  322 
1  3  30  149  1108  574  589  441  325 
1  20  Ui  1  1  5  1 
154  7 
1 
84  3  28  19  52 
1  1 
8  183  189 
1 
1  1  253 
1  8 
1  24  2911 
2  2  1  8  85 
2  2 
1 
179  1188  89110  1103  147  311  2811  857  7112 
1  3  31  158  518  1178  1182  441  3111 
., -409- • 
- - ar  ÜllERSICHT  2  VIRFLR:JITUHGE!i  Ill  VERKEIIR  VON  BRAUIIKOHLE  J  h  1957  (1) 
1  000  t 
Empfangsregtonen  Total dé- lloyen 
parts vera  de 
CICA  /  trans-
15  16  30  34  35  36  37  40  41- 44  45-46  47  48/52  53  6()..61  62/65  Geaaatver- port/ 
42-43  sand in  Trans-
die Oeil.  portllit. 
28  c  01 
2  Il 
8  c  02 
1  c  03 
1  F 
1  Il 
15  2  867  c  04 
4  c  011 
2  7  r 
1  1  2  1  12  24  c  06 
1  4  r 
1  Il 
11  20  c  m 
879  55  31  134  234  23  24  3  31  53  2  1  2  11  43  1  14 339  c  08 
3  278  2  941  r 
12  Il 
2  2  49  c  08 
184  c  10 
1  r 
4  5  193  c  11 
2  r 
4  346  c  12 
1  r 
10  287  c  13 
8  r 
35  355  c  14 
1  1193  8  1  697'  c  111 
2  1  3  c  18 
2  3  1  1  2  9  c  30 
1  r 
4  40  2  2  2  112  c  35 
1  8  r 
1  r  37 
5  5  Il 
1  r  40 
7  18  4  28  c  ... 
3  3  c  411-46 
45  90  403  35  573,  c  -n 
1  1  Il 
114  34  1  149  c  Ill 
47  1  49  r 
11  12  c  80-fSl 
29  190  219  c  62-1111 
p 345  117  48  1411  276  211  27  4  77  189  133  404  38  17  106  193  21  210  c 
1  5  48  1  278  3  o:n  r 
8  21  Il 
1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 0  ee 
Lignite - Braunkohle 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS OU  EGAUX  A 50 000  T 
VERKEHRSSTROME  VON  50000 T  UND  MEHR 
Ch offres en  1  000  t 
Zahlenangabe  in 1  000  t 
Chemrn  de  fer 
Eosenbahn 




Numéro  des régoans 
Nummer der Verkehrsgebiete 




(  .. 
....  ~······ 
\ 
f 
·.  (  LO""AINE 
e  1 
··........  ! 
----\.......-\··"\  ...  ,  .. _____ ...  ····~ 
i.
(!;!  ··\..  /,  •• -····· 
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i 
\ 
\  80 
\ 
\, 
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/ 
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No  2 
ITALIA DE~  NORD-EST 
....... 
....... 
































Tableau 3  - INTERPEIIETRATIOM  DES  REGIONS  C.E.C.A.  DANS  LE  TRAIIIIPORT  DU  COD  - Anaée  11157  (l) 
110yen 
de  Régions  - ou groupes  trans- de région•  - de départ  port  Versandregioaen  Trans-
~rtait 
Bamburg  c 
F 
)( 
Breaen  c 
F 
)( 
ba  land  c  ., 
)( 
Niedersachsen  c 
F 
•  Duisburg  c 
F 
)( 
Ruhr  c 
F 
)( 
Westfalea  c 
F 
Nordrheia1and  c 
F 
)( 
Rheinh.nd..Pfalz  c  ., 
Bessan  c 
p 
Ludwigshafen et Kan.nhsia  c  ., 
8Gd-Deutachland/  c 
Alleaagne  du  Sud  ., 
Saarland  c  ., 
Belgique  (Anvers excl.)  c  ., 
Anvers  c  ., 
)( 
Luxeabourg  c 
Paya-Saa  (36,  37 excl.)  c 
p 
)( 
Aaaterdu  c  ., 
)( 
Rotterdam  c 
F 
)( 
Lille  c  ., 
Aalena,  Rouen,  Paris  c 
F 
Rei.,./Nancy  c 
F 
Dijon  c 
Lyon  c 
Karsellle/J(ontpellier/COI'I!Ie  c 
)( 
Toulouse,  Bordeaux,  Nantes  c 
Or1éau  1  C1eraont-Ferrand 
Strasbourg  c 
F 
Italie du  Nord~est/westl  c 
Teil Nordita11en 
Italie du Norci-Est/llstl.  c 
Teil Nordi  ta1ien 
Centre et Sud de l'Italie/  c 
Ki tte1  und S!lditalien 
Total  arrivées C,E,C,A,  c 
Geaaateapfang in der Ge- ., 
aeinschaft  Il 
( 1)  Sana  transports routiers 


















1  314 
40 
35 
Régions  (ou  groupes  de  régi ons)  d'a.,.rivée 
02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12-15 
1  1  2 
28  1 
1 
99  2  4  1 
5  5  10  9  4 
1 
1  2 
2 
2 
23  5  534  34  1  5  1  14  58 
2  2  9  21  1  1  1 
3  1  48  34  176  6  66  9  16  5  57 
1  2  4  2  22  209  234  354 
1 
1  220  :.>33  8115  3  315  2  866  1  919  1  204  644  585  39  2  312 
49  311  1  126  111  22  39  64  101  674  781  442 
Il 
1  4  3  20  2  4  1 
13 
1  7  12  25  17  323  23  8  5  164 
9  1  6  9  9  5 
2 
1  1  34  12  2  3 
1  13  7 
1  7  &6  7 
6  8  13 
21  1  50  115 
2 
J  1  4  790 
1  8  1  1 
7  42  3  6  71 
2  1 
1  4  1  1  1 
1 
8 
1  1  2  2  8  6 
2  36  3  1  9  1  1  1 
6  9  16  13  6  15 
1  35  1  14  3  175  8  16 
2  8 
1  4 
1 
4 
1  353  353  1  470  3  395  3  083  1  977  1  627  788  699  110  3  596 
57  331  1  195  218  27  41  91  138  998  1 1>48  852 
1  15 
C  - Chemin  de  fer 1  Eisenbahn 
_" _____ 
16 ! 30 
2  3 
13 




J  1 
1 
503 








16  2 
79 
22 
717  2  389 
267 -413-
t1bersicht  3  - VEU'LECIITUliGElf  IK  VBlUCEHR  VOII  101[8  - Jahr 1957  (1) 
•• 1  000  t 
Empfangaregionea 
rr<>tal  d6-
Moye  a 
de 
~rta vera  traaa· 
31  34  35  36  37  40  41-43  44  45  ...  47  •a-52  53  80  61  ·-16  ~-Ge- port 
!aaatYeraaad Traaa-
iD die Ge•. IP<>_rt•it 
87  c  01 
3 ..  r 
3  12  Il 
109  c  02 
33  r 
7  11  Il 
3  c  03 
2  r 
1  4  J( 
737  c  a.. 
..  6  r 
Ul  c  06 
2  9  9  61  1  1  1  IN  1  177  r  ..  • 
2  142  168  18  44  69  7  3  0..4  a  2  5  5  1  21  979  c  06 
1  5  8  8  64  1  81  3  825  r 
29  Il 
1  31  c  fY1 
13  r 
2  863  9  20  1  1  1  622  c  08 
1  1  40  r 
2  • 
1  1  58  c  09 
21  r 
73  c  10 
28  r 
38  225  c  11 
5  8  r 
32  1  1  829  c  12-15 
1  12  r 
4  499  111  19  1  8  115  1  1  191  c  11 
7  1  8  r 
33  172  31  8  2  424  3  ooa  c  30 
1  11  1  5  2  177  r 
8  7  c  31 
1  11  r 
4  4  • 
2  a  c  34 
459  559  414  303  9  a  739  a  510  c  36 
74  304  29  11  44  3  553  ., 
3  3  • 
23  u  3  51  c  38 
14  5  1  1  19  r 
1  1  • 
22  10  1  8  llO  c  37 
45  4  8  3  318  r 
4  8  13  11  37  • 
1  280  418  1  379  58  7a  4  178  3  385  c  40 
1fY7  81  70  21  1  1  ll88  ., 
a32  72  8  15  13  34  448  c  41-'3 
177  8  3  116  r 
1  1  11  1  515  12  19  8  10  17  1  NI  c  "  34  1  38  ., 
1  5  21  3  30  c  45 
·a  194  18  31  145  c  48 
40  28  5  7-&  c  47 
2  1  • 
1  1  1  9  30  250  a93  c  48-62 
255  3  1  1  339  c  53 
69  7  5  Tl  p 
20  18  64  1  784  15  82  998  c  80 
a  80  113  13  188  c  81 
1  112  34  381  5fY1  c  12-65 
38  3  747  803  458  358  1  387  876  7  977  106  458  10..  521  48  985  184  458  41  118  c 
4  187  331  99  1fY7  277  281  38  3  2  387  8  978  p 
4  10  20  23  109  • 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Coke - Koks 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 200 000  T 
i~~~~~;.~~~:;;:~:·  200000 T UND MEHR  G 
Chem1n  de  fer 
E1senbahn 




Ü  ~~:~:r  ~:: ~;::::rsgeb1ete 
0 
Rég1on  de  transbordement 
Umschlagsplatz 





\ ............. ... 
ebi~e  /·-· 
\\ 
······-~.,.> 








ITALI6.  DEL  NORD 
... , 
'·,·- ..... 































- - TABLEAU  4  IN'fERPEIIETRATION  DES  REGlONS  C  E  C  A  DANS  LE  l'RANSPORT  DU  JIINEilAI  DE  FEil  Année  1957  (1) 
Moyen 
de  Régions  - ou  groupes  trans- de  régions  - de  départ  port  Versandregionen  Trans-
portait 
Haaburg  c 
F 
Bremen  c 
F 
JI 
Bas land  c 
F 
JI 
NJ edersacbsen  c 
F 
Duisburg  c 
F 
JI 
Ruhr  c 
F 
Westfalen  c 
Nordrbeinland  c 
r 
Rhein1and-Pfalz, Besaen  c 
F 
Lud"dgsbafen-llannheia  c 
F 
Baden,  11Urt t•berg  c 
F 
Ba  yen 
'  llaarland  c 
Belgique  (Anvers ezcl.)  c 
F 
Anvers  c 
r 
JI 
Luzeabourg  c 
Pays-Bas  (Amsterdaa,  c 
Rotterdaa ezcl.)  r 
-terdaa  r 
Rotterdaa  c 
r 
JI 
Lille  c 
r 
Rouen,  Nantes  c 
F 
JI 
Paris  c 
r 
Rei ..  /llancy  c 
F 
Dijon,  Lyon  c 
llarseU1e/Jiontpellier/  c 
Corse 
Toulouse,  Bnrdeaux  c 
Orléans,  Clel'llont-Perrand  c 
Strasbourg  c 
p 
Italie du  Nord/  c 
llordi ta  lien  JI 
Italie centrale et aéri- c 
diona1e/111 ttel- und  SUd- JI 
italien,  Sicile/Sizilien, 
Sardaigne/Sardinien 
Total arr1v6es C.E.C.A.  c 
Gea ..  teapfuag in der  p 
Geaeb.acbaft  JI 
(1)  Sana  transporte routiers 

















Régions  (ou groupes  de  régions)  d'arrivée 
02  03  04  05  06  07  08  09-10  11  12-13  14-15 
1  32  109  1  7 
2  24  181  903  59  5 
3  12  59  22 
2 
3  54  2  497  816  2  145  1  4 
36  2  219  38  3 
1  2 
6  594  928  2  481  400  2  10 
196  211 
1  641  338  10  10  3  1 
1  720  648 
287  2  669  1114  10  2 
55  14 
37  173  147  87  3  71  3 
llO  135  24  128  18  1  2 
13  16 
4  216  490  267  28  395  2  4 
45  13 
2 
61 
438  441  3  1  227  1 
138  25 
2  392 
5  5 
212  52 
431  154 
6 
243  119 
1  432  380  17 
694  393  10 
1 
4  428  4  173  1  129 
11  101 
26 
26  127  148  193  7 
1 
90  88 
4 
3  6690  3  216  9  679  2  995  194  707  231  423 
5  7  595  8  450  61  158  1 
15  107  1  4 
C  •  Cheain  de  fer 1  Bisenbahn 













69  362 
1 
83  227 
8  268  5311 
49 
17 
8  470 9  103 
49  556 -417-
ÏÎBER-SICJrl'  4  - VIRFLIICR'l'UIIGKK  IR  VJ:IlltEIIR  VON  EISINIRZ  - Jahr  1957  ( 1) 
1  ()())  t 
Eapfangsre111onsn  Total  dé- llo)'  en 
parts vers  de 
CICA  trans-
31  35  36  37  40  42+50  43  44  45-46  47  48-49  51-52  53  60-61  62-65 
Gesutver- port 
34  sand in  TriUUI-
die O...  !portait 
154  c  01 
25  F 
1  178  c  02 
99  F 
6  • 
3  523  c  03 
2  296  p 
3  • 
10 446  c  04 
407  p 
1  005  c  os 
1  370  F 
1  • 
3  154  c  06 
69  p 
526  c  07 
4111  c  08 
29  p 
1  1  1  448  c  09-10 
3  61  p 
3  c  11 
61  F 
1111  c  12-13 
163  F 
395  c  14-15 
10  F 
1  c  16 
11  657  c  30 
206  5117  F 
65  2  22  1  745  c  31 
1  4  1  010  F 
1  6  • 
3  516  4  775  c  34 
4  c  35 
2  837  F 
1  41  1  140  F  36 
1  c  37 
2  20  1  2  8760  F 
6  6  • 
85  2  161  2  681  c  40 
5  7  p 
25  787  794  2  186  55  2  143  c  41+50 
Il  6  p 
96  "' 
239  511  • 
1  1  c  43 
26  p 
930  2  356  3  151  130  30 849  c  44 
1  7  56  F 
2  2  c  45 
30  56  30  156  13  1  306  c  47 
1  3  4  27  14  49  c  48-48 
6  5  10  21  c  51-52 
2  2  c  53 
178  p 
149  2  151  c  80-61 
• 
12  28  40  c  62.SS 
2  18  38  • 
4536  1  3  245  853  4  3  564  173  lOO  26  130  162  29  64  589  c 
3  3  84  915  6  2  1  9  17  208  F 
87  64  258  6  1  570  • 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'fabh>au"5  - DITEIIPBNETRATIO!f  DES  REGIOHS  C.E.C.A.  DAN~ LE  TRANSPORT  DU  IIINERAI  DE  MANGAliESE  - Anllée  1957  (1) 
lloyen 
Récio,..  - ou  lfl"OUpe&  de 
trans- de  récio,..  - de  départ  port  VeraalldrecioDeD  Tr&Da-
1 POrtait 
Ruburc  c 
"  Il 
Bre  ..  a  c 
"  Il 
Niederaachaen  c 
" 
Dutsburc  c 
" 
Ruhr  c 
" 
Rordrheinlaad  c 
" 
Bheinland-Pfala  c 
"  ......  c  ., 
StJd-Deutachland  c 
llaarland 
Belcique  (AaYara  axel.)  c  ., 
.lDYera  c  ., 
Pa78-Ball  (38 1  37 axel.)  c 
" 
.W.terdu  c 
" 
aotterdall  c  ., 
• 
Lille  c 
" 
aouea  c 
Paria  c 
" 
ReiM/II'aac7  c  ., 
Dijoa,  LJ'Oil  c 
llaraeille/lloatpellier/Cora•  c  . 
Toulouse,  Bordeauz,  R&Dtea,  c 
Orléaaa,  Cler100at-1'erraad 
Straabourc  c 
Ital,j.e  du llot'd...()u.eat/weatl.  c 
Teil llorditalien 
Italie du Jlord-Bat/8st1.  c 
Teil Jlorditalien 
Ceatre et Sud de l'Italie/  c 
llittel uad IIU4ital1ea 
Total  arri'f'éee c.a.c  ....  c 
GesuteiiPf_.. iD der Ge- "  ..  iaachaft  Il 
(1)  Bane  traaeporta routlera 








Régions  (ou  grmopes  dr  régions)  d'arrivée 
02  03  04  05  06  07  01!  09  10  12-15  16 
z 
6  4  1  2 
1  1 
8 
1 
3  1 
4 
1  20 
4  14 
3  7  7  22  6  1  14  18  8 
4 
18 
2  1  1 
1 
2  14  4  11  6 
1 
1 
2  3  1 
11 
3  13  8  25  9  4  24  21  10  20 
2  51  ..  12  14  1  10  20 
C  •  Cheain de  fer  1  liaenbahn 
30  31 
37 




1  3 
Il  1 
1 
49 
78  9 -421-
tlbersicht  5  - VERFLECHTUNGEN  Ill  VERIŒIIR  VON  IIANGANERZ  - Jahr  1957  (1) 
en  1  000  t 
- Em.pfangsrei{J.onen  rrota1  dé-
lloyen 
de  arts vers  trus-
CECA  -Ge- port 
34  35  36  37  40  41  42  43  44  4"5-46  47  48-52  53  GO  81  62-611  saatversu<l Trus-
in die Gea. portait 
3  c  01 
F 
Il 
14  c  02 
F 
1  Il 
2  c  04  ., 
c  011 
9  • 
1  c  08 
F 
5  c  08 
4  F 
24  c  09 
18  ., 
87  c  10 
F 
1  c  12-U 
18 
2  6  3  49  c  30 
70  ., 
27  5  47  90  c  31 
1  1  32  F 
1  1  c  35 
1  F 
c  38 
1  3  8  18  ., 
1  c  37 
2  10  5  2  82  F 
2  Il 
88  1  2  147  2  2  223  c  40 
1  F 
1  2  3  c  42 
l  1  2  c  43 
1  ., 
3  2  2  13  c  44 
18  F 
1  1  3  c  45-48 
1  2  86  5  95  c  47 
4  5  c  48-62 
2  2  c  53 
88  ~  22  113  c  80 
4  ~  7  c  81 
: 
~  3  8  c  82-65 
29  82  1  2  7  203  94  12  5l7  7  25  7111  c 
5  14  8  5  2  232  F 
4  Il 
--
F  - llav,  fluviale 1  Blnnenschiftahrt  Il  - lia  v.  aari  tiae 1  Seeschiffalart -422-
5.  - Une comparaison des courants de trafic du minerai c:le  manganèse 
ne revêtirait aucune signification économique précise, du fait de 
la faiblesse des tonnages transportés et de  la forteamplitudedes 
variations. Minerai de Manganese - Manganerz 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  5000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  5000 T  UND  MEHR 
Ch offres  en  1  000  1 
Zahlenangabe  on  1  000  1 
0 
0 
Chemin  de fer 
Eosenbahn 
Navogaloon  ontérieure 
Bonnenschillchrt 
Navigation  mcrohme 
Seeschoflchrt 
Numéro des régions 
Nummer der  Verkehrsgebiete 
Région  de transbordement 
Umschlcgsplotz 
IMPORTATIONS GLOBALES FRANCAISES 
0 































TABLEAU  6  - INTERPEIIETR.\TION  DES  REGIONS  C.E.C.A.  DANS  LE  TRANSPœT  DB  LA  FIIIIBAILLB  -Année 1967  (1) 
Moyen 
Régions  - ou croupes  de 
trans- de  regtooa  - de  .Wpart  port  Veraandregtonen  Trans-
!portait 
lla.ltburc,  Br-en,  llas1and  c 
F 
Il 
Niedersachaen  c 
F 
Duisburc  c 
F 
Ruhr  c 
F 
Westfa1en  c 
F 
Nordrhe'1n1and  c 
F 
Rheinland-Pfalz  c 
F 
Bessan  c 
F 
Ludwigshafen-llannheia  c 
F 
Baden-WUrtt ..  herg  c 
F 
Baye  rn  c 
F 
8aarland  c 
Belcique  (Anvers ezcl.)  c 
F 
Il 
Anvers  c 
F 
Il 
Lux ..  bourg  c 
Pays-Bas  (A8sterdaa,  c 
Rotterdaa ezc1.)  F 
'-Bterdaa  c 
F 
Il 
Rotterdaa  c 
F 
Il 
Lille  c 
F 
Aaiens  c 
F 
Rouen  c 
F 
Paris  c 
F 
ReiiiB/llancy  c 
F 
Dijon,  Lyon  c 
F 
llarseille/llantpellier/  c 
Corse  Il 
Toulouse#  Bordeaux,  Nantes,  c 
Orl61Ul8,  Cleraoot-Ferrand  F 
strashoUrc  c 
F 
Italie du Nord-ouest/  c 
westl.  Teil Mordita1ien  JI· 
Italie du  Nord-est/  c 
lletl.  Teil lforditalien  Il 
Italie centrale et aéridio- c 
nale/Jiittel- und  8Œdital1en  Il 
Sicile/Siz111en,  sard&ipe/ 
Sardtnten 
Total arrivées C.E.C.A.  c 
Gesaat ..  pfang  ln der  F 
Gelle  1 nsc  Il& ft  Il 
(1)  Bans  transporta routiers 



















Régions  (on  groupes  de  régions)  d'arrivée 
04  05  06  07  08  03  10  11  12-13  14-15  16 
77  27  68  113  20  8  1  1 
2  22  -1-:J  68  3 
70  50  2  1 
361  24  117  149  20  8  28  4  1 
16  38  9  37 
501  980  147  150  15  3  1  1 
4  4  2  1 
6  497  1  49&  213  243  12  9  4  2  1 
11  2  2  3 
20  86  347  ~49  82  106  7  2  1 
1  1  1 
2  423  562  104  584  26  12  2  3  2  a 
3  1  12 
2  14  19  18  16  101  20  26  4  4  43 
39  4 
9  5  11  53  17  61  166  14  6  18  9 
43  26  2 
1  3  2  29  8  63  2  1  25 
91  8  1 
5  2  7  18  9  61  32  33  273  21  32 
187  22  1 
4  8  25  12  5  38  30  2  44  395  1 
54  15  3 
216 
2  5 
11  1  1 
1  1 
17  21  1 
4  6  1 
76  43  1 
2 
14  15  3 
1  3  1 





1  11 







6  1  2  1 
488  1  591  3  644  1  183  1  154  458  322  142  337  448  452 
25  1  117  433  90  138  7  5  19 
71  56  2  1 
C  =  Cheatn  de  fer  1  Etsenbalm 
30  31 
3 
11  2 
1 







1  2"12  2 
26  2 
242  5 



















1  573  7 
187  7 
4  1 -425-
- VBiiJtKHR  VON  SCIIR  - .J&hr  1857  (1)  1  000 t 
ÜBatSICHT  6  YDFLIICill'UBGBlf  Ill  OTT 
Ellpfangsregtoaen  Tok1 dé- BoJen 
plll'tll  Y81'8  de 
C.EA  trua-
34  35  36  37  40  41  42  43  44  45--46  47  --.62  53  80  81  ..... 
~ber- pori 
....  d.:l.n  Tru•-
dl.e a-.  ·loortatt. 
2  2  473  c  01-GS 
1  157  p 
3  2  2  • 
156  Il 
718  c  011 
101  F 
1  1  1  802  c  011 
34  p 
1  1  :ao  8  •  2  1118  ·c  88 
2  :as  F 
3  1  029  c  ., 
4  p 
1  3  1  1  747  c  -
2  2  30  p 
1  li  1  275  c  •  43  p 
1  1  373  c  10 
77  p 
4  1  136  c  l1 
2  1011  J! 
4  121  3  41  828  c  12 
211  F 
2  148  74  10  803  c  14-111 
5  87  t' 
3  26  6  2114  c  18 
5  1  78  123  3  1  1  4811  c  10 
4  1  21  7  38  114  p 
2  2  Il 
8  18  2711  c  31 
4  2  7  1  10  1  72  F 
2  2  Il 
72  2  78  c  34 
101  102  35  1  2114  c  311 
110  611  13  1  1  3  367  F 
211  17  5  48  c  36 
33  24  3  100  p 
2  1  3  Il 
22  17  8  51  c  37 
88  35  2  1  8311  p 
1  1  Il 
436  5  1  83  8  8  3  548  c  40 
12  1  6  24  F 
81  20  1  1  25  133  c  41 
1  3  r 
48  2  38  3  14  10  18  1  136  c  42 
1  1  3  J! 
268  15  22  21  322  77  42  11  825  c  43 
15  12  2  72  1511  p 
8  43  8  3  463  26  4  48  2  1  646  c  44 
1  8  2  17  J' 
2  8  2  112  183  1  30  231  4  8  584  c  45-46 
10  16  J' 
5  71  2  36  134  2  5  2118  c  47 
1  Il  6  Il  . 
35  3  21  6  32  122  1  285  6  530  c  48-112 
2  3  F 
14  1  17  c  53 
8  20  J' 
1  512  28  41  1  1182  c  80 
Il 
178  125  3  307  c  61 
Il 
221  12  367  820  c  62-65 
Il 
83  148  136  46  1  005  51  83  37  1  243  511  4  434  2  644  261  488  18  157  c 
238  128  24  58  10  13  3  181  2  2  10  2  688  J! 
3  2  9  1  j  172  Il 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Ferraille - Schrott 
:OUt~ANTS DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  50000 T 
VERKEHRSSTROME  VL)N  50.000  T UND  MEHR 
Choffres  en  1  000  1 
Zahlencngcbe  on  1000  1 
0 
0 
Chem 1  n de  fer 
Eosenbahn 
Nov•got•on  •nténeure 
Bonnenscho ffohrt 
Novogctoon  morohme 
Seeschoffohrt 
Numéro  des régions 
Nummer  der  Verkehrsgeboete 
Régoon  de  transbordement 
Umschlcgsplatz 
• 






























T  bl  a  eau  - INTBRPBNBTRATION  DES  REGIONS  C  B  C  A  DANS  LB  TRANSIIORT  DE  LA  FONTE  ET  DB  L'ACIER BRUTS  ....  - llllDide 
llo  yen 
.le  Régions  - ou  groupes  trans- de  régions  - de  départ  port  Versandregioaen  Trans-
portlllit 
Bllllburg,  Bre ..  n,  EIIS1and  c 
F 
• 
Niedersachsen  c 
F 
Duisburg  c 
F 
• 
Ruhr  c 
F 
• 
Westfa1en  c 
r 
Nordrhein1and  c 
r 
Rheinlaad-Pfalz  c 
r 
Bessan  c 
r 
Ludwigshafen et llaJinhela  c 
r 
3üd-Deutschland  c 
r 
Saar1and  c 
r 
Belgique  (Anvers ezcl,)  c 
r 
Anvers  c 
r 
• 
~  c 
Pa,...au (36,  37 ezcl,)  c 
r 
• 
AMterdall  c 
r  • 
Botterdall  c 
r  • 
Lille  c 
r 
• 
Rouen  c 
r 
Paria  c 
r 
BeiiiS/ll'ancy  c 
r 
Dijon  c 
r 
L:roa  c 
r 
llarseille/lloatpellier/Corse  c 
Tou10Wie,  Bordeaux,  Hantes,  c 
Orléaas,  Clel'IIOnt-'l'errand  r 
• 
Btrubourc  c 
r 
Italie du Nord-ouest/westl,  c 
Teil Nordi  tallen  • 
Italie du Nord-Bst/llstl,  Tei  c 
Nordi taUen  Il 
Centre et Sud de 1'  Italie/  c 
•1  tt  el und Bllditalisn  Il 
Total  arrivée• C,B,C,A,  c 
Gesaateapfang in der Ge•ia- r 
schaft  Il 
(1)  Saas transports routier• 
Obne Gllterstraaseatraasporte 
01-Q3  04 





3  .4 
1  18 
:Il 
16  39 
2  1 
2 
13  33 
12 
8  3 
1  2 
• 
2 
8  1 
l 
1 
180  192 
30  31 
7 
Régions  (ou  groupes  de  régions)  d'arrivée 
os  06  07  06  09  10  11  12-15  16  30 
• 
20  12  23  2  1  7 
2  2  3 
3  1 
1  3 
• 
1  1 
87  231  112  218  H  14  8  27  •3  Il 
9  :Il  1<&  5  7  22  33 
1110  ••  258  3QII  67  37  15  77  8  2 
1  1  7  •  9  10 
33  178  177  78  18  7  2  12 
6 
31  37  M  158  1  1  3  11 
1  8 
a  23  Il  23  83  7  8  12  9  3 
1 
13  8  2  8  116  2  8  1 
2 
•  1 
3  •7  18  2  3  1  2  104 
3  1  Il  1  178  1 
3  167 
1  16 
1  58 




•  1  Il  3  2  2  15 
1 
67  u  13  3  :Il  3 










Il  2  Il  7 
2 
3011  1  020  823  809  lOS  182  48  255  390  279 
1114  17  24  21  •  18  :110  35  3  132 
3  1 
C  •  Cbeaia de fer 1  Eiseababll 
1957  (1) 











2  8 
15 











15  Il 
739 
8 -429-
tJbersicbt  7  - VERPLECilTIJJIGBN  Ill  VBIUŒIIR  VOR  ROBBIBEII  1llfD  ROIISTAHL  - Jahr 1957  (1) 
sa 1  000  t 
Bapfaacsrecionen  Total dé-
llo7SD 
cie  arts vers  trans-
35  36  37  40  41  42  43  44  45  ..  6  47  48-52  53  60  61  62-U 
~A- Ge- port 
saatversaad Trans-
in die Ge•. portait 
1  11  218  c  01-()3 
21  p 
6  1  14  • 
41  c  CM 
1  25  p 
1  2  1  1  811  c  011 
1  16  t6  33  4  12  1  1  11011  r 
2  Il 
10  3  1  5  1  1  464  c  08 
19  111  1  2  228  p 
2  • 
1148  c  fY1 
19  p 
1  4  1  1  1  2  287  c  08 
2  1  3  83  .,. 
1  14  1  1  196  c  09 
38  1  42  .,. 
1  lN  c  10 
7  l  11  .,. 
6  c  11 
2  p 
1  8  10  1  1  217  c  12-115 
1  p 
Il  lN  c  111 
Il  Il  .,. 
6  3  u  1  2111  c  30 
2  7  1  1  43  ., 
3  3  llfl  c  31 
22  1  1  1  98  p 
1  • 
4  11  c  34 
1  1  1  4  c  31 
8  3  21  .,. 
2  6  8  • 
27  1  33  c  311 
73  Il  1  Il  14  1  1  1311  .,. 
Il  Il  • 
10  11  c  37 
5  2  134  ., 
1  1  • 
324  4  Il  19  911  1  1  8  1102  c  40 
12  3  2  311  ., 
3  1  4  • 
89  8  11  19  82  14  213  c  ... 
3  Il  1  10  .,. 
2  1  4  c  43 
1  2  4  .,. 
911  Ill  115  89  689  33  14  1  70  8  1  1  138  c  44 
1  1  2  4  19  .,. 
14  3  2  1  20  c  411  .,. 
3  1  u  33  44  1  23  10  4  164  c  48 
1  .,. 
1  1  1  c  47 
33  1  1  31  14  9  22  1  40  6  190  c  48-62  ., 
119  64  • 
1  c  113 
1  1  193  .,. 
3116  Il  98  4119  c  60 
Il 
12  39  11  82  c  81 
Il 
189  13  112  315  c  81-811 
Il 
41  36  7  1140  64  33  141  994  60  82  4  168  601  60  235  1  11911  c 
91  86  72  88  12  1  5  43  3  11  1  8311  .,. 
62  1  3  16  3  100  Il 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Fonte et Acier Bruts - Roheisen und Rohstahl 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A  50  000  t 
VERKEHRSSTROME  VON  50  000  t  UND  MEHR 
Chtlfres en  1  000  t 
Zahlenangabe  tn  1  000  t 
Chemtn  de  fer 
Etsenbahn 
Navtgatton  tntérieure 
Btnnenschtffahrt 
Navigatton  martttme 
Seeschilfahrt 
0 
Numéro  des régions  -
Nummer  der Verkehrsgebtete 
0 
Région  de transbordement 
Umschlagsplatz 































Tableau  8  - INTERPENETRATION  DES  REloiONS  C  E  C.A  DANS  LE  TRANSPVRT  DES  DElli-PRODUITS  - Année  1957  - (1} 
llo  yen 
de  116giona  - ou  groupes  trans- de  régio!la  - de  départ 
port  Veraandregtonen 
Trans-
IJlortllit. 
Haaburg,  Brell8n,  Eaaland  c 
F 
Il 






Rbein1and-Pfa1z,  Hessen 




Belgique  (Anvers ezcl. )  c 
F 
Il 




Paya-Bas (36,  37 ezc1.)  c 
F 
Il 
Aaaterd&Jo  c 
F 
Il 
Rotterdaa  c 
F 
Il 
Lille  c 
F 
Aaiena 
ROU9D  c 
Paria 
Reiaa,  Nancy  c 
F 
Dijon  c 
Lyon 
llaraeille, llontpell ier  ,Corse  c 
Il 
Toulouse,  Bordeau:a: 
liantes  c 
Il 
Orléans,  Cler•ont-Ferrand 
Strasbourg  c 
F 
Italie du  Nord/llorditalien  c 
Il 
Centre et Sud  de  1 'Italie/ 
llittel  u.  SOdi ta  lien 
Total arrivées C.E.C.A.  c 
Geaaateapfang in der Geaein- F 
scba.ft  Il 
(1)  Sans  transports  routiers 
Ohne  GUterstrassenteansporte 
01-03  04  05 
8  15 
64  54 
10  241 
85 




31  42  370 
64  1  187 
Régions  (ou  groupes  J.E"  régtons)  d'arrtltée 





388  153  886  15  26 
10  56  38 
786  1  229  596  121  24 
11  1  51 
76  143  24 
28  20  18 
29  124  13  64 
13  29  324 
266 
612  175 
23  12  72 




12  10 
26 
1  256  1  650  1  708  267  8  407  337  656  246 
46  8  197  2  90  1  19  74 
3 
C  •  Cheain  de  fer/Eisenbabn 
34  35 
15 
15  11 
13 -433-
Uebersieht  8  - VIRFLBCIITUIIGD  Ill  VB&UIIR  VON  IIALBZBUG  1a Jahre  1957  (1)  - 1  000  t  ... 
llo  reD  EapfancsregloDeD  Total  ~- de 
parts Yera  trau-
C.CA- Ge- port 
36  37  40  u  43  43  44  45  46  47  48-49  110  U-5ll  113  10-11  u-ea ~  Trua-
1a die o-. portait. 
45  60  c  01..()3 
1.  F 
a  a  7  Il 
39  c  Of, 
1  131  F 
1  734  c  OIS 
1  40  6  3  1.  Mll  F 
1  1  1  3  11  1  1  Ml  c  08 
1  7  1  1  74  F 
1  3  183  c  en 
F 
1  3  1  6  90  c  08 
3  1  5  F 
1  1  1  aas  c  Ge-10 
1  ., 
c  11 
F 
1  10  l  419  c  l.a-16 
18  1  5  180  1  17  1  113  li  He  c  18 
31  30  4  8N  c  ao 
8  115  F 
1  1  Il 
3  4  c  31 
1  8  ., 
1  T  8  Il 
9  1  5  lll  315  c  34 
63  36  lOO  c  35 
10  , 
19  19  Il 
17  c  36 
1  IT  F 
a  a  Il 
c  37 
1  51  ., 
1  1  Il 
NT  480  8  ll7  57  1  7  1  1  " 
1  1  873  c  40 
1  F 
a  a  c  41 
1  1  4  c  .. 
1  c  43 
F 
110  18  • 
18  117  lOS  Il  1  1  110  17  ...  5  1  11'17  c  "  • 
1  1  31  1  48  F 
1  1  • 
7  • 
1  1  1  1  1  31  c  .. 
1  7  li  13  7  5  14  1  1  1  4  7  78  c  ... 
1  1  c  47 
Il 
li  1  3  c  ..... , 
1  c  110 
1  1  Il 
1  18  li  1  31  c  11-11 
c  u 
1  45  F 
10  9  319  .,  487  c  80-81 
Il 
llO  ft  187  c  e&-85 
Il 
108  37  8M  517  111  101  1  llll1  117  131  4  •7  99  15  lliO  570  M8  10  908  c 
3  Il  14  3  1  35  a  a  1  813  F 
19  8  u  40  Il 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Demi-Produits - Halhzeug 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS OU  EGAUX  A 20000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  20000 T UND  MEHR 
Ch1ffres en  1000  t 
Zahlenangobe in 1  000  t 







Numéro des régions 
Nummer  der Verkehrsgebiete 
0 
Région de transbordement 
Umschlagsplatz 































TJ.BLEAU  9  - IN1'ERPENETRATION  DES  REGIONS  C.E.C.A.  DA.'IIS  LE  TRAIISPORT  DES  PRODUITS  LAIIIIIIS- Arulée  1957  (1) 
lloyen 
Régions  - ou  groupes  de 
de  régi  on  a  - de  départ  trans-
Votraandregiœen  port 
Trans-
1 oort ait 
!laa  bUrg  c 
F 
Il 
Bre.en  c 
F 
Il 
lasla.nd  c 
F 
Il 
Niedersachsen  c 
F 
DuisbUrg  c 
F 
Il 
Ruhr  c 
F 
Il 
l'estfa.1en  c 
F 
Il 
llordrbein1and  c 
F 
Il 
llbein1and-Pfa1z  c 
F 
Il 
Bessan  c 
F 
Luchrigsbafen-lla.nnbeia  c 
F 
Baden,  I'Ortt-berg  c 
F 
Bayern  c 
F 
Saar1and  c 
F 
Belli  que  (avera eze  1. )  c 
F 
Il 
Anvers  c 
p 
Il 
Luxembourg  c 
Pays-Bas  (Aaaterdaa,  c 
Ilot  terdaa eze  1. )  F 
Il 
Aaaterdaa  c 
F 
Il 
Rotterd8.111  c 
p 
Il 
L1lle  c 
F 
Aaiens,  Rouen,  Paris  c 
F 
Il 
ReiiiS/IIancy  c 
F 
Dijœ  c 
F 
Lyon  c 
F 
llaraeille/llontpellier/  c 
Corse  Il 
Toulouse,  Bordeaux,  Mutes,  c 
Orléans,  Cleraont-Ferra.nd  F 
Il 
Stra.sbourg  c 
F 
Italie du  Nord- c 
Il 
llorditalien 
Italie centrale et lléridio- c 
na.le/111 ttel- und  Südi tatien  Il 
Sic1le/S1zilien,  Sardaigne; 
Sardinien 
Total  arrivées C.E.C.A.  c 
Ges&at8111pfa.ng  in  der  F 
Gemeinschaf~  Il 
(1)  Sans  transports  routiers 
Ohne  GUterstra.:~sen  transporte 
01  02  03  04 
48  3  1  2 
2 
1  1 
1  29  1  20 
3 
2 
1  2  5 
199  212  19  309 
20  67  2 
49  39  3  30 
2  6  18 
19 
432  401  55  180 
1  22  s  2s 
31 
87  269  17  150 
1 
1 
31  118  1  43 
1  2 
5  2 
9  19  23 
7  9 
6  3 
8  9  4 
2  1  l 
4  5  9 
11  29  3 
5 
l  6 
4 
1  5 
1 






1  2  8 
6  3 
9 
884  1  141  105  846 
25  98  20  74 
77  5  6 
Régions  (ou  grou,.s de  régions)  d'arrivée 
05  06  07  08  011  10  ll  12-13 
5  1  3 
4  1  1  2  1  3 
1 
2  1  l 
6  32  62  22  5  16  5  12 
29  42  6  5  18 
125  447  2();'  318  17  12  2  9 
S2  9  41  53  86 
4.34  1  889  558  713  53  71  21  67 
8  66  4  30  22  29 
163  297  402  439  32  66  12  72 
1  1 
75  146  106  220  12  9  6  25 
1  4  2  1  2  4  9 
1  4  24  31  15  28  8  21 
2  1  1 
1  15  6  5  7  22  3  4 
1  1 
1  1  3  6  3  41  10 
1  3  1 
1  5  4  2  2  2  3  111 
1 
2  8  2  3  4  12  5  89 
1 
10  21  82  47  48  83 
1  2  3  14 
25  33  1ô  3  1  2  4 
1 
2  1  21  2  1 
6  18  19  61  23  38  25  61 
1  1  14 
1  5  1 
7  3  1  2 
2  9  2 
11  5  9  1  15  3  13 
1  1  1  2 
1 
1 
1  5  4  4  9  10  30 
22  8  38  2  11  38  23 
824  2  876  1  421  1  864  258  336  191  583 
108  217  3  89  22  105  143  171 
C  =  Cbe11in  de  fer  1  Eisenbabn 










20  6 
5  1 
7  1 
2  1 
8 
257 
40  478 
1 
32  54 
1 
2  1 
6  215 
1 
1 
558  761 
22 -437-
- I  z  ISS  - Ja.hr  1957  (1)  1  000  t 
UBERSTC!IT  9  VERPLBCIITUIIGRII  Ill VlliUtBHR  VOII  lfALZSTAHLFER'f  GER  EUG!I  EN 
Empfangsregionen  Total  dé- lloyen 
parts vers  de 
CBCA  triUls-
30  31  34  35  36  37  40  41-43  44  45  46  47  48-52  53  60-61  112-65  Geaaatver- port 
sand in  TriUUI-
die Gea.  IDOrtait. 
87  c  01 
1  1  4  p 
1  1  1  1  6  Il 
72  c  02 
1  5  p 
1  2  2  7  Il 
14  c  03 
1  1  p 
1  1  Il 
932  c  04 
1  5  4  16  215  p 
2  7  1  1  1  1284  c  05 
60  43  17  28  192  12  15  11  1  1  14  676  p 
19  Il 
8  4  1  60  4  3  24  6  4  1  1  1  1  21  " 
5  090  c  06 
14  38  51  37  206  6  8  3  2  2  583  p 
1  1  33  Il 
7  2  27  3  8  2  4  2  2  1  1  4  2  129  c  fT1 
1  1  13  2  15  36  p 
1  Il 
12  4  12  1  5  8  5  4  3  2  1  3  881  c  06 
7  9  14  19  101  10  3  3  1  2  2  198  p 
7  Il 
1  1  1  4  4  202  c  08 
1  8  1  13  4  48  p 
9  • 
1  1  91  c  10 
3  6  p 
1  72  c  11 
1  4  2  15  p 
6  1  167  c  12-U 
1  4  8  p 
26  4  436  c  14-Ui 
1  3  p 
11  49  3  1  1  98  182  226  47  96  40  89  231  10  1  1  878  c  16 
2  8  1  10  21  p 
1  205  1  283  5  40  4  4  52  28  22  3  4  7  7  5  2  693  c  30 
220  361  319  109  300  6  48  31  1  5  1  1  494  p 
1  JI 
19  44  2  1  68  c  31 
4  1  1  2  2  19  p 
3  22  2  3  34  JI 
678  788  37  66  5  1  35  73  32  1  9  1  6  2  22  2  097  c  34 
3  14  3  4  4  1  46  c  35 
9  4  27  16  35  101  p 
1  1  Il 
3  19  1  l  69  c  36 
5  3  130  104  105  1  3  2  1  372  p 
1  3  5  Il 
1  10  2  2  15  c  3T 
2  1  43  15  5  1  126  p 
3  15  19  Il 
12  71  8  2  1  1  589  349  91  44  43  26  162  1  1  409  c  40 
5  72  1  8  2  80  2  20  189  p 
2  12  77  311  32  48  23  11  144  2  882  c  41-43 
3  11  1  11  28  p 
1  1  Il 
30  437  1  5  2  5  951  1258  1  050  229  273  184  560  325  13  5  813  c  44 
2  188  7  6  8  109  16  17  118  1  2  473  p 
1  2  4  17  7  20  9  3  30  8  5  lfn  c  45 
1  4  5  p 
l  3  11  4  18  41  23  29  1  19  2  150  c  46 
48  49  p 
1  51  2  3  58  c  47 
Il 
5  24  3  6  7  15  93  4  1  158  c  q-52 
5  8  p 
3  12  JI 
6  3  6  6  3  2  3  30  c  53 
12  22  2  2  38  3  4  230  p 
---
1  1  6  1  3  11  71~  204  942  c  6o-81 
Il 
84  284  389  c  &2-65 
Il 
1  994  2  698  57  266  27  38  1  854  2  265  1  488  427  516  374  1  131  574  942  504  27  822  c 
345  757  638  340  1  051  47  289  66  25  163  53  5  .l4  4911  p 
5  1  2  4  9  39  3  9  159  Il 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Produits Lamines - Walzstahlfertigerzeugnisse 
COURANTS  DE  TRAFIC  SUPERIEURS  OU  EGAUX  A 100000 T 
VERKEHRSSTROME  VON  100000 T UND  MEHR 
Ch11fres  en  1 000  t 
Zahlenongobe  1n  1  000  t 
- Chem1n  de  fer 
E1senbohn 
~  Nov1gut1on  mtérieure 
B1nnenschdfohrt 
_  Nov1ga!ton  manltme 
Seeschtffahrt 
0 
Numéro  des  rég1ons 
Nummer der  Verkehrsgebtele 
0 
Rég1on  de transbordement 
Umschlagsplatz 
No  8 
A CENTRALE  E DEL  SUD - 440 -
STATISTIQUES DES TRANSPORTS ROUTIERS DE LA 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
PENDANT L'ANNEE 1955 
(ETUDE DE L'OFFICE Ff::DERAL. DE STATISTIQUE) 
Tous les documents publiés par la  Haute Autorité sur les statistiques des transports 
de  produits  relevant dl!  Traité signalent régulièrement  l'absence de  données  relatives aux 
transports  routiers.  Dans  le cadre de leurs  réunions consacrées aux statistiques des trans-
ports  les  experts  se  sont  à  plusieurs  reprises  efforcés  d'établir  des  documents  sur les 
transports  routiers.  Malheureusement,  un  certain  nombre  de  pays  de  la  Communauté  n'ont 
pas  de  statistiques  des  transports  routiers  ou  possèdent des données  qui  ne  peuvent être 
utilisées que comme ordre de grandeur. C'est pourquoi  il  n'a pas été possible de réaliserdes 
progrès au sein des réurtions  d'experts. 
Toutefois,  pour  montrer  à  l'aide  d'un  exemple  aux  milieux  intéressés  quelle est 
l'importance  des  transports routiers pour  certains produits ou  groupes de produits,  il  a  été 
demandé  à  l'Office  fédéral  de  Statistique  allemand,  qui  possède  une  telle  statistique, de 
procéder  pour  le territoire  fédéral  à  l'étude ci-dessous. 
Ainsi  qu'il  ressort des  explications  fournies  ci-après  sur  la  méthode  employée,  il 
a  été nécessaire de choisir pour  cette étude  I'CJnnée  1955 (attendu que cette année était la 
seule pour  1  aquelle on  disposait des données numériques  appropriées).  Comme  les statisti-
ques  de  transport  de  la Communauté  ne  commencent qu'en  1956,  aucune  comparaison n'est 
possible avec les chiffres des transports ferroviaires, fluviaux et mariti~es. 
L'étude de l'Office fédéral des Statistiques a  été effectuée conformément aux critères 
retenus pour  les statistiques des transports de la Communauté. Les subdivisions  territoriales 
de  la  République  fédérale  sont  donc  à  peu  près  les  mêmes  que  pour  les  statistiques des 
transports  de  la  Communauté.  En  ce qui  concerne  les groupes  de  produits,  il  s'agit, dans 
le premier tableau, de  l'ensemble: 
Groupe 7 
et  Groupe 8 
Fonte et acier bruts 
Demi-produits en fer et en acier 
et dans le second tableau, du - 441  -
Grou,.  9  - Produits finis laminés {sans les tubes) 
de la nomenclature simplifiée des transports de la Communauté. 
Que  l'Office  fédéral  de  Statistique  soit  ici  très  cordialement  remercié  de  sa  pré-
cieuse  collaboration. 
NOTE METHODOLOGIQUE SUR L'ETUDE DU  TRAFIC ROUTIER ALLEMAND 
A  LONGUE DISTANCE POUR CERTAINS GROUPES DE MARCHANDISES 
EN  1955. 
1.  Etendue des  données. 
La tâche à accomplir  consistait à établir,  en  partant des statistiques allemandes du 
trafic routier par camion,  des données chiffrées qui  trouveraient à  s'insérer dans les statis-
tiques des courants de trafic de la C.E.C.A. lesquelles existent déja pour  les transports fer-
roviaires, fluviaux et maritimes. 
Les données disponibles étaient les suivantes: 
a)  Statistiques allemandes des  transports routiers professionnels à  longue distance et 
des transports routiers à  longue distance  effectués  pour compte propre. Ces statis-
tiques  portent  sur  les  transports  intérieurs  et  internationaux effectués  par  camiCins 
(y  compris  remorques)  qui  ont  leur  point  d'attache  sur  le  territoire  fédéral  et à 
Berlin-Ouest. Ces statistiques ne tiennent pas compte des transports de zone courte 
(dans un  rayon de 50 km  à vol  d'oiseau du  point d'attache du  véhicule) ni  des trans-
ports  internationaux effectués  par  les  camions  ayant leur point d'attache en dehors 
du  territoire fédéral  et de Berl in-Ouest. 
b)  Statistique  allemande  des  transports  internationaux par  camions.  Cette statistique 
concerne  les  transports effectués par tous  les  camions  qui  franchissent  la frontière 
du  territoire fédéral,  quels que soient  leur point  d'attache et la  distance parcourue. 
Comme  i  1  importait  d'établir  un  tableau  aussi  complet  que  possible,  les données 
relatives au  trafic  intérieur ont été tirées de  la  statistique visée sous  a) et complétées par 
la  statisti1ue visée sous  b).  Cette méthode  n'est pas  parfaite, étant donné  que  le résultat 
global  n'est pas  basé  sur  un  document  statistique  unique,  mais  repose  d'une  part  sur les 
lettres de voiture et les récépissés fiscaux, d'autre part sur les documents établis au passa-
ge  de  la  frontière.  Cependant les  lacunes  auraient  été plus  graves  si  l'on avait  utilisé la 
statistique générale visée sous a) et omis les transports effectués par les véhicules  étrangers 
que  pénètrent sur le territoire fédéral  pour venir y enlever des  marchandises ou en apporter. 
Dans  la  méthode  utilisée,  le  trafic  avec  1 'étranger  est  représenté  intégralement, 
tandis que le trafic intérieur n'est représenté que dans la mesure où il  est effectué en dehors - 442  -
de  la zone courte et par des véhicules ayant leur point d'attache sur le territoire fédéral  ou 
à  Berl in-Ouest.  Par trafic  intérieur on  entend tout transport ayant son  point d'origine et de 
destination  à  l'intérieur du  territoire fédéral.  Il  est vraisemblable qu'une faible  part seule-
ment  de ces transports est effectuée par des véhicules ayant  leur  point d'attache en dehors 
du territoire fédéral, de sorte que les tonnages qui  échappent au recensement restent minimes. 
En ce qui  concerne les catégories de transports, 1  a situation se présente donc comme 
suit: 
Trafic intérieur  Trafic international 
Transport professionnel 
Trafic à  longue distance  x  x 
Trafic à petite distance  x 
Transport pour compte propre 
Trafic à  longue distance  x  x 
Trafic à petite distance  x 
Le trafic  de transit à  travers  le territoire fédéral  n'a pas été pris en considération. 
2.  Choix de l'année de référence. 
L'Office  fédéral  de  statistique  avait  été  prié  de  choisir  une  année  de  référence 
aussi  récente  que  possible.  En  fait,  les  données  des  deux  statistiques  précitées étaient 
disponibles  pour  1956  et une  partie  de  1957.  Cependant, ces données n'auraient pas suffi 
pour  établir  pour  1Q56  ou  1957  une étude  conforme  aux  statistiques des  courants de trafic 
de  la  C.E.C.A.  En  effet,  les  statistiques  des  transports  professionnels  et  pour  compte 
propre à longue di stance sont établies par échanti lion nage pour servir à des usages généraux 
et les  chiffres  ainsi  obtenus  n'auraient pas été suffisamment sûrs pour  une  statistique des 
courants  de  trafic  qui  exige  une  ventilation  détaillée.  Pour  l'année  1955,  par  contre,  un 
dépouillement  complet  a  été  opéré  qui  permet  une  bonne  ventilation  régionale  des  trans-
ports. C'est pour cette raison que  1955  a  été choisie comme année de référence. 
3.  Ventilation par groupes de marchandises. 
Pour  les  statistiques  allemandes  des  transports  (à  l'exception  de  la  statistique 
aérienne)  une  nomenclature  uniforme  des marchandises est utilisée;  la ventilation par posi-
tion  et  groupe  de marchandises est  donc  la  même  pour  les  transports  routiers  et  pour  les 
transports  ferroviaires  et fluviaux.  A  la  demande  de  la  C.E.C.A.,  les  positions suivantes 
qui  concernent les produits du  Traité ont été rassemblées en deux groupes. - 443-
Groupe de 
marchandises 
Positions  Désignation 
a)  - 190  Fonte, ferroalliages 
191  Demi-produits en 'lcier 
202  Lingots en acier 
b)  - 193  Matériel  de voie en fer  et acier 
194  Barres et profilés en fer et acier 
195  Tôles et plaques de fer et d'acier 
197  Fil  machine 
198  Autres produits de fonderie et de  laminoir 
200  Eléments de construction en fer et acier 
Les  numéros  des  positions  sont  ceux  de  la  "Nomenclature  des  marchandises  pour 
les  statistiq.~es de transport" en vigueur en Allemagne. 
4.  Régions de transport 
Le  découpage  du  territoire  fédéral  en  districts  de  transport  pour  la  statistique des 
courants  de  trafic  routier est  le  même  que  pour  les  statisti':!ues  ferroviaires  et fluviales. 
Pour  obtenir  les  tableaux  d'ensemble  désirés,  ces  districts ont été regroupés de  manière à 
correspondre aux "régions de transport" de  la C.E.C.A., ce qui  n'a pas été sans difficultés. 
Cette  ventilation  ne  vaut  que  pour  le territoire  fédéral  allemand;  les  pays  étrangers,  pour 
lesquels les documents statistiques ne  fournissaient aucun renseignement sur le point exact 
de départ ou d'arrivée,  sont pris chacun globalement,  à  défaut de ventilation régionale. Une 
telle  ventilation  ne  deviendra  possible que  lorsqu'un  formulaire  statistique  amélioré  - ac-
tuellement en préparation  ~ sera mis  en vigueur pour le trafic international. 
Conformément  aux  règles  arrêtées  en  1955  pour  l'établissement  de  la  statistique 
C.E.C.A.,  la Sarre n'a pas été comptée parmi  les  régions de transport du  territoire fédéral, 






















Nordrheinl  and 
Rheinland-Pf  alz 
Hess  en 




SŒdliches  Bayern 
Bundesrepublik Deutschland :lœg~ 






Saarland - Sarre 
Be1gien - Belgique 
Luxemburg  - Luxem.bourg 
!Uederlande - Pay-Bas 
l'rankreich - France 
60/65  Italien - Italie 
-444-
FBRNVERKEHR  IIIT  LASTKRAFTFAHRZEUGEN  Ill  JARRE  1955  1) 
TRAFIC  ROUfiER  EN  ALLEIIAGNE  - ANNEE  1955  1) 
01  02 
4  566  1  381 
176  124 
0  8 
1  211  298 
965  34 
836  1  351 
1  149  931 
1  680  1  447 
458  158 
54  171 












6  056 
166 
03 
961  17  529 
178  790 
108  31 
109  2  612 
396  11  312 
241  20 323 
149  5  429 
105  5  105 
76  1  506 
















06  07 









885  3  769  15 767 
254  5  181  3  707 
267  18  359  5  343 
2  050  8  177  12  983 
Il  148  18  213  15 225 
413  838  1  985 
998  929  4  286 
159  135  22 
160  5  675  1  113  5  569 
09  10 
461  242 
53  87 
13  0 
23  4  283 
2  261  4  615 
3  732  9  271 
1  509  2  025 
814  5  295 
868  1  505 
665  883 
715  372 
77  629 
48  475  787  3  145  632  4  564 
7  75  114  1  385  89  428 
202  1  978  1  544  1  214  1  122  2  498 
2  323  66  726  1  826  22  885  62  561  72  006  13  034  36 697 
57 
44 









2  522 
250 
1  383 
39 
138 
9  346 
135 
1  171 
311 
359 
8  850  6  628  5  723 
1  565  18  24 
4  169  12 360  2  044 
3  237  34  33 







2  !152 
1  172 





12  13 
539  207 
23  113 
48  370 
2  799  3  842 
3  920 16  896 
556  10 642 
1  821  4  983 
1  145  2  020 
3  282  1  775 
60'3'  476 
596  455 
1  018  1  733  7  762 
43  151  1  473 
317  3  118  9  080 
7  908  20 338 60 094 
8  745 
12 




3  764  18 667 
18  75 
1  254  6  038 
666  654 
25 
Gebiet der GeaeiDschaft  insgesaat 
Total c-nauté 






Berlin  (West)  (Ouest) 
Sow.s.  von Berlin u.sow. 
Besatzungzone  (2) 
Berlin est et 
\11a~tagne orientale(2) 
Schweiz  - Suisse 
Osterreich - Autriche 
tlbrige Nicht-llontaa-Linder 
Autres  pays tiers 
94  25  291 
19 
13 
43  219  187  66 
31 
17 
83  26  10 
109 
16 
Gesamtempf  ang 
Total  arrivées  11  874  6  247  2  424  70 408  2  421  27  436  74  070  90 795  33  735  45  012  18 555  26  169 85  579 
(1)  Verkehr  innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne die von  Lastkraftfahrzeugen der Deutschen BundesbahD  bef!Srderten G«te~en 
(1)  Trafic effectué è.  1'  intérieur de la République fédérale allemande sans les services routiers des Chemins  de Fer ffdérauz 
(2)  Sowjetischer Sektor von Berlin und sowjetische Besatzungs-Zone 
(2)  Berlin-Est et territoire de  1 'Allemagne orientale Deutschland 
14  15  lnsgesamt 
Total  All. 
22  16  29 682 
55  33  3  321 
20  20  385 
317  488  30 457 
1  596  897  38 072 
8  135  5  711  95  579 
2  031  2  087  51  096 
2  690  2106  70 177 
1  184  807  13  285 
1  115  2  402  18  405 
120  168  2  859 
174  438  14 989 
2  554  2  921  26  628 
1  942  2  085  8  008 
5  463  5  774  32  561 
25 398  25  753  435  084 
3  504  3  663  74  344 
- 197  3211 
688  1  040  32  344 
25  - 3  790 
25  119  4  992 
- 92  189 
29  620  30 864  553  954 
26  84  1  154 
- - 19 
20  - 173 
- 13  47 
- - 5 
29 666  30 961  555  352 
-445-
- ROHEISEN  UND  ROHSTAHL  - HALBZEUG  (GUETERGRUPPEN  Nr,  7  UND  8) 
- FONTE  ET  ACIER  BRUI'S  - DEMI-PRODUITS  (GROUPES  DE  PRODUITS  N°  7  ET  8)  8) 
16  30/31  34  35/37  40/53  60/65 
pemeinschaf 
Insgesamt  89a  89b  80 
Total  Com. 
- - - - - - 29  682  6  883  - -
- - - - - - 3  321  - - -
- - - - - - 385  22  - -
8  32  - 73  11  - 30 581  3  334  - 396 
26  78  - 257  - - 38 433  1  115  - -
47  307  1  204  1  283  43  - 98  443  1  005  2  384 
74  62  - 1  675  - - 52  907  1  574  - 21 
168  762  63  3  583  42  - 74  793  1  153  - 680 
70  - 1  973  246  - - 15  574  366  - 16 
- 48  45  94  - - 18  592  185  - 8 
- - - - 11  - 2  870  1  - 39 
- - 6  - 7  - 14  982  92  - 257 
65  - - - - - 28  293  21  - 78 
10  19  - - - - 8  037  53  - -
1  - - - - - 32  562  125  21  -
















(En  Tonnes) 
Gesamtvarsand 
89c  Inscesamt 
Total dép. 
76  36  644 
- 3  321 
- 407 
- 34  311 
17  39  565 
65  99 899 
87  54  589 
41  76  687 
- 15 956 
- 18  785 
- 2  910 
- 15 331 
17  26  409 
- 8  090 
- 32  760 
303  465 864 -446-
FERNVERKEHR  MIT  LASTKRAFTFAHRZEUGEN  lM  JAHRE  1955  1) 
TRAFIC  ROUTIER  EN  ALLEIIAGNE  - ANNEE  1955  1) 
~ 




01  Hamburg  29 317  10 265  3  531  9  339  953  3603  1  843  5  943  !!68  616  167  586  333 
02  Bremen  2611  1  325  2  808  2  686  104  1408  3  360  3  004  204  443  90  168  1  163 
03  Emsland  1  624  1  346  1  697  1  487  144  354  1  799  409  65  139  - 6  45 
04  Niedersachsen  71  234  30 072  8  233  69  780  1  706  28 300  24  030  31  795  4  376  16  760  9  453  5  779  17 514 
05  Duisburg  15  948  5  530  2  151  19  124  132  5  016  24  72~  11  034  5  024  8  598  2  134  3  994  11  816 
06  Ruhr  71  326  43  870  14  353  160 579  1  392  11  828  136  977  87 393  34 292  70 412  17 860  22  733  123  727 
07  Westfalen  65  533  41  437  15 174  162  972  5  591  36  696  75  243 131  158  28  865  100  529  25  985  34  790  ~s5 317 
08  Nordrheinl  and  45  883  30 024  5  340  89  682  1  627  2g 955  116  547  66  284  28  774  74  061  18  959  20  759  121  463 
09  Rheinl  and-Pf  alz  43  970  5  026  2  773  33  422  2  698  14  085  21  528  59  413  33  542  24  717  10 896  21  606  59  218 
10  Hess  en  3  358  2  225  428  14  129  1  176  10 161  9  616  14  782  14  286  27  544  12  580  8  688  22  061 
11  Ludwigshafen-Mannheim  631  178  120  2  478  152  597  1  079  5  801  11  076  9  670  434  21  178  20 560 
12  Baden  112  314  32  721  40  428  669  825  2  035  2  974  1  828  16  754  16  106 
13  "fllrttemberg  959  4  269  800  4  440  515  2  601  2  633  14  721  3  465  15  894  6  523  24  656  109  882 
14  Franken  790  184  17  1  196  209  1  386  1  198  2  112  1  204  6200  691  1  684  20 420 
15  Sftdliches Bayern  938  248  135  1  156  278  3  071  3  516  4  460  3  770  5  630  2  487  3  470  28  964 
Bundesrepublik Deutschland  insgesamt  354 234  176  313  57  592  573  191  16  717  148  489  424  763 439  134 171  946  364  187 110 087  186  851  708  589  Total AU-agne fédérale 
16  Saarluad - Sarre  2  862  214  73  3  662  256  6  858  15  907  19  263  19  021  23  470  22  065  9  744  63  564 
30/31  Belgien - Belgique  2  078  823  245  3  042  509  2  131  7  395  12  614  883  655  246  212  1  127 
34  Luxemllurc  - Luxembourg  251  - - 2  214  50  2  041  4  724  6  564  33  500  4  016  5  235  2  127  16  598 
35/37  Niederlande- Pays-Bas  208  138  318  997  89  601  4  171  11  269  97  316  653  - 351 
40/53  Frankreich - France  94  115  - 373  76  615  931  2  486  1  940  2  233  1  400  8  088  12  169 
60/65  Italien - Italie  - - - - - - - - - - - - -
Gebiet  der Gemeinschaft  insgesamt  359  727  177 600  58  228  583  479  17 697  160 735  457  891 491  330 227 387 394  87~ 139  689 207022  802  398  Total  CoJIIJIIUnauté 
89a  Berlin  (West)  (Ouest)  5  374  1  056  125  7  510  2  510  4  515  2  215  4  808  728  2  052  452  337  780 
89b  Sow.S.von Berlin u.  sow 
Besatzungzone  (2)  10  34  Berlin-Est et  - 58  21  33  52  4  - 9  - 23  122 
Allemagne orientale  (2) 
80  Schweiz  - Suisse  - - - - - - 0  57  - - 0  78  21 
81  Osterreich - Autriche  37  - - - - - 55  44  1  317  264  - - 64 
89C  tlbrige Nicht-llontan-Linder  5  6  - 25  - - 30  86  3  - - - - Autres  pays tiers 
Gesamtempfang  365  153  178 699  58  353  591  072  20 228  165 283  460 243 496 329 229  435  397 202  140 141  207 460 803 385  Total arrivées 
(1)  Verkehr  innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne  die von Lastkraftfahr•eugen der Deutschen Bundesbahn beftlrderten Gtrtermengen 
Trafic effectué à  l'intérieur de  la République fédérale  allemande sans les services routiers des  Chemins  de Fer fédéraux 
(2)  Sowjetischer Sektor von Berlin und sowjetische Besatzungs-Zone 
Berlin-Est  et territoire de  l'Allemagne orientale -447-
- WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE  - (GUETERGRUPPE  Nr. 9) 
- PRODUITS  LAMINES  - ('GROUPE  DE  PRODUITS  N°  9) 
Deutsch  lan~  Geaeinscbatt 
14  15  Insgesamt  16  30/31  34  35/37  40/53  60/65  Insgesut  89a 
Total  All.  ~otal Com. 
1  176  574  69  214  - - 17  48  7  - 69  286  1  859 
2  001  283  21  658  - - - 12  - - 21  670  199 
34  37  9186  - - - 29  - - 9  215  249 
4  725 11  524  335 281  28  45  65  145  71  - 335 635  25  746 
2  807  5  063  123  096  329  420  24  210  - - 124  079  17  535 
40 507  47  598  884  847  106  1  080  251  9  023  13  - 895 320  63  030 
70 396  65  373  1  015  059  116  610  47  4  927  56  - 1  020 815  55 913 
56  344  40 722  745  424  641  1  774  222  8  236  120  - 756  417  !a3  509 
23  622  25  672  382  188  210  94  473  717  304  - 383  986  10 839 
10 329  18  994  170 357  56  22  88  219  29  - 170 771  3  475 
4  573  6  228  84  755  74  83  - - 20  - 84  932  601 
3  062  6905  52  805  0  - - 20  168  - 52  993  188 
20 880 34  842  247 080  237  15  28  488  47  - 247 895  1  330 
37 634  35  988  llO 913  15  - - 36  - - llO 964  1  209 
22  427  92  018  172  568  - 56  - 76  26  - 172  726  551 
300 517 391 821  4  424  431  1  812  4  199  1  215  24  186  861  - 4  456  704  206  233 
11  173  14 269  212  401 
642  793  33  395 
798  3  270  81  388 
90  - 19 298 
2  049  6  200  38 772 
- - -
315  269 416 353  4  809  685 
2  842  3  992  39 296 
16  13  395 
- 188  344 
61  189  2  031 
- 155 
318 188 420 735  4  851  906 
89b  80  81 
67  •  lOO 
- - 18 
- - -
64  ..  1 
115  - -
113  6e3  12 
140  200  52 
321  1  495  56 
- 88  583 
13  106  8 
- 73  -
- 1  453  14 
33  440  12 
18  12  -
29  296  473 
913  4  971  1  329 
(In Tonnen) 
(En  Tonnea) 
Gesallltvel'lllalll 
89c  Insgesut 
Total cWp, 
92  n  450 
9  21  896 
- 9  464 
41  361  558 
18  141  747 
87  959 255 
68  1  077  188 
177  781  975 
- 395 4e6 
63  174  436 
- 85 608 
14  54  162 
- 249  710 
- 112  203 
1  174  076 
570  4  670 720 - 448-
LISTE  DES  REGIONS  DE  LA  COMMUNAUTE 
VERZEICHNIS  DER  VERKEHRSGEBIETE  DER  GEMEINSCHAFT 
REGION  DE  TRANSPORT  C.E.C.A. 1 VERKEHRSGEBIETE 
ALLEMAGNE (R.F.) 1  DEUTSCHLAND (B,R.) 
01  SCHLESWIG-HOLSTEIN, HAMBURG ET NIEDERS)\CHSISCHES ELBEGEBIET 
02  BREMEN ET NIEDERSi"ICHSISCHES MITTEL- UND  UNTERWESERGEBIET 
03  EMSLAND ET OLDENBURG 
04  ÜBRIGES NIEDERSACHSEN ET NORDHESSEN 
OS  DUISBURG 
06  RUHRGEBIET (DUISBOURG EXCL.l 
07  WESTFALEN (RUHRGEBIET EXCL.l 
08  NOR DRHEINLAND (RUHR EXCL.) 
09  RHEINLAND-PFALZ (LUDWIGSHAFEN EXCL.l 
10  MITTEL- ET SÜDHESSEN 
11  LUDWIGSHAFEN ET MANNHEIM 
12  OBERRHEINGEBIET IN BADEN-WÜRTTEMBERG (MANNHEIM EXCL.) 
13  ÜBRIGES BADEN- WÜRTTEMBERG 
14  FRANKEN 
15  SUDBAYERN ET OBERPFALZ 
16  SARRE 1  SAARLAND 
BELGIQUE 1  BELGIEN 
30  BELGIQUE (ANVERS EXCL.) 
31  ANVERS 1  ANTWERPEN 
34  LUXEMBOURG 
PAYS-BAS 1  NIEDERLANDE 
35  PAYS- BAS (• NOORDZEE KANAALt ET • NIEUWE WATERWEG t  EXCL.) 
36  NORDZEE KANAAL (AMSTERDAM) 
37  NIEUWE WATERWEG (ROTTERDAM) 
FRANCE 1  FRANKREICH 
40  LILLE 
41  AMIENS 
42  ROUEN 
43  PARIS 
44  REIMS 1  NANCY (STRASBOURG  EXCL.) 
45  DIJON 
46  LYON 
47  MARSEILLE 1 MONTPELLIER 1  CORSE 
48  TOULOUSE 
49  BORDEAUX 
SO  NANTES 
51  ORLEANS 
52  CLERMONT-FERRAND 







ITALIE 1  ITALIEN 
ITALIE DU NORD- PARTIE OCCIDENTALE/wESTL. TEIL NORDIT  ALlEN 
ITALIE DU  NORD- PARTIE ORIENTALE/OSTL. TEIL NORDITALIEN 
ITALIE CENTRALE! MITTELITALIEN 
ITALIE MERIDIONALE 1  SÜDITALIEN 
SICILE 1 SIZILIEN 
SARDAIGNE 1  SARDINIEN 
PAYS TIERS 1  DRITTE L.ANDER 
80  SUISSE 1  SCHWEIZ 
81  AUTRICHE 1  ÔSTERREICH 
89  AUTRES PAYS 1  ÜBRIGE L:c\NDER - 451  -
DEGRE DE  CONCENTRATION  DES  SECTEURS  ECONOMIQUES 
IMPORTANTS  DANS  LESPAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1.  La question de  la concentration de  1  'activité économique peut être discutée sous 
les angles les plus  divers.  La concentration  de  la  puissance  économique,  telle qu'elle se 
manifeste  dans  la  domination  que  quelques  entreprises  exercent  sur  le  marché des diffé-
rents  produits,  présente certainement l'aspect le plus  intéressant.  Il est indispensable de 
connaître  cette  concentration  pour  pouvoir  procéder  à  une  analyse  des  conditions  de  la 
concurrence et des décisions prises en  matière de prix et de production par les entreprises 
dans  le cadre d'une économie nationale donnée. Les causes de cette concentration résident 
d'une part dans les conditions de  la production qui exigent pour un grand nombre de produits 
une  production de  masse qui  ne peut être réalisée que dans des établissements de grande, 
voire  de très  grande  importance,  et,  d'autre part,  dans  la  concentration  de  plusieurs éta-
blissements  entre  les  mains  d'un  seul  entrepreneur. 
2.  La  détermination  statistique  de  ces  phénomènes  se  heurte  non  seulement  à  la 
difficulté  de  trouver  des  données  chiffrées  suffisantes,  mais  encore  à  des  problèmes de 
définition  et de  délimitation.  Prendre  pour  clé de  l'identification de  la  situation concur-
rentielle  sur  le ma.rché  d'un  produit déterminé  la  position  occupée  sur  le marché  ne peut 
donner des  résultats que si  le marché en  question n'est pas  défini par les données techni-
ques  du  produit,  et que  si les  biens qui  sont en  concurrence  économique  étroite avec  le 
produit  principal  sont  également  considérés  comme  produits  de  ce  marché.  Si  un  produit 
peut facilement être remplacé par un autre, la part revenant à une entreprise dans le  chiffre 
global  des  ventes  du premier produit revêt une  signification  toute autre que  si  1  'acheteur 
n'a aucune possibilité de se trouver  vers  un  autre produit.  Etant donné qu'il est extrême-
ment difficile de  déterminer ces  différentes conditions de  substitution,  une analyse fondée 
des  structures  du  marché  ne  peut  être  que  le  résultat d'un  programme  de  travail  de plu-
sieurs  années. 
3.  Les  conditions  de  la  déterminiation  statistique de  la  structure de  la production, 
qui  influe d'une manière décisive  sur  la  structure du  marché,  sont beaucoup  plus favora-
bles.  La répartition de la production entre établissements de grandes, moyennes et petites 
dimensions  est  la  seule  parmi  les  questions  de  concentration économique qui peut  déjà 
être étudiée pour les six pays de la Communauté (à  1  'exception du Luxembourg) à  1  'aide des 
statistiques existantes, même  si  celles-si  se  rapportent à  des périodes différentes. - 452-
4.  Les  résultats  présentés  ici  doivent  encore  être  considérés  comme  provisoires 
dans la mesure où  l'on n'a pas cherché à  harmoniser la délimitation des secteurs économi-
ques  dans  les différents  pays.  Pour  les grands  secteurs économiques - industrie minière-
énergie etc.  - ces différences  ne devraient pas revêtir  une  grande  importance,  mais elles 
sont d'autant plus  fortes  que les groupes de produits  sont plus diversifiés.  En  outre, cer-
tains  pays  ne  publient des  indications  que  pour  les  catégories  principales,  si  bien que 
l'enquête a  dû  être  limitée à  11  secteurs  économiques (voir tableau 2),  dont les délimita-
tions concordent à peu près. Les écarts les plus grands apparaissent dans l'industrie minière, 
le  commerce  et  les  prestations  de  service.  En  Italie et aux  Pays-Bas,  l'industrie minière 
comprend  également  l'extraction de pierres et de terres; en Allemagne,  en Sarre,  en Bel-
gique et en  Fronce,  le  commerce  englobe également les activités monétaires et les assu-
rances,  alors  que  pour  les  Pays-Bas  les  chiffres  ne  se rapportent qu'au commerce.  Les 
prestations de service comprennent en Belgique  l'ensemble de  l'activité privée en  matière 
de  prestations de service;  en Allemagne,  en Sarre et en  France elles couvrent l'ensemble 
des  prestations  dans la  mesure  où  celles-ci  ne  sont  pas  d'intérêt  public,  alors qu'aux 
Pays-Bas  elles  portent  uniquement  sur  l'exploitation  des  hôtels,  cafés  et restaurants. 
Malgré  ces  différences,  le  secteur  des  prestations  de  service  présente  cependant dans 
tous les pays le degré de concentration le plus faible (voir tableau 4). 
5.  Les  définitions  des  "établissements"  et  du  "personnel  occupé•  ne  concordent 
pas toujours dans les statistiques nationales sur la répartition des établissements d'après 
l'importance du  personnel  occupé.  L'Allemagne,  la  Sarre,  la  France,  l'Italie  et lesPays-
Bas  prennent  en  considération  les  unités  d'exploitation  locales  (établissements géogra-
phiquement  séparés,  dans  lesquels  une  personne au  moins  est employée à  titre principal 
ou  accessoire,  y  compris  le  propriétaire  ou  le  chef  (1);  à  cet  égard  les établissements 
ayant  différentes  activités  s'inscrivent  dans  le  système  d'après  l'activité  économique 
prédominante. L'Italie ne donne aucune classification par ordre de grandeur des établisse-
ments  administratifs  proprement  dits.  Les  statistiques  belges  publient des  chiffres pour 
les  unités  d'exploitation  techniques;  les  établissements  ayant différentes activités figu-
rent  donc  séparément  dans  chacun  des  groupes  de  produits  intéressés,  si  bien  que  le 
nombre des établissements indiqués dépasse le nombre des unités d'exploitation locale. (2) 
En  Allemagne,  en  Sarre,  en  Italie  et aux  Pays-Bas,  les  statistiques  couvrent le 
personnel occupé, c'est-à-dire l'ensemble des personnes travaillant dans un  établissement 
donné  (personnel  salarié,  propriétaire,  auxiliaires  fami 1  iaux);  par  contre,  la  statistique 
française ne comprend que le nombre des salariés et la  statistique belge uniquement  celui 
des  ouvriers  (sauf pour  le commerce  et les  prestations de  service  pour  lesquels figurent 
les effectifs du  personnel occupé). 
Pour  pouvoir  comparer  les_chiffres  de  ces  deux  pays  avec  ceux des  autres pays, 
on  a  ajouté  au  nombre  des  salariés  ou  des  ouvriers une  personne  (le  propriétaire) par 
(1)  Annuaire statistique de  la République fédérale d'Allemagne,  1955, Wiesbaden,  p. 164. 
(2)  On  a  exclu,  dans  tous  les  pays,  les  établissements  qui  n'étaient  pas  répartis  d'après  leur 
importance. - 453-
établissement dans  les établissements  comptant moins  de 51  ouvriers  (Belgique) ou  moins 
de  100  salariés (Fronce).  Dons  les établissements plus  importants,  on  n'a pas  procédé à 
cette addition, cor la proportion de personnes morales figurant en qualité de propriétaires, y 
est considérable, si bien qu'il n'est pas justifié d'ajouter une personne à ce titre. 
Le  nombre  d'ouvriers  augmenté  du  nombre  de  propriétaires  {Belgique)  peut être 
alors comparé avec le nombre de personnes occupées,  si  le  nombre  d'employés représente 
dans  toutes  les  catégories  d'établissements  le  même  pourcentage  par  rapport  ou  nombre 
des  ouvriers,  cor  alors  les  rapports  entre  les  différentes  catégories  d'établissements 
restent inchangés;  il  fout en outre que  le nombre des "auxiliaires familiaux• -qui n'entrent 
pas en ligne de compte en Belgique et en Fronce- n'ait qu'une très faible incidence. A cet 




POURCENTAGE DES EMPLOYES ADMINISTRATIFS (A) ET 
DES AUXI LIA  IRES FAMILIAUX  (8) PAR RAPPORT AU 
NOMBRE TOTAL DU  PERSONNEL OCCUPE DANS L'INDUSTRIE 
Etablissements occupant .•••..••.•••••• personnes 
Tableau 1 
1  2  3  4  5  6 - 10  11  - 21  21  -50  51 -200 
201 
et plus 
- 0,2  0,4  0,7  1 ,3  2,9  5,3  6,8  7,7  8,9 
- 19,0  20,1  17,6  13,6  6,9  1,9  0,5  0,1  0,0 
2•  Algemene bedrijfstelling (16  Oki. 1950),  Deel 2,  . 
Centraal Bureau voorde Statistiek, Utrecht 1955, p.  40. 
La condition précitée n'est donc  pas remplie aux  Pays-Bos; encore que la situation 
puisse être quelque peu différente en  Belgique et en  Fronce,  une  comparaison dirécte entre 
ces pays, d'une port, et les autres pays d'autre part, n'est possible que dons certaines  limites. 
6.  Pour  évaluer  le  degré de concentration,  on  dispose de  différentes  méthodes. Le 
calcul  du  pourcentage de personnes occupées par rapport au  nombre  total  qui  revient, par 
exemple,  aux  20%  les plus importants  de  l'ensemble  des  établissements  constitue  un 
procédé simple permettant de donner  une  image de la répartition du  personnel occupé  entre 
grands  et  petits  établissements.  A  cet égard  on  classe les  établissements  d'après  leur 













POURCENTAGE  DU  PERSONNEL OCCUPE  PAR  LES PLUS 
GRANDS ETABLISSEMENTS  (20% DU TOTAL) PAR RAPPORT 
AU  NOMBRE TOTAL DE PERSONNES OCCUPEES 
!Allemagne  Sarre  Belgique  France  Italie 
Secteur économique  (RF}  1951  1947  1953/54  1951 
1950 
Métallurgie de base  89  91  87  90  91 
Industries chimiques  90  76  89  88  91 
Industrie minière  88  95  79  87  85 
Transformation des métaux  87  87  84  87  84 
Energie  82  79  85  82  81 
Industrie textile et 
d'habillement  80  69  82  84  77 
Bo1s,  papier, impression  73  68  72  78  68 
Construction  72  72  71  76  68 
Produits alimentaires, 
boissons et tabacs  64  54  71  73  70 
Commerce  61  59  50  60 
Prestations de 'service  53  47  42  57 
Moyenne pondérée des  11 




83  (a) 
84 
97 









(a)  La métallurgie de  base et la transformation des métaux ne figurent pas séparément dans les 
statistiques des Pays-Bas, 













POURCENTAGE DU  PERSONNEL OCCUPE  PAR  LES PLUS PETITS 
ETABLISSEMENTS (50% DU TOTAL) PAR RAPPORT AU  NOMBRE 
TOTAL DE  PERSONNES OCCUPEES 
Allemagne 
Sarre  Belgique  France  Italie  Secteur économique  (RF) 
1950  1951  1947  1953/54  1951 
Métallurgie de base  2  1  2  1  2 
Industries chimiques  3  8  3  3  3 
Industrie minière  2  0,5  2  1  5 
Transformation des métaux  6  5  8  6  9 
Energie  4  3  3  4  7 
Industrie textile et 
d'habillement  9  13  10  7  14 
Bois, papier, impression  11  13  13  8  18 
Construction  11  10  14  10  8 
Produits alimentaires, bois-
sons et tabacs  19  20  17  13  14 
Commerce  19  19  28  21 
Prestations de service  23  27  33  20 
Moyenne pondérée des 
11  secteurs économiques  12  9  16  11 
Tableau  3 
Pays-Bas 
1950 
6  (a) 
5 
1 









(a)  La métallurgie de  b'ase  et la transformation des métaux ne figurent pas séparément dans  les 
statistiques des  Pays-Bas. 
Les tableaux 2 et '3  font apparaître un  certain classement des secteurs économiques 
selon  le  degré  de  concentration  du  personnel  occupé dans  les grands établissements; ce 
classement varie cependant selon que  1  'on considère le tableau 2 ou  le tableau 3.  Il  est à 
présumer  que  le  choix d'un autre pourcentage d'établissements aboutirait également à  un 
autre classement. - 456-
7.  En  l'absence de  critère permettant de tenir pour  "exact"  l'un  ou  l'autre classe-
ment,  il  convient d'appliquer une mesure qui  tienne compte de la part de chaque pourcentage 
des établissements dans le  nombre  total  des personnes occupées, à  savoir le "coefficient 
Gini"  de  la  courbe  de  distribution  Lorenz. 
La  courbe  Lorenz donne  la  représentation graphique  d'une distribution  et  indique 
pour  chaque  pourcentage des établissements (classés d'après  leur  importO'Ice)  la part  du 
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Les  données  sur la  distribution  cumulative  (à  l'annexe  Ill)  s'inscrivent comme 
suit  sur  ce diagramme  (nous  prenons  pour  exemple  l'industrie  minière  en  Allemagne);  si 
les  établissements  sont  classés  d'après  leur  importance,  en  commençant  par  les plus 
petits, les 6,6% inférieurs emploient 0,0% du personnel  total (point A),  les 18,8% inférieurs 
0,1 % (point  B),  les 28,6%  inférieurs 0,2% (point C),  etc  •.•• jusqu'au point H qui  indique 
que  100% des établissements emploient  100% des personnes. 
Pour  obtenir  la  courbe  Lorenz  à  l'aide des  points  inscrits  A  à  H,  il  convient de 
relier les points entre eux et cela, soit par des droites, soit par des courbes tracées à main 
levée, soit en  déterminant mathématiquement une  courbe passant les  8 points. 
Si  l'on  relie  les  points  par  une  droite,  cela  implique  qu'à  l'intérieur de chaque 
classe d'établissement, tous les établissements occupent un  nombre égal de!personnes; bien 
que tel  ne soit vraisemblablement pas le cas, les écarts par rapport à  la distribution réelle 
ne  semblent pas trop  importants; c'est pourquoi  cette méthode a  été choisie, d'autant plus 
que  par rapport aux autres procédés elle simplifie considérablement le calcul du coefficient 
Gini. 
A  la  figure  1,  les  points  A  à  H  sont  reliés entre  eux  par des droites et donnent 
la courbe Lorenz de la distribution des établissements et du  personnel occupé dans les dif-
férentes classes d'établissements. La ligne pointillée que relie les points Oet H représente 
la 1  imite dans laquelle tous les établissements d'un secteur économique sont de mêmes  di men-- 457-
sions,  si  bien  que  les  10%  inférieurs  des  établissements  occupent  10%  du  personnel 
total,  les 20%  inférieurs  20%  etc  •.  Dans  ce cas  il  n'existe pas de  concentration,  car le 
personnel  occupé est n'parti également entre tous les établissements. 
Plus  la  concentration est forte  dans un secteur économique,  plus  la  courbe Lorenz 
s'écarte de  la ligne à 45°. 
\  8.  Les courbes Lorenz sont désormais établies pour  11  secteurs économiques de chacun 
des 6 pays étudiés (certaines courbes sont données à 1  'annexe IV); pour rendre ces distribu-
tions  comparables  entre elles,  il  est  nécessaire  d'adopter  un  coefficient  qui  caractérise 
l'allure d'ensemble de la courbe de distribution; ce qui  convient le mieux à cet effet, c'est 
le  rapport  entre  la  surface  comprise entre  le trait plein et le  trait pointillé et la surface 
totale située au-dessous de la ligne pointillée. Ce rapport est connu sous le nom  de coeffi-
cient Gini.  Plus  la  distri-bution  est uniforme,  plus  le  coefficient est faible.  Il  est égal  à 
zéro  lorsque la  distribution est parfaitement égale. Par contre,  si le personnel  occupé  est 
concentré dans un  petit pourcentage des établissements, le coefficient est élevé; sa valeur 
maxima est 1. 
Le  tableau  suivant  indique  les  coefficients  Gini  des  secteurs  économiques  des 
différents pays: 
DEGRE DE CONCENTRATION (COEFFICIENT GINI) DES 
DIFFERENTS SECTEURS ECONOMIQUES 
Allemagne  Sarre  Belgique  France 
Secteur économique  (RF) 
1950  1951  1947  1953/54 
1.  Industrie minière  0,83 (a)  0,85  0,74  0,82 
2.  Energie  0,78  0,78  0,77  0,77 
3.  Métallurgie- de base  0,86 (a)  0,81(a  0,80  0,85 
4.  Trans  formation des métaux  0,83  0,81  0,78  0,82 
s.  Industries chimiques  0,86  0,68  0,84  0,82 
6.  Bois, papier, impression  0,71  0,63  0,66  0,72 
7.  Industrie textile et d'habillement  0,74  0,62  0,74  0,78 
8.  Produits alimentaires, boissons 
et tabacs  0,50  0,46  0,60  0,67 
9.  Construction  0,66  0,66  0,62  0,69 
1  O.  Commerce  0,50  0,52  0,37  0,49 
11.  Prestations de service  0,43  0,35  0,28  0,48 
Moyenne pondérée: 
des 11  secteurs  0,67  0,69  0,59  0,69 
des secteurs 1 - 8  0,75  0,77  0,73  0,78 
Tableau 4 
lta lie  Pays-Bat 
1951  1950 
0,80  0,95 




0,87  0,78 
0,58  0,72 
0,70  0,77 
0,64  0,67 




0,72  0,75 
(a)  L'emploi d'une droite pour relier les points menant dans  ces cas à des conclusions manifeste-
ment erronées, ces valeurs ont été obtenues au moyen de courbes tracées à main levée. - 458-
C'est dans  la  m~tallurgie de  base  que  le  degré de  concentration est  le  plus fort 
dans  la  moyenne  des six pays.  Ce résultat signifie que dans cette  industrie la différence 
de grandeur des établissements est la plus prononcée:  Un  petit nombre de grands établisse-
ments emploient un  pourèentage très élevé des personnes occupées, tandis que le reste du 
personnel occupé se répartit entre un  très grand nombre de petits établissements. 
La moyenne des coefficients Gini  des secte~.rs 1 à 8 est à peu près égale dans tous les 
~ 
pays. _Les  écarts différents par rapport à la  moyenne d'ensemble s'expliquent principalement 
par  les  pourcentages  différents  revenant aux  trois  derniers  secteurs dans  le nombre  total 
de  personnes  occupées. 
9.  Une  comparaison directe du  niveau du  coefficient Gini  n'étant possible que dans 
des limites très étroites (voir page 453 ci-dessus),  il  semble opportun de 1  imiter  l'étude  au 
classement des secteurs économiques d'après le niveau du coeffident Gini. 
Tableau 5 
CLASSEMENT DES SECTEURS ECONOMIQUES O'APRES LE NIVEAU 
OU DEGRE DE CONCENTRATION (COEFFICIENT GINI) 
Allemagne 
Sarre  Belgique  France  Italie  Secteur économique  (RF) 
1950  1951  1947  1953/54  1951 
1.  Métallurgie de base  1  2  2  1  1 
2.  Industries chimiques  2  5  1  2  2 
3.  Industrie minière  3  1  5  3  3 
4.  Transformation des métaux  4  3  3  4  4 
5.  Energie  5  4  4  6  5 
6.  Industrie textile et 
d'habillement  6  8  6  5  6 
7.  Bois, papier, impression  7  7  7  7  9 
8.  Construction  8  6  8  8  7 
9.  Produits alimentaires, boissons 
et tabac  9  10  9  9  a 
1  O.  Commerce  10  9  10  10 













11 - tt59 -
Le tableau 5 fait nettement ressortir un  ordre de classement des secteurs économi-
ques  sensiblement  le  même  dans  tous  les  pays,  les  5  secteurs:  métallurgie  de  base et 
transformation  des  métaux,  industries  chimiques,  industrie  minière  et  énergie  occupent 
les 5 premières places dans chaque pays (exception: l'énergie aux Pays-Bas et en France). 
Dans la  seconde moitié, il  est à noter  en  particulier que  le commerce et les prestations de 
service se classent toujours à l'avant-dernier et au dernier rang {exception: le commerce en 
Sar.re).  La  similitude  de  classement  des  secteurs  économiques  dans  1  es  différents  pays 
appuie la thèse selon laquelle cette prédominance des grands établissements est condition-
née  par  la  production;  dans  chaque  secteur économique,  il  faut  effectuer  les  tâches les 
plus  diverses,  dont  quelques-unes  seulement exigent une  production de masse, alors que 
d'autres  (les  répartitions  par  exemple)  peuvent  être exécutées  pour  la  plupart  dans des 
établissements occupant  un  nombre  de personnes réduit.  Pour cette raison,  même  dans  la 
métallurgie  de  base,  la  proportion  des  établissements  occupant  moins  de  20  personnes 
par  rapport  au  nombre  total  des établissements  ne tombe  au-dessous de  50% qu'en Sarre. 
10.  Outre  le  degré  de  concentration,  la  grandeur  absolue  des  établissements est 
également  importante  si  l'on veut apprécier  la  structure de  la production. 
Tableau 6 
NOMBRE DE PERSONNES OCCUPEES PAR ETABLISSEMENT 
Alle  ma,  ne  Sarre  Belgique  France  Italie  Pays-Bas  (RF 
1950  1951  1947  1953/54  1951  1950 
Secteurs 1 à 8  9  18  7  9  (a)  5,5  10 
1 
Construction  8  11  4  5  (a)  14  7 
Commerce  3,3  3,5  1,8  2,3 (a)  3,0 
(a)  Auxiliaires familiaux non  compris. 
Il  apparaît  que  la  grandeur  moyenne  des établissements  dans  les  secteurs  indus-
triels est très uniforme en Allemagne, en Belg:que, en France et aux Pays-Bas. Par contre, 
des  différences considérables apparaissent dans  la  construction et le commerce, secteurs 
économiques  qui  ne  sont guère exposés à  la concurrence  étrangère et dans  lesquels, no-
tamment dans le  commerce,  l'introduction de méthodes d'exploitation plus modernes touche 
également à des questions de politique économique. 
11.  Bien que  la présente étude ait montré qu'il existe, entre les pays de la Commu-
nauté,  de  très  grandes  analogies  dans  la  structure  de  la  production,  dans  la  mesure où 
il  est possible de dégager  celle-ci d'une telle vue  d'ensemble,  il  ne  faut  pas  oublier que 
cette étude  ne  constitue qu'un  premier pas vers  l'analyse de  la concentration de  la  puis-
sance économique. La question de l'évolution de la structure de la production, par exemple, 
présenterait  un  grand  intérêt,  il  n'existe toutefois  pour  chaque pays .qu'une enquête corn-- 460-
parable.  La  répartition  du  personnel  occupé  entre  les  entreprises,  le  pourcentage  du 
chiffre d'affaires des grandes entreprises et la part du  marché des  différents  vendeurs  par 
rapport  à  l'offre  sur  des  marchés  judicieusement  délimités  sur  le  plan  économique  sont 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 487  -
EVOLUTION  DES  PRIX  DE  LA  FONTE,  DE  L'ACIER  ET  DE  LA  FERRAILLE 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
Dans les tableaux qui  suivent,  nous  mettons à  jour,  jusqu'en  novembre 1Q58  (a) la 
publication régulière dans  les  Informations  Statistiques des prix  de  l'acier, de la fonte et 
de la ferraille. 
Les  jours  de  référence  indiqués dans  les tableaux ne coïncident  pas nécessaire-
ment  avec  la date de  la  modification effective des  prix  de base qui  a  pu  intervenir entre 
deux de ces jours. 
Les données publiées concernent comme  précédemment les prix de base tels qu'ils 
résultent des barêmes déposés auprès de la Haute Autorité. 
Pour  la  période du  20.5.1953 au  1.2.1954 les prix du  marché ne correspondent pas 
toujours aux prix de barêmes déposés auprès de la Haute Autorité. 
D'autre part,  les prix des barêmes  ne  tiennent pas  compte des éC'arts  vers  le haut 
ou  vers  le  bas  (2,5  ~o  en  moyenne)  autorisés  par  la  décision 2/54 de  la  Haute Autorité 
pour  la  période allant du  1er février 1954 au 1er  janvier 1955. A l'intérieur de cette marge, 
les écarts de prix  ont varié au  cours de  cette  époque de façon  différente  suivant les pro-
duits et les pays pour  faire  place,  vers la  fin  de  l'année  1954,  à  une majoration de  2,5%. 
A  partir  du  25.1.1955  les prix de  barêmes déposés  sont  les  prix  effectivement  pratiqués. 
Pour  la  ferraille,  il  s'agit des prix commerciaux intérieurs.  Rappelons  à  ce  sujet 
qu'en  raison des  besoins intenses de ferraille de la  sidérurgie de  la  Communauté,  qui  ont 
conduit  à  de  très fortes  importations  en  provenance des pays tiers,  deux  mécanismes de 
péréquation  ont  été  institués,  l'un  pour  égaliser  les prix  de ferraille  importée des  pays 
tiers avec  le prix de  la  Communauté  (voir  détails dans  le Journal  Officiel de  la  C.E.C.A.., 
No.  8 du  9  juin et No.  13 du  15 décembre  195~, No.  4  du  30 mars  1954 et No.  8 du 30 mars 
1955),  l'autre pour  encourager la consommation de fonte  de préférence à  la ferraille,  dans 
les  aciéries  (voir  Journal  Officiel  de  la  C.E.C.A.,  No.  18  du  26  juillet  1955 et No.  4 du 
22  février  1956). 
Toutes  les  décisions de la  Haute  Autorité  concernent  les  mécanismes  financiers 
pour  la  péréquation  des  ferrailles  importées  et des  économies  de  ferraille  expiraient  le 
(a)  Voir  les  publications  précédentes  dans  les Informations  Statistiques,  à  partir du  No.  2  de la 
2o  année: février-mars  1955 (p.  11  et ss); dernière publication: 5o  année, No. 3: mai-juin 1958. - 488-
31  mars  1956.  La  Haute  Autorité,  sur  avis  conforme  du  Conseil  de  Ministres,  a  décidé 
plusieurs  fois  de  suite, en attendant  une  réorganisation du  marché de  la ferraille,  de  les 
proroger  provisoirement  (a).  Une  nouvelle  réglementation  est  maintenant  applicable  par 
décision  No.  2-57  du  26.1.1957 {Journal  Officiel  du  28.1.1957)  "instituant un  mécanisme 
financier permettant d'assurer l'approvisionnement régulier en ferraille du marché commun". 
Cette décision  a été modifiée par  les décisions 14/58 (Journal Officiel des Commu-
nautés du 30.7.1958), et 16/58 (Journal Officiel des Communautés du  24.7.1058). 
Le  système de péréquation ainsi  établi  par la décision 2-57 a  été prolongé prati-
quement par la  décision 18/58 (Journal  Officiel des Communautés du  10.10.1958)  jusqu'au 
'30  novembre 1958. 
Dans  la  première  colonne  du  tableau,  on  donne  les  prélèvements  perçus  sur la 
ferrai lie d'achat dans le cadre de la péréquation des prix de la ferrai lie importée. 
(a)  Décision No.  10-56 du  7 mars  1956, Journal Officiel de la Communauté du 15 mars 1956.  Déci-
sion No. 24-56, Journal Officiel de la Communauté du  27 juin 1956. Décision No.  31-56,  Journal 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LES SALAIRES  ET LES CHARGES SOCIALES 
DANS  LES INDUSTRIES DE  LA  COMMUNAUTE 
MINES DE HOUILLE - SIDERURGIE  - MINES DE  FER 
ANNEE  1957 
La Haute Autorité effectue chaque année une  enquête sur les salaires des ouvriers 
de  la  Communauté.  Cette enquête  porte  sur  l'année entière  pour  les  trois  industries. On 
considère, en ce qui  concerne les charbonnages, la totalité des entreprises sauf les petites 
mines  allemandes,  les  mines  exclues  du  régime  de  nationalisation  en  France  et  les af-
fleurements en Sarre; par ailleurs, l'enquête est limitée aux ouvriers des houillères propre-
ment  dites  et  des  services  auxiliaires;  pour  la  sidérurgie,  elle  porte  seulement  sur  les 
entreprises  ou  parties d'entreprises  couvertes  par  le  Traité de  la  C.E.C.A.  et couvre de 
85 à  100% du  personnel occupé suivant les pays; dans  les mines de fer,  l'enquête porte, en 
France,  sur  l'ensemble des  ouvriers du  bassin de  l'Est, dans  les autres pays elle couvre 
de 75  à  90% des effectifs ouvriers. 
Les résultats de  l'année 1957 font  l'objet des tableaux annexés à  la  présente note, 
ils  font  suite à  ceux déjà  publiés  les  années  précédentes  (1) et  sont  présentés  en deux 
séries:  les  salaires  au  point de  vue  coût pour les entreprises et les  salaires  au  point de 
vue revenu pour les ouvriers. 
* 
*  * 
Les salaires au point de vue coût pour les entreprises 
Les  questions  méthodologiques  relatives  principalement au  champ de  l'enquête et 
a••x  divers  éléments constitutifs  du  sai aire considéré comme  coût,  ont été exposées dans 
la publication déjà citée, relative aux résultats de 1954.  Néanmoins, depuis cette époque,  un 
(1)  Cf.  Les salaires et les  charges sociales dans  les industries de  la  Communauté (année  1953), 
Luxembourg  Mai  1955; 
Les  salaires  et les  charges  sociales dans  les  industries  de  la Communauté,  Tome [  et II 
(Année 1954),. Luxembourg, Mai  et Juillet 1956; 
Informations Statistiques (année 1955) Nos. 4  et 6 et No.  1 1 2  de 1957; 
Informations Statistiques (Année 1956), No.  5 de 1957. - 506-
certain  nombre  de  modifications  étant  intervenues  dans  le  n1ode  de  rémunération  et  la 
composition des charges patronales,  il  a  semblé nécessaire de reprendre  une nouvelle fois 
le catalogue des éléments incorporés dans chacune des lignes des tableaux. 
Description du  tableau de présentation du  montant des dépenses en salaires et en charges 
patronales afférentes. 
Les  salaires  et  les  charges  patronales  afférentes  ont  été  regroupées  sous  huit 
rubriques. On  trouvera ci-après pour  chacune d'elles les éléments qui  y ont été incorporés. 
Bien  entendu,  chaque  pays  n'a  pas  indiqué  un  poste  de  dépenses  pour tous les éléments 
mentionnés,  l'énumération  est  cependant  aussi  complète  que  possible  afin  qu'il  n'y  ait 
aucun  doute  quant  à  la  rubrique dans  laquelle doit être incluse telle ou  telle dépense des 
entreprises. 
1.  SALAIRE DIRECT 
Sont compris sous cette rubrique: 
- le salaire en régie; 
le salaire à la tâche 
le salaire au rendement 
les paiements pour les jours de repos compensatoire de la réduction de la durée du travai 1; 
les majorations de vie chère 
les  majorations  pour  heures  supplémentaires,  pour  travail  de  nuit et du  dimanche  ou 
des jours fériés; 
les  primes de fonction,  d'ancienneté, d'assiduité, de responsabilité, pour  travaux péni-
bles, sai issants,· dangereux; 
les  salaires des ouvriers des houillères occupés à des travaux d'inve~r\ssement; 
les salaires des  journées d'absence pour délégations syndicales; 
les rémunérations des délégués mineurs (sauf pour  la France); 
les indemnités de casse-croute, de panier etc •.....  ; 
les  salaires des apprentis et jeunes ouvriers des mines  de  houille et des mines  de fer 
pour  le  temps  passé  à  la  production  (à  1  'exclusion  des  rémunérations  versées  à  ces 
apprentis  pour  les  heures  durant  lesquelles  i 1  suivent  les  cours  de formation  soit 
à  l'école,  soit  à  l'atelier).  Pour  la  sidérurgie,  les  salaires  des  apprentis  travaillant - 507-
sur  la  base de contrats d'apprentissage ont été indiqués  intégralement à  la ligne VI  "Frais 
de recrutement de  la  main  d'oeuvre et formation  professionnelle".  Il  convient de remarquer 
à  ce sujet que  les apprentis mineurs  sont partiellement occupés à  la  production alors que 
les apprentis  sidérurgistes ne  le sont pas. 
Il.  GRATIFICATIONS DE NOEL, PRIMES DE RESULTAT, 
REMUNERATIONS DIVERSES EN  ESPECES. 
Sont compris sous cette rubrique les versements effectués sous certaines conditions 
ou  circonstances;  ils  peuvent  être  bénévoles  ou  contractuels;  leur  montant  peut  en être 
fixé 1  ibrement par 1  'employeur ou par accord collectif, ou encore, être fonction de la produc-
tiol"'  ou  des bénéfices réalisées; même  lorsque, dans certains pays, des primes de  résultat 
ou  de productivité sont 1  iées au travail effectif, elles sont pour des raisons de compara  bi 1  ité 
classées  sous  cette rubrique  qui  comprend: 
les primes de résultat; 
les primes de productivité; 
les gratifieations de Noël ou  de fin  d'année; 
les primes de vacances; 
les rémunérations diverses en espèces. 
Ill.  REMUNERATIONS PAYEES POUR DES JOURNEES NON-OUVREES 
Sont compris sous cette rubrique: 
les  congés  payés  ordinaires,  légaux,  contractuels  ou  accordés  à  titre  bénévole  par 
1  'employeur; 
les indemnités  pour congés payés non  pris; 
les congés supplémentaires pour ancienneté; 
les congés supplémentaires pour meres de famille· 
le pécule de vacances; 
les jours fériés, légaux, contractuels ou  accordés à titre bénévole; 
les journées d'absence pour motif d'Etat civil; 
les  autres absences  motivées  (conseil  de revision,  déménagement demandé par l'entre-
prise etc ...•.  ); 
les indemnités de licenciement; 
les provisions pour indemnités de licenciement (sauf pour  l'Italie). - 508-
En  Belgique,  le  Fégime  des  congés  payés est intégré dans  l'organisation générale 
de la Sécurité Sociale. Les employeurs versent, à ces caisses de vacances, des cotisations 
qui  sont fonction des rémunérations. Dans le but d'assurer la  comparabilité avec les autres 
pays, ces cotisations pour congés payés ont été  comptabilisées  sous cette rubrique. 
Les  paiements  pour  les  jours  de repos  compensatoire  c:fe  la  réduction de  la  durée 
du  travail étant comptés à la  1  igne 1 "salaire direct", ne sont pas repris ici. 
IV.  CONTRIBUTIONS A  LA  SECURITE  SOCIALE. 
Cette  rubrique  comprend  les  cotisations  des  employeurs  à  la  Sécurité  Sociale, 
qu'il  s'agisse des cotisations  légales  ou  des  contributions  contractuelles ou  béno!voles  à 
des mutuelles d'entreprises ou  à des caisses complémentaires de Sécurité Sociale. 
D'autre part, dans certains  pays des suppléments familiaux,  à  la charge des entre-
prises, et variant suivant la  situation  de  fami lie,  sont versés directement par l'employeur 
au salaire sans intervention d'un organisme de compensation. Ces suppléments ont toujours 
été comptabilisés  sous  la rubrique"AIIocations familiales"  afin d'assurer la  comparabilité 
avec  les autres pays. 
Pour  la  Belgique,  les  contributions  de  Sécurité Sociale  pour  congés  payés étant 
comptées sous la rubrique Ill, ne sont pas repris ici. 
En  Allemagne  (y  compris  la  Sarre)  une  disposition  légale  oblige  les entreprises 
à verser aux travailleurs un  complément  de prestations en cas de maladie ou d'accident. Cette 
nouvelle  législation prévoit que  les travailleurs  doivent être  indemnisés à  concurrence de 
90 %.  Bien  qu' i 1 ne  s'agisse  pas  d'une  cotisation  des  emp.loyeurs  à  la  Sécurité Sociale, 
mais  d'un  complément  d'indemnité  versé  directement  par  l'entreprise  à  l'ouvrier,  cette 
dépense dans un  but de comparabilité a été classée à la ligne IV  a) des tableaux. 
Enfin,  également en Allemagne (y compris  la Sarre),  une  indemnité de  logement est 
attribuée aux mineurs de charbon et de fer. Cette indemnité est versée, que l'ouvrier béné-
ficie ou  non d'un logement gratuit ou  à prix réduit mis à sa disposition par l'employeur, son 
importance  est  fonction  des  charges  familiales.  Pour  cette  raison,  cette  indemnité  a été 
classée dans les charges d'allocations familiales. 
V.  IMPOTS A CARACTF::RE SOCIAL 
Compte  tenu  de  l'avis  exprimé  par  un  groupe  d'experts  spécialisés  des différents 
pays de la Communauté sont seuls comptabilisés sous ce poste: 
les impôts remboursés en Sarre "Lohnzul age"; 
la taxe de 5% sur les salaires en France; - 509-
les cotisations patronales à  1  'INA CASA en  Italie. 
VI.  FRAIS DE RECRUTEMENT DE LA MAIN  D'OEUVRE 
ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE. 
On  entend  par  frais  de  recrutement  de  la  main  d'oeuvre  les  dépenses  effectuées 
par  l'employeur pour  le recrutement du personnel ainsi que certains versements, tels que  les 
indemnités  de  séparation  et  les  indemnités  de  voyage  attribuées  aux  salariés  dont  !a 
résidence est éloignée du 1  ieu de  travai 1. 
Les frais de formation professionnelle comportent des dépenses directes et des dé-
penses indirectes. 
Les dépenses directes  comprennent: 
a)  les sommes versées aux bénéficiaires de la formation professionnelle. 
En  ce qui  concerne  les  mines  de  charbon  et de  fer est seule  prise en considération 
la part des  salaires et primes,  versées  aux apprentis,  jeunes  ouvriers et adultes  en 
cours  de  formation,  afférente  aux  heures  durant  lesquelles  ils  suivent  les  cours 
soit à·l'école soit à l'atelier, à l'exclusion des rémunérations versées pour  le temps 
passé  à  la production.  Les charges  connexes  aux  salaires de  ces  apprentis,  jeunes 
ouvriers etc. ne  sont pas comprises dans les dépenses de  formation  professionnelle. 
En  ce qui  concerne  la sidérurgie,  il  s'agit des  solaires,  primes et indemnités diver-
ses  versées  aux  apprentis,  jeunes  ouvriers  et  ouvriers  adultes  durant  les  périodes 
d'apprentissage,  de  réadaptation,  de  formation  complémentaire,  des  avantages 
divers  accordés et des  charges  sociales  supportées  par  les  entreprises au  profit de 
ces  personnes. 
b)  Les  versements  effectués  aux personnes chargées  de  la  formation  professionnelle; 
c)  les dépenses de matériaux, énergie, petit outillage etc ......  ; 
d)  les  dépenses  relatives  aux  machines,  installations,  bâtiments  uti  1  i sés  uniquement 
pour la formation professionnelle; 
e)  les dépenses relatives aux moyens pédagogiques employés pour la formation; 
f)  les dépenses relatives au  logement des apprentis. 
Les dépenses indirectes comprennent: 
a)  les  cotisations ou  les subventions  versées  par  l'entreprise à  un  organisme assurant 
partiellement ou totalement la formation professionnelle; 
b)  les impôts spéciaux pour la formation professionnelle; 
c)  les bourses d'études professionnelles. 
Cette  rubrique  comprend  également  les  dépenses  ayant  trait  à  1  'enseignement  de 
l'hygiène et de  la sécurité. - 510-
VIl.  AVANTAGES EN NATURE 
Cette rubrique  comprend: 
A.  Les  dépenses  relatives  aux  di~tributions gratuites  ou  à  prix réduit de  charbon, gaz, 
électricité, 
B.  Les  dépenses  relatives  aux  logements  des  ouvriers  et  comprenant  la' contribution 
financière  apportée  par  les  entreprises  à  la  construction  de  logements,  le déficit 
annuel  d'exploitation  des  logements  appartenant  aux  entreprises  et  les  indemnités 
de logements versées aux ouvriers non  logés par  leur employeur. 
Ces dépenses ont été classées comme  suit: 
1.  dépenses  relatives  aux  logements  appartenant  aux entreprises  (y compris  foyers 
pour célibataires) 
a)  les  frais  d'entretien (y compris  le coût des travaux exécutés  par  le personnel 
de l'entreprise); 
b)  les frais d'administration; 
c)  les impôts taxes et assurances; 
d)  les amortissements (les dépenses de construction ou  d'acquisition à  la charge 
des  entreprises  ne sont pas compta  bi 1  i sés sous  ce poste,  mais  seulement leur 
amortissement,  celui-ci  est  calculé  au  taux  moyen  de  2%  sur  la  base  de la 
valeur  du  jour - la valeur du  jour est la valeur à  l'état neuf des logements en 
service, établie d'après les prix en vigueur ou moment de l'évaluation); 
e)  les intérêts calculés au taux normal du marché; 
f)  le  total  des  postes  a)  à  c)  inclus  est diminué  du  montant des  loyers perçus 
éventuellement  par  l'entreprise  et des  charges  récupérées  sur  les  occupants 
des locaux (impôts, assurances etc  ••.••  ); 
2.  dépenses  relatives  aux  logements  n'appartenant  pas  aux  entreprises,  c'est-à-dire 
les  subventions  accordées  régulièrement pour  le  paiement de  loyers  ou  l'entretien 
de  logements  occupés  par  des  ouvriers  des  industries  du  charbon,  de  l'acier ou 
des mines de fer; 
3.  cession  gratuite  ou  à  prix réduit de  terrains appartenant aux entreprises  pour  la 
construction  de  logements.  La  perte  ainsi  occasionnée  est  calculée  sur la base 
de  la valeur du  jour suivant la même  méthode que pour les logements; 
4.  aides  non  remboursables  et  prêts  sans  intérêts,  consentis  par  les  entreprises  à 
leurs  ouvriers,  pour  les  aider  à  acquérir  un  logement.  Les  intérêts  ainsi  perdus 
sont calculés au taux normal du marché. - 511-
C.  Cette rubrique  comprend  également d'autres avantages  en  nature  comme  les distribu-
tions gratuites ou à prix réduit de produits alimentaires, vêtements, chaussures etc  ••• 
VIII.  AUTRES CONTRIBUTIONS SOCIALES. 
Cette rubrique  comprend  les dépenses relatives au transport des ouvriers,  les frais 
des  services  médicaux  et  sociaux,  le  déficit d'exploitation  des  maisons  de  vacances et 
de  convalescence,  les  dépenses  pour  associations  de  personnel,  les  subventions  aux in-
stitutions  sociales  et culturelles.  Pour  les  mineurs  français,  on  a  compris  en  outre dans 
ce  poste  les  cotisations  versées  par  les  entreprises  pour  la  rémunération  des  délégués 
mineurs. 
* 
*  * 
Les revenus  des ouvriers. 
Les méthodes permettant de calculer les revenus des ouvriers sur une base uniforme 
pour les trois industries et les six pays ont été exposées dans la publication "Les  salaires 
et les charges  sociales dans les industries de la Communauté Il Revenus  annuels moyens, 
année  1954- Luxembourg,  juillet  1956". 
Ainsi  qu'on  l'a précédemment signalé pour  les  coûts  de  salaires des modifications 
dans  le  mode  de  rémunération  des  ouvriers  étant  intervenues  depuis  la  publication de 
l'étude  précitée,  i 1  a  semblé  nécessaire  de  reprendre  cette  année  les  caractéristiques 
essentielles  de  cette enquête. 
Rappelons tout d'abord que le champ de  l'enquête sur  les revenus est le même  que 
celui décrit pour celle des coûts. 
L'enquête sur les coûts de  salaires porte sur tous les éléments qui viennent s'ajou-
ter au  salaire proprement dit et forment avec le dernier la charge salariale totale de l'entre-
prise. 
Tous ces  éléments ne peuvent être retenus  lorsqu'on  considère  le salaire non plus 
sous  l'aspect coût,  mais  sous celui  du revenu  de  l'ouvrier.  Par  contre,  un  certain nombre 
de  facteurs  qui  n'interviennent pas  dans  le coût,  les  impôts  payés  par  les  ouvriers,  par 
exemple,  influencent très  sensiblement  les revenus. Alors que le coût a  pu  être  calculé - 512-
sur  une  base  horaire,  cette  méthode n'a  pu  être  retenue  pour  les  revenus dont  certains 
éléments sont, soit indépendants du  nombre d'heures travaillées (les allocations familiales), 
soit fonction du  revenue annuel  (les  impôts). 
On  a,  en  conséquence,  jugé  préférable de prendre  pour  base le revenu  annuel  qui 
permet  de tenir  compte de  ces différents  facteurs  et d'aboutir à  la  notion  du  revenu net. 
les tableaux relatifs  aux  revenus  ont été établis  pour  les  trois  industries  sur la 
base du  schéma ci-après.  Il  fait apparaître les différents stades qui  permettent de passer 
du  salaire proprement dit au revenu net: 
1.  Salaire en espèces. 
Il.  Valeur des avantanges en nature. 
Ill.  Ç7ain  brut (1  +JI). 
IV.  Allocations familiales. 
V.  Versements du  travailleur à  la Sécurité Sociale. 
VI.  Versements du travailleur  ~u titre de l'impôt sur le revenu. 
VIl.  Prime de mineur (concerne seulement les mineurs allemands). 
VIII.  Revenu net (Ill+ IV- V- VI  +VIl). 
On  indiquera ci-après brièvement  les différents éléments retenus pour  chaque poste 
et la  méthode appliquée pour  les obtenir. 
1.  SALAIRES EN ESPECES. 
Le salaire en espèces comprend: 
a)  le salaire direct; 
b)  les  gratifications  de  Noël,  primes  de  résultat  et rémunérations diverses  en 
espèces; 
c)  les  rémunérations  payées  pour  des  journées non  ouvrées. 
Ces trois postes comprennent tous les éléments décrits aux rubriques  1,  Il  et Ill de 
l'enquête sur les coûts. 
Le  salaire en espèces est obtenu en divisant le total  des  sommes  versées par les 
entreprises au  titre des trois  rubriques  mentionnées ci-dessus par  le  nombre  des ouvriers. 
On  obtient ainsi le salaire annuel en espèces moyen  par ouvrier. - 513 -
IL  VALEUR DES AVANTAGES EN  NATURE. 
les  avantages  en  nature  jouent  un  rôle  important.  Il  est assez  difficile  de les 
chiffrer  et de  savoir dans  quelle  mesure  ils  constituent  un  accroissement de revenu  pour 
le  travailleur  lorsqu'il  s'agit  par  exemple  de  vêtements  de  travail,  de  repas  pris  aux 
cantines  etc ... Les différentes commissions  ont  donc  décidé  de  limiter  le  calcul  de ces 
avantages aux éléments  les plus  importants à  savoir: 
a)  la  valeur  du  charbon  distribué  gratuitement ou  à  prix  réduit aux  ouvriers.  Le calcul 
a  été  fait  en  tenant  compte  des  quantités  distribuées  et sur  la  bose  du  prix  sur le 
carreau des mines. 
Cet  avantage  n'a  été  chiffré  que  pour  les  mines  de  charbon,  seule  industrie  pour 
laquelle il  représente une certaine importance. 
b)  l'avantage représenté par la mise à  la disposition de  l'ouvrier d'un  logement apparte-
nant  à  l'entreprise.  Cet  avantage  représente  la  valeur  d'un  loyer  normal  pour  les 
ouvriers  logés  gratuitement  et  la  différence  entre  la  valeur  d'un  loyer  normal  et le 
loyer  payé  effectivement par  l'ouvrier  lorsque celui-ci  est logé à  prix réduit.  L'esti-
mation  de cet avantage  a  soulevé des problèmes très complexes qui  n'ont pas encore 
été résolus  définitivement en ce qui  concerne  les  mineurs  de charbon  italiens. (Pour 
ces  derniers  le  chiffre  de  Lires  77.500  mentionné  dans  les  tableaux  résulte d'une 
enquête  effectuée  à  Corbonia  par  un  expert  de  la  Haute  Autorité.  La  délégation 
italienne en a  accepté  la  publication tout en exprimant  un  certain nombre  de réserves 
et jusqu'à ce qu'elle ait eu la possibilité d'effectuer une nouvelle  enquête). 
c)  les  autres  avantages  en  nature  représentent  la  valeur  de  différents  produits  alimen-
taires ou autres distribués gratuitement ou à  prix réduit (ils ne présentent d'importance 
que  pour  les mines de charbon, en Allemagne, Sarre,  Italie et Pays-Bas). 
IV.  ALLOCATIONS FAMILIALES. 
A partir de ce stade, le calcul des revenus a  été  n individuel isé". Pour ce poste, on 
a  tenu  compte  de  la  charge  familiale,  c'est-à-dire  que  1  'on a calculé pour  choque groupe 
d'ouvriers les allocations qui  lui  étaient versées compte tenu de ses charges de famille et 
de  la  législation  et  des  conventions  en  vigueur  dans  chaque  pays.  Rappelons  que  les 
revenus  sont  cal culés  pour  les  ouvriers  célibataires,  mariés  sans  enfant,  mariés  avec 
1,  2,  3,  4 et 5 enfants à charge. 
Ont été compris dans ce poste: 
a)  le  supplément  familial  de  solaire  versé  directement  par  l'entreprise  (même  lorsqu'il 
ne s'agit pas d'allocations familiales proprement dites. C'est le cos en Allemagne, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas. - 514-
b)  les  allocations  familiales  proprement dites,  versées  au  travailleur par  un  organisme 
spécialisé (même  lorsque ce versement s'effectue par l'intermédiaire de l'entreprise). 
c)  les  indemnités dites de  logement,  lorsque celles-ci sont attribuées à  tous  les travail-
leurs,  logés  ou  non  par l'entreprise, et que  leur  importance est fonction  de  la charge 
familiale (mines de charbon et de fer,  Allemagne et Sarre). 
V.  VERSEMENTS DU TRAVAILLEUR A  LA SECURITE SOCIAL..E. 
Ces versements ont été fixés en  fonction  du  goin brut. Compte tenu de la législation 
en  vigueur  dans  chaque pays,  on  a  cal culé  les  versements  qui  auraient été effectués par 
un  ouvrier dont  le g'lin se serait élevé au niveau de celui de l'ouvrier moyen. 
VI.  VERSEMENTS DU TRAVAILLEUR AU TITRE DE L'IMPOT 
SUR LE REVENU. 
Comme  pour  la rubrique précédente, on  a  tenu compte de l'importance du gain et de 
la  législation  en  vigueur;  bien  entendu,  les  charges  familiales  ont  également été prises 
en considération. 
Pour  chaque  groupe  d'ouvriers  le  montant  des  impôts  a  été  fixé  en  calculant la 
somme dont il  aurait été redevable à  l'administration fiscale s'il avait perçu le gain moyen, 
compte  tenu de sa situation de famille. 
VIl.  PRIME DE MINEUR. 
Cette prime ne  concerne que les ouvriers du  fond  des mines allemandes de charbon 
et de fer.  Elle n'est possible ni  de  la cotisation à  la Sécurité Sociale, ni  de l'impôt. Elle 
a  été  ~alculée en  divisant  la  masse  des  sommes  versées  à  ce  titre  por  le nombre des 
ouvrie~s. Cette prime étant à  la charge du  gouvernement et non  des entreprises, ne figure 
pas  dans  les coûts de  salaires,  mais  elle devait être comptée dans  les revenus dont  elle 
est partie  intégrante. 
Les revenus ont été calculés pour  deux types d'ouvriers:  les ouvriers "Inscrits" et 
1  es ouvriers "Présents". 
On  a  dit  précédemment  que  le  salaire en espèces  avait été déterminé en divisant 
le  total  des  sommes  versées  à  ce titre  par  le nombre  des ouvriers;  il  est évident que la 
méthode  retenue  pour  calculer  ce  nombre  d'ouvriers  a  une  influence  considérable  sur  le 
résultat. - 515  -
Ce nombre d'ouvriers serait très aisément déterminé s'il n'y avait pas d'absentéisme 
ni  de mouvement de main  d'oeuvre.  Or,  non  seulement  le nombre des  ouvriers figurant sur 
les contrôles des entreprises varie journellement du fait de 1  'embauchage et du débauchage, 
mais encore ces ouvriers ne sont pas  tous chaque  jour au  travail,  les  uns  sont malades ou 
accidentés, d'autres absents pour des raisons personnelles.  Par ailleurs, l'entreprise  peut 
être fermée pendant une certaine période soit pour des raisons techniques,  soit par manque 
de débouchés. 
Les  experts  des  différentes  commissions  ont  étudié  très  largement  ce  problème 
pour lequel il n'existe pas de réponse unique valable. 
Plusieures  notions ont été retenues  qui  tiennent  compte  des particularités propres 
à  chaque  industrie. 
Revenu des ouvriers "Inscrits". 
Ce  type de revenu renseigne sur  la rémunération moyenne effectivement perçue par 
un  ouvrier  quelle  que  soit  la durée  de  son  travail;  un  ouvrier  absent  pendant  une  longue 
période  figurera  sur  lès  effectifs alors  qu'il  n'aura  perçu  aucun  salaire.  Si  l'absentéisme 
était du  même  ordre de  grandeur dans  tous  les  pays et bassins,  la comparabilité resterait 
valable. Ce n'est malheureusement pas  le cas.  De fortes différences sont même constatées 
entre  les différents  bassins  d'un même  pays  ou  encore  entre  les ouvriers du fond  et ceux 
du  jour. 
Les  experts  ont de ce fait jugé nécessaire d'accompagner la publication de ce type 
de  revenu de tableaux permettant de rapprocher le salaire en espèces du nombre des postes 
travaillés et du nombre des postes d'absentéisme. Ces  tableaux,  intitulés  "postes rémuné-
rés et non rémunérés", n'ont pu être établis,  sur une base comparable entre pays et indus-
tries,  que  pour  les  mines  de  charbon  et  de  fer,  en  conséquence  les  revenus  des ouvriers 
"Inscrits" ne  sont publiés que pour ces deux  industries. Ces tableaux permettent en outré, 
de calculer  le  nombre  des  ouvriers  inscrits, en tenant compte  des  variations d'effectifs à 
l'intérieur du mois, en  appliquant la formule suivante: 
Postes normaux  +  postes non effectués 
nombre de  jours ouvrables 
Cette  formule  a  été appliquée pour  les  charbonnages; elle  le sera  à  partir de 1958 
pour  les  mines  de  fer.  Pour  l'enquête  1957,  le  nombre des  ouvriers  inscrits des  mines de 
fer  a  été  obtenu  en  faisant  la  moyenne du  nombre des ouvriers  inscrits à  la fin de chaque 
mois  sur  les  listes  des entreprises.  L'écart entre  les  deux méthodes  est si  faible  que la 
comparabilité d'une année à  l'autre n'en souffira pas. 
Signalons que le tableau des  postes  a  été établi  pour  la première  fois  cette année 
dans  l'industrie des mines de fer. 
Le  critère  "âge"  ayant  été  retenu  comme  l'un  des  facteurs  pouvant  influencer  le - 516-
revenu,  les  pyramides  d'âge  du  personnel  ouvrier  des  différents  pays  ont  été  comparées 
pour les trois industries. On  a constaté dans l'industrie houillère que le nombre des ouvriers 
de  moins  de  18  ons  était  particulièrement  important  et  surtout  que  la  proportion  de ces 
jeunes  ouvriers  par  rapport à  l'effectif total  étant très  différente d'un pays  à  l'autre,  il a 
donc  été  décidé  de  faire  apparaître  les  revenus  des  ouvriers  adultes,  élimination  faite 
des  jeunes  ouvriers  de  moins  de  18  ans.  Cette question ne  présentait pas  la  même  impor-
tance  pour  les  mines  de  fer  et  la  sidérurgie,  on  s'en  est tenu,  pour  ces deux industries, 
au  revenu moyen  de  l'ensemble des ouvriers. 
Il  faut  encore  préciser  que  le  revenu  de  l'ouvrier  inscrit présente  une  lacune.  En 
effet,  lorsque  l'ouvrier  est  absent  pour  cause  de  mollldie  ou  d'accident  du travail, son 
gain  se  trouve  réduit  de  ce  fait,  mais  il  obtient  une compensation  sous  forme  de presto-
tatien  de  Sécurité Sociale.  Ces  prestations devraient donc  figurer  dons  le revenu  d'un tel 
ouvrier. 
Il  n'a pas  encore été possible de  les  chiffrer d'une  maniere  comparable  pour tous 
les  pays.  Des  études  sont en  cours  pour  les  charbonnages,  un  essai  relatif à  la Belgique 
a  déjà été  tenté,  les résultats  one  été publiés  dans  le No.  1 de  janvier/ février 1958 des 
Informations Statistiques.  Ces résultats doivent être considérés comme  tout à  fait prél imi-
noires,  ils ont eu  néanmoins  le mérite de  susciter l'intérêt des  experts de  la  commission 
compétente qui a  décidé de  prendre cette étude en  charge. 
Il  s'agit d'un  travail  de  longue haleine,  limité dans  un  premier  stade  aux ouvriers 
des  mines  de  charbon. 
Revenus des ouvriers 
11Présents". 
Pour  rémédier  aux  lacunes  que  comporte  le  revenu  de  l'ouvrier  nlnscritn  et pour 
éliminer,  en  outre,  l'incidence  des  prestations  supplémentaires  et de  l'absentéisme,  il  a 
été calculé pour les trois industries un revenu par ouvrier "Présent". 
Ce  revenu  est  celui  que percevrait un  ouvrier  qui,  en  dehors  de  ses  congés régu-
liers,  ne  se  serait  jamais  absenté.  Il  s'agit là évidemment d'une notion théorique s'appli-
quant à  un owrier qui  aurait utilisé toutes les possibilités de travail qui lui ont été offertes 
et  n'aurait  jamais  été  malade  ni  blessé;  elle  s'oppose  à  la  notion  de  l'ou·1rier "Inscrit" 
dont  le revenu correspond  aux  journées de travail  réellement effectuP.es. 
Le  nombre  des  ouvriers  "Présents"  peut  être  obtenu  par  le  tableau  des  postes 
rémunérés  et non  rémunérés  à partir de  la formule suivante: 
Nombre  de  postes rémunérés 
Nombre  de jours ouvrables + nombre de  jours  fériés  payés-
Nombre  de  jours  de  repos  compensatoires de  la  réduction 
de  la  durée  du  travail -Nombre de  jours  de  fermeture  pour 
fêtes  locales,  raisons  techniques,  manque  de  débouchés et 
luck-out. - 517 ·-
Cette  formule  fermet,  en  outre,  d'éliminer  les  heures  supplémentaires,  elle  a  été 
utilisée  pour  les  charbonnages,  elle  le  sera  en  1958  pour  les  mines  de  fer.  En 1957, le 
nombre  des ouvriers  "Présents"  des  mines  de fer  'l été obtenu en utilisant une formule un 
peu  diff9rente,  donnant  des  résultats  très  voisins.  Rappelons  que  le  tableau  des postes 
a  été établi cette année pour la première fois pllr cette industrie. 
Ce  tableau  des  postes  ne  s'adapte  pas  aux conditions particulières  de  l'industrie 
sidérurgique pour  laquelle le nombre des ouvriers  "Présents"  a  été obtenu  soit en  faisant 
IQ  moyenne des ouvriers  pr~sents au travail un  jour déterminé de la semaine,  soit en faisant 
I<:J  moyenne  des  présents  relevés  chaque  jour.  Des  sondages  effectués  dans un  certain 
nombre d'entreprises ont montré que les deux méthodes donnaient des résultats très voisins. 
On  tient compte,  bien  entendu,  dans  les  deux  cas,  des ouvriers  en  congé  régulier dont  le 
nombre est ajouté à celui des présents au travail. 
Les  résultats obtenus par cette méthode diffèrent un peu de  ceux  des mines  de fer 
et de charbon, car ils ne .permettent pas d'éliminer les heures  supplémentaires. 
* 
*  * 
Les résultats  de  l'enquête 1957  sont présentés  dans  les tableaux ci-après.  Ils ont 
été  subdivisés  en  deux parties.  La première  concerne  les  sai aires au  point  de  vue coût 
pour les entreprises. la seconde porte sur les revenus des ouvriers. 
Les coûts  de  salaires sont publiés par industrie et par pays  ainsi  que par bassins 
pour  les  trois  industries.  Les  résultats  de  1957  sont  accompagnés  de  tableaux faisant 
apparaître l'évolution de la charge salariale et de sa  structure depuis 1953. 
Les  revenus  sont  donnés  par  industrie  et par  pavs,  une  subdivision par bassins a 
été prévue pour les mines de charbon. 
Les résultats relatifs  aux  mineurs  de  charbon  et  de  fer  sont  présentés  séparément 
pour  les ouvriers du fond et du  jour; ils sont, en outre,  précédés de tableaux faisant appa-
raître  le nombre  moyer  de  postes rémunérés  et non rémunérés. 
Pour ces deux industries, il a  été  jugé possible de publier les revenus des ouvriers 
"Inscrits" et des  ouvriers "Présents"; pour  la  sidérurgie  les tableaux  ne concernent,  pour 
les raisons  exposées  précédemment,  que  les ouvriers  "Présents". 
Dans  tous  les  cas,  les  revenus  sont publiés  pour  les  ouvriers  mariés  sans enfant 
et  les  ouvriers  mariés  avec  deux  enfants à  charge.  On  a  distingué pour  chaque  industrie 
les  ouvriers  logés  par  1  'entreprise  de  ceux  qui  ne  le  sont  pas;  pour  la  sidérurgie et les 
mines  de  fer,  les  revenus  des  ouvriers  logés  n'ont  été  donnés  que  pour  les  pays dans - 518-
lesquels une proportion importante d'ouvriers bénéficie de cet avantage. 
Les  résultats  sont  accompagnés de  tableaux  permettant  de  comparer  les revenus 
nets  selon  les  charges  familiales  et  donnant  l'évolution,  depuis  1953 pour  les  mines  de 
charbon et la sidérurgie, depuis 1954 pour les mines de fer. 
Enfin,  certaines  réserves  doivent  être  exprimées  quant à  1  'interprétation à donner 
aux résultats particulièrement en  ce qui  concerne les revenus.  Les différences constatées 
entre  pays,  ou  bassins  d'un  même  pays,  ont  pu  être  partiellement expliquées  par  les ta-
bleaux de postes rémunérés et non rémunérés faisant apparaître, pour les mines de charbon 
et  de  fer,  le  nombre  des  postes  normaux travaillés,  le  nombre  de postes  supplémentaires 
et  l'absentéisme;  cependant,  les  conditions  d'exploitation  et  la  mécanisation  ont  une 
influence certaine sur la structure professionnelle et le degré de quai ification des ouvriers. 
Dans  les  mines  de  fer,  notamment,  ces  éléments  offrent  peu  de  comparabilité  d'un pays 
à  l'autre;  les  écarts  relevés  dans  les  rendements  par poste,  par exemple,  font apparaître 
des  différences  considérables.  Ces  facteurs  ne  sont  pas  sans  effet  sur  le  niveau des 
revenus,  on  devra tenir compte de cette mise en garde. - 519 -
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Résultats par pays 
Nombre moyen de postes rémunérés et non rémunérés 
par ouvrier inscrit: 
86  FOND 






Revenus annuels moyens des ouvriers non logés par la  mine: 
OUVRIERS  INSCRITS 
a)  FOND 
Célibataires 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Base: ouvrier marié sans enfant 


















b)  JOUR 
Célibataire 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
- 526-
Comparaison des revenus nets selon les charges familiales-
Base: ouvrier marié sans enfant 
Evolution des revenus nets 1954 =  100 
OUVRIERS PRESENTS 
a}  FOND 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
b)  JOUR 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
Revenus annuels moyens des ouvriers logés par la mine 
OUVRIERS  INSCRITS 
a}  FOND 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
b)  JOUR 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
OUVRIERS  PRESENTS 
a}  FOND 
Marié sans enfant 
Marié 2 enfants 
b)  JOUR 
Marié sans enfant 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MINES  DE  HOUILLE  T  A  B  L  E  A  U  34 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
Ensemble  des  ouvriers  (a)  OUVRIERS  OU  FOND 
Année  1957 
L  1---------NTo_m_br_e  __  m_o_y~e~n_d_e~p_o_s_te~s.-p_a_r  __  o_uv_rTi_e_r  __  i_ns_c_r_iTt--------4 
i 
g  Allemagne  Nature  des  postes 
n  (RF) 
e  jsans Sarre 
1  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes effectués 
Sarre  Belgique  Fl'ance  Italie 
(Sulcis)  Pays-Bas 
a)  postes  normaux  1  238,4  239,9  227,5  239,9  235,9  246,8 
b)  postes supplémentaires  2  12,2  3,7  2,9  2,3  4,4  3,5 
dont  pendant  les jours de  repo1  2a 1-.....;..(  _1...:,_8..:.)-+ __  (.;...__-__  ..;..> +-(.;...__-__  .;....> --11-....:( __  0.;..,  8....:)-+___:( __  1.;...'  O...:)  __  +-__;_( _- __  ..:.>--1 
Total  (lignes  1  +  2)  3  ~-2_so___:,_6  __  +-_2_4_3_,_6~r-2_3_o..:.._4  __  ~  __  2_4_2.;..,2  __  +-_2_4_o.;..,3  __  -+  __  2_s_o....:,_3--4 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  17' 0  23 ' 1  11' 1  )  13,3  16,5 
b)  temps  libres rémunérés  (1)  5  0, 9  - - )  21,6 
c)  autres congés  rémunérés  6  1----=0~·~6~+---~1~·~0--ll-~0~,~4--~~'------+---~0~,3~-+----=0~,~8~ 
Total  (lignes  4  à  6)  1  ~--1_8....:,_s  __  +-__  2_4..:.,_1~~-1~1..:.'..:.5  __  ~  ___  2_1.;..,6  __  +-__  1_3.;..,6  __  -+  ___  1_7....:,_3--4 
3.  Jours  fériés  payés  8  10,5  13,0  8,2  6,2  17,0  10,0 
TOTAL  I  (lignes  3  +  7  +  8)  9  279,6  280,7  250,1  270,0  270,9  277,6 
II POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  JU.ladie  10  19,9  22,8  23,5  23,7  20,3  23,2 
b)  accidents  du  travail  11  7,9  6,7  8,7  10,2  6,0  5,4 
c)  absences  justifiées  12  2,5  0,4  1,7  0,6  2,1  1,2 
d)  absences  injustifiées  13  t----...:1~·~8:...._+-__  ....::1:.!'..:::8~1-....:!l::..!l:..!.'.!!6--+--.....:!4!..,  :::..1-+ __  .:::.1.:::.1~,  2=---+----=1~·:..:2:...........j 
Total  (lignes  10  à  13)  14  ~__;3;;.;2;;.:,~1~+---=3:.:1:...:.•..:.7~-....:4:.:5..:.,.:;5  __  +---=3.:..8.:..,  6:._+-_:.3.:..9.:..,  6:._-+---3:..;1:..:'....:0--4 
2.  Motifs  économiques et  techniques 
a)  manque  de  débouchés  15 
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et mot  i fs  d 'ordre  technique  16  l-----l=-·~2=---+----=0:...:.,..:l--ll-__:0:...:.•..:6:...._+----=0..:..,  =-1-+ __  _..:0..:.., =-1--+---------1 
Total  (lignes  15  +  16)  17 l-----1.:..':.:2;__+----o:...:'..:l--ll-___:o:...:,..:6 __  +--__;.0.:..,  .:..1-+ ____  o.:..,  _1 __  +---------1 
3.  Motifs  di vers 
a)  jours  de  repos  compensatoires 
de  la  réduction  de  la durée  18  10,8 
du  travail 
b)  fêtes  locales  19 
c)  grèves  20 











e)  au tres motifs  22 t-----=-:._--+-__  ...!2:..z.•..!.7~ __  --:!l:L..:::O __  +  __  _!!o.!.., 1;:;_+---=-------t----....:-:.._----1 
Total  (lignes  18  à  22)  23  10,8  3,2  17,1  1,8 
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches 
b)  autres  jours  fériés  non  payés 
TOTAL  III  (lignes  25  +  26) 
TOTAL  I  à  I Il (lignes  9  +  24  +  27) 








































- 3, 5 
Différences entre  le  nombre  de  jours  fé-
riés  légaux et le  nombre  de  jours  fériés 
effectivement  payés  par  ouvrier (mention-
né  à  la ligne  8)  3o  r--+.:.....:1~·~5___:+-_+~l:...:.•-=o-4--=+~l..:.•-=8--~~+-=-0.:..,8:._+-..:.+~l.:..,o:._+-----------1 
Nombre  de  jours  de  1 'année  civile 
(lignes  28  - 29  +  30)  31  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0 
(a)  I 1  s'agit  de  la moyenne  des  ouvriers quel  que soit  leur  ilge,  c. à. d.  y  compris  les ouvriers de  moins  de 
18  ans. 
( 1)  Concerne  seulement  les  bassins allemands. 
(2)  Non  compris  3  jours fériés  tombant  un  dimanche - 561  -
MINES  DE  HOUILLE  T  A  B  L  E  A  U  35 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  FOND 
Ouvriers  de  18 ans et  plus  Année  1957 
L  Nombre  moyen  de  postes  par  ouvrier  inscr1 t 
i 
Na ture  des  postes  g  Allemagne  Italie 
n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  (Sulcis)  Pays-Bas 
e  la Sarre 
1  POSTES  REMUNERES 
l.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  238,1  239,6  227,5  239,9  235,9  246,8 
b)  postes  supplémentaires  2  12,9  3,8  2, 9  2,4  4,4  3,6 
dont  pendant  les  jours  de repos  2a  (  1, 8)  (  - )  - (  0,8)  (  1,0)  -
Total  (lignes  1  +  2)  3  251,0  243,4  230,4  242,3  240,3  250,4 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  16,8  23,2  11,1  )  13,3  16,4 
b)  temps  libres  rémunérés  (1)  5  0,9  - - )  21,6  - -
c)  autres  congés  rémunérés  6  0, 6  1,0  0,4  )  0,3  0,8 
Total  (lignes  4  à  6)  7  18,3  24,2  11,5  21,6  13,6  17,2 
3.  Jours  fériés  payés  8  10,5  13,0  8,2  6. 2  17,0  10,0 
TOTAL  1  (lignes  3  +  7  +  8)  9  279,8  280,6  250,1  270,1  270,9  277,6 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
l. Motifs  personnels 
a)  maladie  10  20,3  22,9  23,5  23,7  20,3  23,1 
b)  accidents  du  travail  11  8,1  6,7  8,7  10,2  6,0  5,5 
c)  absences  justifiées  12  2,4  0,4  1, 7  0,6  2,1  1,2 
d)  absences  injustifiées  13  1,8  1,8  11,6  4,1  11,2  1,2 
Total  (lignes  10  à  13)  14  32,6  31,8  45,5  38,6  39,6  31,0 
2.  Motifs  économiques et  techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre  technique  16  1, 3  0,2  0,6  0,1  0,1  -
Total  (lignes  15  +  16)  17  1, 3  0,2  0,6  0,1  0,1  -
3.  Motifs  di  vers 
a)  jours  de  repos  compensa toi  res 
de  la réduction  de  la durée  du 
travail  18  10,8  - 14,8  - - 8,0 
b)  fêtes  locales  19  - 0,2  0,2  0,5  1,8  -
c)  grèves  20  - 0,2  1,1  1,2  6,9  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
e)  autres motifs  22  - 2,8  1,0  0,1  - -
Total  (lignes  18  à  22)  23  10,8  3,2  17' 1  1,8  8, 7  8,0 
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  44,6  35,2  63,2  40,5  48,5  39,0 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  52,0  52,0  52,0  52,0  49,0(2)  52,0 
b)  autres  jours fériés  non  payés  26  - - 0,8  4,0  - -
TOTAL  III  (lignes  25  +  26)  27  52,0  52,0  52,8  56,0  49,0  52,0 
TOTAL  1  à  III  (lignes  9  +  24  +  27)  28  376,4  367,8  366,1  366,6  368,4  368,6 
Postes  supplémentaires  (ligne  2)  29  -12,9  - 3, 8  - 2, 9  - 2,4  - 4,4  - 3,6 
Différences entre  le  nombre  de  jours fé-
riés  légaux et  le  nombre  de  jours fériés 
effectivement  payés  par ouvrier (mention-
né  à  la ligne  8)  30  +  1, 5  +  1,0  +  1,8  + 0,8  +  1,0  -
Nombre  de  jours  de  1 'année  civile 
31  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0  :J65,0  (lignes  28  - 29  +  30) 
--· 
(1)  Concerne  seulement  les bassins allemands. 
(2)  Non  compris  3  jours fériés  tombant  un  dimanche. -562-
MINES  DE  HOUILLE  T  A  B  L  E  A  U  36 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  JOUR 
Ensemble  des  ouvriers  (a)  Année  1957 
L  Nombre  moyen  de  postes  par  ouvrier  inscrit 
i 
Nature  des  postes  g  Allemagne 
n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France  Italie  Pays-Bas 
e  la Sarre  (Sulcis) 
I  POSTES  REMUNERES 
l.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  252,1  256,6  258,8  254,4  265,3  267,4 
b)  postes  supplémentaires  2  15, 1  9. 7  /~·8) 
7,1  25,0  9,4 
dont  pendant  les  jours de repos  2a  (  2  7)  (  - )  (  3, 8)  (  9  8)  (  - ) 
Total  flignes  1  +  2)  3  267' 2  266.3  272,6  261,5  290,3  276,8 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  17' 1  21,1  8, 7  )  13,7  15,0 
b)  temps  libres  rémunérés  (l)  5  - - - )  23,1  - -
c)  autres  congés  rémunérés  6  0, 3  0, 5  0, 5  )  0,2  0, 7 
Total  (lignes  4  à  6)  7  17,4  21' 6  9,2  23,1  13,9  15,7 
3.  Jours  fériés  payés  8  9, 5  10,5  9,1  6,4  17' 6  10,0 
TOTAL  I  flignes  3  +  7  +  8)  9  294,1  298,4  290,9  291,0  321,8  302,5 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  16,3  15,5  12,9  18,6  8, 7  16,6 
b)  accidents  du  travail  11  2,6  2,0  2,0  4,0  1,7  2,0 
c)  absences  justifiées  12  1, 3  0,4  2,1  0,4  1.5  1,0 
d)  absences  inJustifiées  13  0, 2  0, 7  2, 2  0, 7  2,4  0,3 
Total  Oignes  lOà 13)  14  20,4  18,6  19,2  23,7  14,3  19,9 
2.  Mot 1 fs  économiques et  techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et mot1fs  d'ordre  technique  16  0,2  0,1  0, 3  0,0  0,0  -
Total  (lignes  15  +  16)  17  0,2  0,1  0,3  0,0  0,0  -
3.  Motifs  divers 
a)  jours  de  repos  compensa toi  res 
de  la  réductlon  de  la  durée  18  10,9  - 13, 1  - - -
du  travai  1 
b)  fêtes  locales  19  - 0,1  o. 1  0,4  2,1  -
c)  grèves  20  - 0,1  0, 8  0,4  2,4  -
d)  loc1<-out  21  - 1.9  o. 7  - - -
e)  autres motifs  22  - 1.9  0, 7  - - -
Total  {lignes  18  à  22)  23  10,9  2,1  14,7  0,8  4,5  -
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  31,5  20,8  34,2  24,5  18,8  19,9 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
(2) 
a)  dimanches  25  52,0  52,0  52,0  52,0  .0  52,0 
b)  au tres  jours  fériés  non  payés  26  - - 0, 8  4,0  - -
TOTAL  III  Oignes  25  +  26)  27  52,0  52,0  52,8  56.0  49,0  52,0 
TOTAL  I  à  III  (lignes  9  +  24  +  27)  28  377,6  371,2  377,9  371,5  389,6  374,4 
Postes  supplémentaires  (ligne  2)  29  -15, 1  - 9, 7  -13,8  - 7' 1  -25,0  - 9,4 
Differences entre  le  nombre  de  jours fé-
riés  légaux et  le  nombre  de  jours fériés 
effectivement  payés  par  ouvrier (mention-
né  à  la  ligne  8)  30  +  2, 5  +  3, 5  +  0, 9  +  0,6  +  0,4  -
Nombre  de  JOurs  de  1 'année ci  vi le  31  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0  (lignes  28  - 29  +  30) 
(a)  Il s'agit  de  la moyenne  des  ouvriers  quel  que  soit  leur  âge,  c'est-à-dire  y  compris  les ouvriers  de 
moins  de  18  ans. 
(l)  Concerne  seulement  les  bassins allemands. 
(2)  Non  compris  3  jours fériés  tombant  un  dimanche. - 563-
MINES  DE  HOUILLE  T  A  B  L  E  A  U  37 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERE.$  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  JOUR 
Ouvriers  de  18 ans et  plus  Année  1957 
L  Nombre  moyen  de  postes  par  ouvrier  1nscri  t 
i 
Nature  des  postes  g  Allemagne 
Italie 
n  (RF)  sans  Sarre  Belgique  France 
(Sulcis)  Pays-Bas 
e  la Sarre 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes effectués 
a)  postes  normaux  1  251,9  254,5  258,2  254,5  265,3  266,3 
b)  postes  supplémentaires  2  18,0  13,1  14,2  7,3  25,0  12,0 
dont  pendant  les  jours  de repœ  2a  (  3,0)  (  - )  (  - )  (  4,0)  (  9, 8)  (  - ) 
Total  (lignes  1  +  2)  3  269,9  267,6  272,4  261,8  290,3  278,3 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  16,5  23,2  8,8  )  13,7  14, 1 
b)  temps  li  bres  rémunérés  (l)  5  - - - )  23,0  - -
c)  autres  congés  rémunérés  6  0,4  0, 6  0, 5  )  0,2  0,7 
Total  (lignes  4  à  6)  7  16,9  23,8  9, 3  23,0  13,9  14,8 
3.  Jours  fériés  payés  8  9,1  10,8  9,3  6,4  17,6  10,0 
TOTAL  I  (lignes  3  +  7  +  8)  9  295,9  302,2  291,0  291,2  321,8  303,1 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  17,2  16,1  13, 1  18,6  8,7  18,4 
b)  accidents  du  travail  11  2,4  l, 9  2,1  3,9  l,  7  2,2 
c)  absences  justifiées  12  l,  3  0,3  2,1  0,4  l, 5  1, l 
d)  absences  injustifiées  13  0, l  0,4  2,2  0, 8  2,4  0,2 
Total  (lignes  10  à  13)  14  21,0  18,7  19,5  23,7  14,3  21,9 
2.  Motifs  économiques et techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - - - - - -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre  technique  16  0,2  0,0  o. 3  - 0,0  -
Total  (lignes  15  +  16)  17  0.2  0,0  0, 3  - 0,0  -
3.  Motifs  divers 
a)  jours  de  repos  compensa toi  res 
de  la  réduction  de  la durée  18  11,0  - 13,2  - - -
du  travail 
b)  fetes  locales  19  - 0,1  o, l  0,4  2,1  -
c)  grèves  20  - 0,1  0, 9  0,4  2.4  -
d)  lock-out  21  - - - - - -
e)  autres motifs  22  - l,  8  0,7  - - -
Total  (lignes  18  à  22)  23  11,0  2,0  14,9  0,8  4,5  -
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  32,2  20,7  34,7  24,5  18,8  21,9 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
(2) 
a)  dimanches  25  52,0  52,0  52,0  52,0  49,0  52,0 
b)  autres  jours fériés  non  payés  26  - - 0, 8  4,0  - -
TOTAL  III  (lignes  25  +  26)  27  52,0  52,0  52,8  56,0  49,0  52,0 
TOTAL  I  à  III  (lignes  9  +  24  +  27)  28  380,1  374,9  378,5  371,7  389,6  377,1 
Postes supplémentaires  (ligne  2)  29  -18,0  -13,1  -14,2  - 7,3  -25,0  -12,1 
Différences entre  le  nombre  de  jours  fé 
riés légaux et  le  nombre  de  jours  férié! 
effectivement  payés  par  ouvrier (mention 
né  à  la ligne  8)  30  +  2,9  +  3,2  +  0,7  + 0,6  + 0,4  -
Nombre  de  jours  de  1 'année  civile  31  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0  365,0 
(lignes 28  - 29  +  30) 
(1)  Concerne  seulement  les bassins allemands 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 611  -
MINES  DE  FER  T  A  B  L  E  A  U  86 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  FOND 
Année  1957 
Nombre  moyen 
L 
de  postes  par  ouv"t"ier  inscrit 
Nature  des  postes  i 
Allemagne (RF)  France  g  Italie  Luxembourg 
n  (l)  (Est) 
e 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Fostes  effectués 
a)  postes  normaux  1  250,7  245,2  243,7  237,0 
b)  postes  supplémenta1res  2  4,0  11,3  1,0  2,6 
dont  pendant  les  jours de rep:s 2a  - - - -
Total  (lignes  1  +  2)  3  254,7  256,5  244,7  239,6 
2.  Postes  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  15,3  21,8  11,8  17,9 
b)  temps  li  bres  rémunérés  (2)  5  0,4  - - -
c)  autres  congés  rémunérés  6  - 0,4  0,1  0,6 
Total  (lignes 4  à  6)  7  15,7  22,2  11,9  18,5 
3.  Jours  fériés  payés  8  9,3  6,6  12,5  9,0 
TOTAL  1  (lignes  3  +  7  +  8)  9  279,7  285,3  269,1  267,1 
II  POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  15,2  15 ,o  23,7  12,5 
b)  accidents du  travai  1  11  4,6  9,1  8,7  13,5 
c)  absences  justifiées  12  2,9  2,7  2,9  1,8 
d)  absences  injustifiées  13  0,5  2,2  o,9  4,4 
Total  Oignes  10  à  13)  14  23,2  29,0  36,2  32,2 
2.  Motifs  économiques  et techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - 0,3  3,9  -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs d'ordre  technique  16  - 0,8  - -
Total  (lignes  15  +  16)  17  - l'  1  3,9  -
3.  Motifs  divers 
a)  jours de  repos  compensatoires 
de  la réduction  de  la durée  18  13,1  0,6  15,0 
du  travail 
b)  fêtes  locales  19  - 0,7  0,3  0,2 
c)  grèves  20  - 2,0  0,3  -
d)  lock-out  21  - - 0,1  -
e)  autres motifs  22  0,3  0,8  2,6  0,1 
Total  (lignes  18  à  22)  23  13,4  4,1  3,3  15,3 
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  36,6  34,2  43,4  47,5 
III  JOURS  DE  L'ANNEE  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  52,0  52,0  51,0  52,0 
b)  autres  jours fériés  non  payés  26  - 4,4  - -
TOTAL  III. (lignes 25  +  26)  27  52,0  56,4  51,0  52,0 
TOTAL  I  à  III  (lignes  9  +  24  +  27)  28  368,3  375,9  364,5  366,6 
Postes  supplémentaires  (lignes 2)  29  - 4 ,o  -11,3  - 1,0  - 2,6 
Différence  entre le nombre  de  jours 
fériés  légaux et le nombre  de  jours 
fériés  effectivement  payés  par ouvrie 
(mentionné  à  la ligne 8)  30  +  0,7  +  0,4  +  2,5  +  1,0 
Nombre  de  jours de  l'année civile  31  365 ,o  365 ,o  365,0  365 ,o  (lignes 28  - 29  +  30) 
(l)  Bassin  de  Basse-Saxe 
(2)  Concerne  seulement  les bassins  allemands. - 612 -
MINES  DE  FER  T  A  B  L  E  A  u  87 
NOMBRE  MOYEN  DE  POSTES  REMUNERES  ET  NON  REMUNERES  PAR  OUVRIER  INSCRIT 
OUVRIERS  DU  JOUR  Année  1957 
L  Nombre  moyen  de  postes  par ouvrier inscrit 
1 
Nature  des  postes  g  Allemagne  France 
n  (RF)  (1)  (Est)  Italie  Luxembourg 
e 
I  POSTES  REMUNERES 
1.  Postes  effectués 
a)  postes  effectués  1  254,2  252,5  260,7  248,4 
b)  postes  supplémentaires  2  12,6  30,3  5' l  7,7 
dont  pendant  les  jours de  repos  2a  -
Total  (lignes  l  +  2)  3  266,8  282,8  265,8  256,1 
2.  Poste,;  non  effectués 
a)  congés  légaux  4  15,8  21,2  12,0  17,8 
b)  temps  libres  rémunérés  (2)  5  0, 5  - - -
c)  autres  congés  rémunérés  6  - 0  4  0.1  l  6 
Total  (l1gnes  4  à  6)  7  16  3  21  6  12  1  19  4 
3.  Jours  fériés  payés  8  9,0  6,5  12,6  9,2 
TOTAL  I  (lignes  3  +  7  +  8)  9  292,1  310,9  290,5  284,7 
II POSTES  NON  REMUNERES 
1.  Motifs  personnels 
a)  maladie  10  14,5  17,2  15,4  10,7 
b)  accidents  du  travai  1  11  2,0  5,1  3,5  6,0 
c)  absences  justifiées  12  2,2  l'  7  1,5  2,0 
d)  absences  injustifiées  13  0,1  l'  1  0,4  1,4 
Total  (lignes  lOà  13)  14  18,8  25' 1  20,8  20,1 
2.  Motifs  économiques  et  techniques 
a)  manque  de  débouchés  15  - 0,1  2,8  -
b)  manque  de  moyens  de  transport 
et motifs  d'ordre  technique  16  - 0,3  - -
Total  (l1gnes  15  +  16)  17  - 0,4  2,8  -
3.  Motifs  divers 
a)  jours  de  repos  compePsa toi  res 
de  la réduction  de  la durée  18  13,4  0,4  15,0 
du  travail 
b)  fêtes  locales  19  - 0,5  0,2  0,1 
c)  grèves  20  - 0,6  0,8  -
d)  lock-out  21  - - 0,0  -
e)  autres  motifs  22  0,2  0,4  1,6  -
Total  (lignes  18  à  22)  23  13,6  1,9  2,6  15,1 
TOTAL  II  (lignes  14  +  17  +  23)  24  32,4  27,4  26,2  35,2 
III  JOURS  DE  L'  ANNES  NON  PRIS  EN  COMPTE 
a)  dimanches  25  52 ,o  52,0  51,0  52 ,o 
b)  autres jours fériés  non  payés  2o  - 4,4  - -
TOTAL  Ill  (lignes  25  +  26)  27  52 ,o  56,4  51 ,o  52 ,o 
TOTAL  I  à  III  (lignes  9  +  24  +  27)  28  376,5  394,7  368,7  371,9 
Postes  supplémenta1res  (ligne 2)  29  -12,6  -30,3  - 5 'l  - 7,7 
Différences entre  le  nombre  de  jours 
fériés  légaux et le  nombre  de  jours 
fériés  effect1vement  payés  par ouvr1er 
(mentionné  à  la ligne 8)  30  +  1'  1  +  0,5  +  2,4  +  0,8 
Nombre  de  jours  de  l'année civile  3]  365 ,o  365,0  365,0  365,0 
(llgnes 28  - 29  +  30) 
(1)  Bassin de  Basse-Saxe. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ANNEXES  STATISTIQUES LISTE  DES  TABLEAUX 
1.  CHAR 80 N 
GRAPHIQUE  DE  LA  SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE 
CHARBONNIERE  DE  LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
STOCKS TOTAUX DE  HOUILLE AUX  MINES ET STOCKS TOTAUX 
DE  COKE DANS LES COKERIES DE LA COMMUNAUTE 
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE DE PAYS TIERS 
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE DES ETATS-UNIS 
EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA COMMUNAUTE 
VERS  DES PAYS TIERS 
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES BRI-
QUETTES  ET  SEMI-GOKE  DE  LIGNITE  AUX  CONSOMMATEURS 
DE  LA COMMUNAUTE 
2.  5 1  D ERURG 1  E 
GRAPHIQUE  DE  LA  SITUATION  GENERALE  DE  L'ECONOMIE 
SIDERURGIQUE  DE LA COMMUNAUTE 
PRODUCTION MARCHANDE DE MINERAl DE FER DE LA COMMU-
NAUTE 
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES  DANS LES 
PAYS  DE LA COMMUNAUTE {H.F.} 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 















166* PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DES  PAYS  DE  LA  COMMU-
NAUTE  PAR CATEGORIE DE PRODUITS 
ECHANGE  DE  FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES  A  L'INTERIEUR  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS DE  FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET PRODUITS 
LAMINES  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE 
DES  PAYS TIERS 
EXPORTATIONS DE  FONTE BRUTE,  ACIER BRUT  ET PRODUITS 
LAMINES  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS 
TIERS 
ECHANGES  DE MINERAl  DE  FER  A  L'INTERIEUR  DES PAYS DE 
LA  COMMUNAUTE 
IMPORTATIONS  DE  MINERAl  D!::  FER  EN  PROVENANCE  DE 






171  * 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 151 *-
PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.) 
SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  PAYS.BAS  COMMUNAUTE 
sms la  Sarre 
1951  118 925  16 279  29 651  52 973  1  167  12  424  231  419 
1952  123 278  16 235  30 384  55 365  1 089  12 532  238 883 
1953  124 472  16 418  30 060  52 588  1 126  12  297  236 961 
1954  128 035  16 818  29 249  54 405  1 074  12  071  241  653 
1955  130 728  17 329  29 978  55 335  1  136  11  895  246 401 
1956  134 407  17 090  29 555  55  129  1 076  11  836  249 092 
1957  133 156  16 455  29 086  56 795  1 019  11  376  247 888 
1956 VIl  11  262  t  405  2 042  4  329 
1 
97  1 011  20  146 
VIII  11  523  1 411  2  186  4  380  93  998  20 591 
IX  10 782  1  371  2  226  4  139  87  954  19 559 
x  11638  1 519  2  645  4978  95  1 084  21  959 
Xl  11  520  1 374  2 535  4  864  93  1 018  21  404 
Xli  10  712  1 231  2  355  4  501  76  850  19  725 
1957  - 1  11  829  1 535  2  417  5  122  76  1 079  22 ose 
Il  10  853  1 427  2  393  4  715  84  973  20 445 
Ill  11  574  1 412  2  537  4  791  89  934  21  337 
IV  11  099  1 349  2  469  4  787  87  855  20 646 
v  11  614  1 427  2 537  4  663  90  999  21  330 
VI  9  953  1 228  2  384  4  481  1  79  866  18 991 
VIl  11  470  1 469  2  061  4  874  100  1 012  20 986 
VIII  10 838  1 391  2  387  4  537  94  926  20 173 
IX  10 045  1 262  2  189  4  525  92  837  18 950 
x  11  770  1 359  2  659  4  856  83  1 026  21  753 
Xl  11  597  1 369  2  535  4  803  72  973  21  349 
Xli  10 514  1 227  2 517  4  644  73  895  19 867 
1958  - 1  11  978  1 559  2 666  5  289  90  1 049  22 632 
Il  10 573  1 339  2  417  4  824  73  897  20 124 
Ill  11  551  1 543  2  529  5211  51  1 041  21  926 
IV  11  140  1 336  2  413  4 783  59  958  20 690 
v  11  008  1 300  2  329  4  426  59  969  20 091 
VI  10 485  1 285  2  105  4  785  57  988  19 706 
VIl  11  513  1 411  1 985  4  722  .'59  1 ose  20 748 
VIII  10 534  1 297  2 041  4  132  48  908  18 960 
IX p  11  034  1 393  2  111  4  762  50  1 044  20 394 
Xp  11  714  1  483  2  330  5  330  59  1 085  22 001 
Xl p  10657  1 294  1 934  4 719  48  980  19 632 





STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  ,\UX  MINES  (a) 
ET  STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  !)'\NS LES  COKERIES 
DE  LA  COMMU"l~UTE 
(EN FIN  DE l' ERlnDE) 
STOCKS  TOTAUX 
PERIODE  DE HOUILLE 
1951  2 266 
1952  7 103 
1953  10  472 
1954  12 441 
1955  7 511 
1956  5 793 
1957  7 273 
Mars  11  576 
Ju1n  10 570 
Septembre  9 427 
Décembre  7511 
Mars  7 443 
Juin  6 736 
Septembre  6 541 
Décembre  5 793 
Janvier  5 560 
Fevrier  5 557 
Mars  5 542 
Avril  5 703 
Mai  5 880 
Juin  5 960 
Juillet  6536 
Août  6 750 
Septembre  6 666 
Octobre  7 149 
Novembre  7 582 
Décembre  7 273 
Janvier  8 192 
Fevrier  9 865 
Mars  12 294 
Avril  14 846 
Mai  16  71)9 
Juin  18  235 
Juillet  20  295 
4.-oût  21  327 
Septembre  p  22  594 
Octobre p  24 357 
__ 4  _______  --
STOCKS  TOTAUX 






































(a)  Non  compris les stocks de houille des cokeries minières et {abri cpés d'agglomérés minieres, 
(p)  Chiffres provisoires. 
1 000  t - 1  53* -
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Livrai sons des pays de la Communauté aux autres pays de 1  a Communauté) 
1 000  t 
AL.L.EMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  BEL.GIQUE 
sans la Sa"e 
FRANCE  SARRE  PAYS.BAS  COMMUNAUTE 
1951  9  531  1 362  1  156  7  811  19 860 
1952  9 059  2  305  1 039  7  364  4  19 771 
1953  10 290  3  583  1 507  7  779  249  23 408 
1954  12 3B3  4  284  1 559  7  715  924  26 865 
1955  9  727  4  995  2 515  7  999  761  25 997 
1956  9  648  3  298  1 076  7  566  658  22  246 
1957  9  988  3  107  1  146  7  068  732  22 042 
1956  VIl  859  247  BB  620  60  1 873 
VIII  920  238  95  610  52  1 914 
IX  827  212  80  590  46  1 755 
x  790  262  90  647  59  1 848 
Xl  856  286  81  590  56  1 869 
Xli  749  236  86  529  41  1 641 
1957  1  930  226  98  667  67  1 988 
Il  792  245  89  626  65  1 818 
Ill  1 047  281  101  636  52  2  117 
IV  B76  291  101  605  47  1 920 
v  964  304  93  632  70  2 064 
VI 
1 
700  276  79  525  57  1 637 
VIl  B57  257  9B  644  57  1 913 
VIII  778  291  105  585  62  1 820 
IX  644  249  101  496  52  1 542 
x  813  235  109  533  66  1 755 
Xl  824  212  93  586  80  1 795 
Xli  763  239  80  533  57  1 672 
195B  1  905  235  106  678  60  1 984 
Il  76B  171  84  574  52  1 650 
Ill  812  1B6  64  SB7  53  1 702 
IV  714  150  68  526  64  1 524 
v  755  163  70  52B  78  1 "i94 
VI  702  164  75  538  94  1 573 
VIl  72A  149  72  592  110  1 649 
VIII p  672  132  72  553  114  1 542 
IX p  75B  136  84  582  120  1678 
Xp  BOB  16B  84  629  115  1 803 
~Chiffres provisoires AL.L.EMAGNE 
PERIODE  (R.F.) 
sans la Sarre 
1951  ô  000 
1952  7  879 
1953  5 045 
1954  3 881 
1955  9  271 
1956  13 682 
1957  17 147 
1956VII  1 303 
VIII  1 432 
IX  1 468 
x  1 406 
Xl  1  212 
Xli  810 
1957- 1  914 
Il  1 015 
Ill  1  199 
IV  1 243 
v  1 839 
VI  1 631 
VIl  1 779 
VIII  1 648 
IX  1 481 
x  1 677 
Xl  1 383 
Xli  1 341 
1958- 1  t  359 
Il  1 049 
Ill  1 065 
IV  1  103 
v  1 050 
VI  905 
VIl  1 237 
VIII p  1 119 
IX p  1 216 
Xp  1 024 
p)  Chiffres provisoires 
- 154* -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
L.UXEM-
BEL.GIQUE  FRANCE  SARRE  ITAL. lE  BOURG  PAY!!rBAS 
1 832  6  340  - 6  533  8  2  521 
1  173  5  361  - 5  077  67  2  707 
1  133  1 615  - 4  222  6  1 802 
852  2  215  - 4  842  5  2  129 
1 453  2  901  - 6  820  - 2  603 
2  822  8  804  - 7  581  37  5  120 
2  820  9  701  87 
8  805  15  5  384 
202  !  858  - 630  - 405 
216  971  - 696  6  409 
213  872  - 746  8  420 
351  942  - 686  4  504 
491  906  - 674  8  582 
346  737  - 706  11  580 
332  823  - 846  9  403 
300  989  - 685  1  399 
295  1  113  - 761  - 419 
228  929  - 628  5  483 
217  895  0  696  - 587 
178  853  - 836  - 577 
224  842  - 676  - 483 
181  857  - 834  - 439 
209  688  16  733  - 399 
281  630  9  751  - 467 
217  526  31  664  - 399 
158  557  31  694  - 327 
198  684  4  688  - 417 
197  641  6  541  - 432 
188  531  - 647  - 283 
179  382  - 522  - 268 
121  465  - 531  - 294 
196  475  - 705  - 303 
242  313  - 747  - 304 
198  248  - 683  - 326 
225  316  - 874  - 305 
223  254  - 569  - 396 









3  397 
3  729 
3  726 
3 894 
3 874 
3  189 
3  327 
3  389 
3  787 
3  517 
4  233 
4  075 
4  004 
3  960 
3  526 
3  814 
3  219 













































x  p 
- 155* -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  ETATS- UNIS 
'ALLEMAGNE  LUXE~ 
(R.F.) 
sans la Sarre 
BELGIQUE  FRANCE  SARRE  ITALIE  BOURG 
5  767  1 454  4  490  - 4  419  8 
7  377  794  3  138  - 2  885  -
3 421  664  289  - 1 609  -
1 823  253  55  - 2  852  -
6  998  784  802  - 5  632  -
11486  1 980  6 053  - 6 665  37 
15 904  2  138  6  903  87  8  201  13 
1 087  123  571  - 549  -
1  185  124  702  - 645  6 
1 285  145  628  - 641  B 
1 223  269  701  - 603  4 
1 056  401  661  - 602  B 
697  216  480  - 636  11 
797  245  592  - 777  9 
898  192  756  - 620  1 
1 030  226  814  - 732  -
1  142  184  !)SB  - 608  3 
1 
1 750  170  657  0  654  -
1 550  116  648  - 801  -
1 679  176  565  - 619  -
1 542  133  664  - 782  -
1 385  165  470  16  675  -
1 580  236  456  9  674  -
1 286  174  288  31  616  -
1 265  121  334  31  644  -
1 264  182  415  4  637  -
987  167  426  6  512  -
990  165  386  - 636  -
1 020  160  247  - 465  -
933  95  260  - 471  -
769  151  254  - 605  -
1 085  194  134  - 663  -
924  144  114  - 563  -
1 026  166  145  - 713  -
831  164  90  - 461  -
p)  Chiffres provisoires 
1 000  t 
COMMIJ--
PAY&-SAS  NAUTE 
2 236  18 374 
2  108  16 302 
701  6  684 
1  181  6  164 
1 719  15 935 
4  169  30  389 
4  581  37 828 
299  2  628 
345  3 006 
362  3 069 
422  3  222 
507  3  235 
500  2  540 
352  2772 
357  2  825 
359  3  162 
410  3  006 
490  3  721 
50S  3  621 
424  3  463 
369  3 491 
334  3 045 
388  3  342 
325  2  720 
264  2 659 
353  2  856 
381  2  479 
262  2  439 
242  2 135 
237  1 996 
255  2 034 
245  2322 
277  2022 
220  2 270 
320  1 867 - 156* -
EXPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
VERS  DES  PAYS  TIERS 
------------
1  ALLEMAGNE 
1 
PERIODE  (R.F.)  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS. BAS  sans la  Sarre 
1 
1951  3  880  365 
1  688  582  11 
1952  3  104  232  539  552  15 
1953  3  264  582  881  1 094  51 
1954  3 729  1  397  1 288  1 337  110 
1955  2  825  2  056  ~  3  330  1 776  110 
1956  2  489 
f  1  165  1  1  119  797  152 
1 
1 
1957  2  675  855  863  557  149 
1956 VIl  238  113  120  70  14 
!  VIII  231  91  110  66  13 
IX  237  80  87  53  14 
x  219  82  88  56  14 
Xl  190  78  105  51  14 
Xli  184  48  76  43  8 
1 
1957- 1  214  50  68  57  16 
Il  217  67  70  55  15 
Ill  277  82  78  52  11 
IV  214  82  82  46  6 
v  215  56  70  49  27 
VI  177  63  75  45  12 
VIl  257  99  82  57  11 
VIII  207  82  83  44  14 
IX  193  41  68  39  14 
1  x  206  54  64  42  11 
Xl  249  73  60  42  a 
Xli  249  106  63  27  6 
1958- 1  185  115  70  40  6 
1  Il  97  91  84  36  6 
1  Ill  139  59  98  28  5 
IV  126  51  Fl1  23  21 
v  123  62  48  17  12 
VI  145  46  66  27  35 
VIl  142  55  78  30  18 
1 
Vlllp  144  44  94  25  12 
142  46  70  25  14  IX p 




1 000 t 
COMMUNAUTE 
5  527 
4  442 
5  872 
7 863 
10 097 
5  722 





























MD  195:1! 
Mo::'  1953 
MD 1954 
MD 1955 
MD  1956 



























- 1  57* -
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI  • COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
(additionné  tonne  pour  tonne) 
chemins  navigatior  centrales  usines  industrie  foyers 
de  et  élee- à  sidérur- autres  dornes ti q.JeS  divers  Berlin 
fer  soutes  triques  gaz  gique  industrie! et artisanat  ouest 
1 752  255  1 782  1 023  3630  4  1421 
4  466  245  324 
1 609  188  1 710  992  3  179 
1 
4  047  4  376  257  339 
1 560  172  1 783  968  3 230  4  264  4  831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3 932  4  567  5  147  222  322 
1 605  166  2 081  1 040 
1 
4  182  4  653  5  712  192  324 
1 515  137  2  305  1 080 
1 
4  305  4  423  5  718  257  332 
!  1 
1 592  173  2  106  1 082  4  229  4  775  5  403  148  357 
1 706  181  2  195  1  143  4  178  4  810  5  767  219  349 
1 614  155  2  105  952  4  212  4  649  5  599  101  299 
1 686  176  2  274  1 076  4  374  5  0021  6  352  189  354 
1 532  178  2  143  1 031  4  257  4  747  6 254  235  320 
1 470  136  2  031  1 048  4  184  4  393  5  892  191  277 
1 559  160  2  203  995  4  355  4  551  6  513  339  377 
1 538  137  2  184  1 067  4  104  4  307  5  817  263  350 
1 528  130  2  271  1 334  4  400  4  479  6  135  287  374 
1 530  145  2  283  1 070  4  314  4  557  5  307  278  336 
1 754  152  2  608  1 253  4  419  4  760  5  928  211  346 
1 526  123  2  332  1  1321  4  152  4  431  5  474  180  319 
1 639  151  2  543  1 213  4  116  4  619  5  757  205  337 
1 453  139  2  356  1 084  4  277  4  451  5  823  203  344 
t  278  124  2  161  908  4  244  4  175  5  239  174  274 
1 455  148  2  521  1 041  4  503  4  423  5  805  319  387 
1 483  125  2  097  926  4  362  4  287  5  581  348  331 
1 437  115  2  103  930  4  310  4  031  5  239  277  209 
1 550  12 f  2  592  1 0')8  4  509  4  2!'1  5  212  354  262 
1 432  9!"  2  337  932  4  10tl  3 739  3  918  215  2.08 
1 462  77  2  340  831  4  439  3 963  4  144  159  242 
1 338  67  2  090  796  4  095  3  727  4  221  133  224 
1 384  72  1 938  693  4 096  3  692  5  427  264  249 
1 297  75  1 774  894  3 910  3 881  5  439  236  345 
1 289  77  1918  ;J_ 4  ";t_;; 
5 300  117  295 
1 225  8S  t  741  738  3 793  3 528  5  123  276  326 






19  936 
20 071 
19  864 
20 549 
19 686 
21  482 
20 697 
19 622 
21  053 
19  766 
20 937 
19 819 
21  430 
19 669 
20 581 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 - 163* -
PRODUCTION MARCHANDE  DE MINERAl  DE  FER  DE LA COMMUNAUTE 
1 000 t {réelles) 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  COMMUNAUTE 
1951  11  160  84  35  196  576  5  664  52 680 
1952  12 924  132  40 716  828  7  248  61  848 
1953  10 385  100  42 444  978  7  169  61  076 
1954  9  705  81  43 824  1 092  5  892  60 594 
1955  11  381  106  50 265  1 375  7  182  70 309 
1956  12 218  144  52 690  1 624  7594  74 270 
1957  13  145  137  57 765  1 576  7  836  80 459 
1956  VIl 
1 
1 020  11  4  185  170  615  6  001 
VIII  1 059  13  4 017  170  580  5  839 
IX  1 001  12  4  428  152  624  6  217 
x  1  107  13  4  769  162  633  6  684 
Xl  1 042  13  4  226  127  649  6 057 
Xli  1 017  12  4  393  97  672  6  191 
1957  1  1  105  14  5  085  131  695  7  030 
Il  1 013  11  4  762  127  627  6  540 
Ill  1  102  11  5 060  127  685  6  985 
IV  1 029  12  4  47C  111  715  6  343 
v  1  127  10  4  765  123  725  6  750 
VI  1 012  10  4  712  129  668  6  531 
VIl  1  143  13  4  940  158  650  6 904 
VIII  1  162  12  4  215  144  628  6  161 
IX  1  105  11  4  874  142  606  6738 
x  1 155  11  5  230  140  666  7  202 
Xl  1 140  11  4  905  105  586  6  747 
Xli  1 052  11  4  741  139  585  6  528 
1958  1  1  172  12  5  502  102  606  7 394 
Il  1 072  9  4  961  101  551  6  694 
Ill  1  126  12  5  387  94  607  7  226 
IV  1 066  8  4  982  96  615  6  767 
v  1 073  8  4  699  106  574  6460 
VI  1 032  9  5  038  112  529  6 720 
VIl  980  10  4  857  127  544  6  518 
VIII  973  9  3  913  117  507  5  519 
IX  1 017  10  5  102  110  497  6 736 AI.L.EMAGHE 
PERIODE  (R.F.) 
sms la  Sarre 
1952  12 877 
1953  11  654 
1954  12 512 
1955  16 482 
1956  17 577 
1957  18 358 
1956 VIl  1 505 
VIII  1 506 
IX  1 467 
x  1 550 
Xl  1 501 
Xli  1 463 
1957  1  1 525 
Il  1 398 
Ill  1 543 
IV  1 464 
v  1 546 
VI  1 410 
VIl  1 530 
VIII  1 565 
IX  1 561 
x  1 663 
Xl  1 605 
Xli  1 547 
1958  1  1 602 
Il  1 449 
Ill  1 513 
IV  1 378 
v  1 351 
VI  1 325 
VIl  1 398 
VIII  1 367 
IX p  1 303 
Xp  1 371 
Xl p  1 325 
p)  Chiffres pro vi soi res 
- 164*-
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  {a) 
L..UXEM-
SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  BOURG 
2  550  4  781  9772  1  143  3 076 
2  382  4 228  8  664  1 254  2  719 
2  497  4  573  8  838  1 298  2  BOO 
2 879  5  343  10 941  1 677  3 048 
3 017  5 683  11  419  1 935  3  272 
3  125  5  579  11  884  2  138  3  329 
252  441  922  199  278 
256  475  882  182  265 
251  470  939  172  274 
280  sos  1 011  160  285 
257  474  974  150  276 
252  478  998  157  274 
253  498  1 007  155  286 
240  458  916  148  268 
269  503  1 013  165  283 
246  492  919  179  275 
265  sos  1 019  205  284 
248  414  976  204  272 
265  245  1 016  209  288 
266  486  908  200  271 
260  492  989  171  269 
278  511  1 051  170  285 
276  478  1 022  165  277 
259  486  1 049  167  272 
270  483  1  070  159  281 
238  435  944  148  255 
268  478  1 075  173  283 
248  450  1 011  170  275 
256  445  1 014  190  270 
253  449  999  184  273 
266  436  962  191  273 
253  457  843  205  262 
260  477  977  182  276 
274  500  1 070  175  284 
247  448  992  164  269 
1  ()()() t 
COMMU-
PAY!PBAS  NAUTE 
539  34 738 
591  31  492 
610  33  128 
669  41  039 
662  43 565 
701  45  114 
57  3 654 
62  3  628 
56  3 629 
60  3  851 
52  3  684 
56  3  678 
64  3  788 
49  3 477 
44  3  820 
43  3 618 
60  3  884 
64  3  588 
64  3 617 
67  3  763 
65  3 807 
62  4  020 
57  3 880 
63  3  843 
57  3 922 
72  3  541 
7~  3  869 
7  3  611 
7:..  3  598 
59  3 542  ' 
78  3  604 
83  3 470 
BI  3 556 
82  3756 
84  3 529 ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  SARRE 
&ans la Sarre 
1952  15 806  2  823 
1953  15 420  2 682 
1954  17 435  2 805 
1955  21 336  3  166 
1956  23 189  3  374 
1957  24 507  3 466 
1956VII  1 956  296 
VIII  2 052  290 
IX  1 925  281 
x  2  101  310 
Xl  2 004  285 
Xli  1 854  277 
1957  1  2 055  296 
Il  1 919  279 
Ill  2 054  300 
IV  1 929  272 
v  2 067  294 
VI  1 845  265 
VIl  2  066  298 
VIII  2  121  299 
IX  2 064  285 
x  2 225  308 
Xl  2  176  286 
Xli  1 987  281 
1958  1  2  220  311 
Il  1 981  272 
Ill  2 061  313 
IV  1 878  278 
v  1 875  281 
VI  1 859  280 
VIl  1 922  310 
VIII  1 860  287 
IX p  1 783  296 
Xp  1 887  313 
Xl p  1 780  274 
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
LUXEM-
BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  BOURG 
5  170  10 867  3 535  3 002 
4 527  9  997  3  500  2  658 
5 003  10 627  4  207  2  828 
5  894  12 631  5  395  3 226 
6  376  13 441  5  911  3 456 
6  267  14  100  6  787  3 493 
1 
462  1 041  520  290 
543  971  446  280 
525  1  137  517  284 
581  1 228  551  305 
536  1  169  504  294 
539  1  170  513  291 
575  1 207  558  301 
519  1  102  508  279 
578  1 216  570  296 
556  1 091  548  296 
564  1 181  563  298 
459  1  144  561  288 
242  1  171  588  297 
547  1 004  523  286 
556  1 202  586  282 
597  1 268  625  308 
532  1 245  585  289 
542  1 269  551  273 
560  1 315  576  295 
492  1  180  509  268 
527  1 340  547  293 
500  1 252  535  284 
469  1 222  538  277 
488  1 230  512  275 
466  1 152  539  284 
4~0  956  401  263 
525  1 250  535  280 
540  1 338  545  297 
460  1 157  505  275 






































Pour l'Allemagne, France/ Sarre  et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
précédentes. 
(  (p)  Chiffres provisoires. 









4  660 
4  666 
4  752 
5  175 
4  878 
4  734 
5  099 
4  692 
5  117 
4  781 
5  062 
4  661 
4  767 
4  876 
5  076 
5  444 
5  207 
4  998 
5  382 
4  812 
5  214 
4  843 
4  7A6 
4  764 




4 575 - 166*-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1  ()()() t 
ALLEMAGNE  LUXEM- COMMu-
PERIODE  !R.F.)  SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  BOURG  PAYS.BAS 
NAUTE 
scas la Sarre  (b)  {b)  (b) 
1952  10 416  1 920  3  667  7  596  2  297  2  174  448  28 518 
1953  9  916  1 782  3  306  6  868  2  150  1 913  529  26 564 
1954  11  280  1 776  3 592  7  265  2  806  2  133  710  29 562 
1955  13 977  2  094  4  351  8  916  3  549  2  402  867  36  156 
1956  15 354  2  244  4  710  9  552  3  974  2  602  863  39 299 
1957  16 154  2  330  4  386  10 068  4  499  2  589  911  40 937 
1957  1  1 397  196  424  902  376  225  78  3  598 
Il  1 290  190  396  815  349  211  73  3  324 
Ill  1 378  203  419  880  384  218  72  3  554 
IV  1 241  174  399  804  382  222  72  3  294 
v  1 345  196  401  842  406  222  75  3  487 
VI  1 174  170  326  BOO  348  215  73  3  106 
VIl  1 360  203  151  802  406  215  66  3  203 
VIII  1 384  205  371  638  314  212  69  3  193 
IX  1 360  193  388  864  388  209  82  3  484 
x  1 513  213  401  914  409  223  83  3  756 
Xl  1 411  197  362  889  368  209  88  3  524 
Xli  1 301  190  352  919  369  204  80  3  415 
1958  1  1 475  227  383  967  366  213  89  3 720 
Il  1 331  199  351  882  336  195  80  3  374 
Ill  1 351  217  366  972  364  211  88  3 569 
IV  1 246  197  350  934  349  202  84  3  362 
v  1 240  190  320  846  353  195  83  3  227 
VI  1  172  184  326  892  312  197  85  3  168 
VIl  1 317  285  355  204  73 
VIII  1 310  328  250  182  68 




(a)  Y  compris Coils (produits finisJ non relaminés dans la Communauté 
(b)  Chiffres rectifiés à partir de l'année 1955 PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a)  ,  (cJ 
1 000 t 
Matériel  Profil~s  Ptofilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Coils 
PERIODE  de  voie  lourds  légers  machine  pour tubes !Feuillards  de 3 mm  de moins  (produits  TOTAL 
et plus  de  3 mm  finis)  (b) 
1952  10 033  2  273 
1 
1  1  432  2  723  2  844  973  4  288  1  3  950  2  28 518 
1953  1  497  2  549  8  859  2  491  980  1  848 
1  4  501  1  3  7R9  50  26 564 
1 
1  1954  1  107  2  738  9  3851  3  161  1  132  2  '569  4  428 
1  4  971  70  29 561 
1955  1 414  3  298  11  456  3  638  1  323  3  011 
1  5  G14  i  6  274  127  36 155 
1 
1956  1  484  3  629  12 578
1 
3  751 
1 
('  '/37  :  '3  448  129  1 457  3  087  39 300 
1957  1  613  3  8f!r>  12 22T  3  895  1  54'3  3  15S  7  .pr; 
1  6  93~  226  40 935 
1957  !  l!lr)  :-;.~[·  1  '~~~  :3  -~~:  1:.:.  <..:'0  0-')•.1- ;  !r  1  60; 
Il  1 ::o  30G  l  040  129  121  251  ':/1'3  :_;:1 7  17  3  324 
Ill  136 
!  344  1  1141  337  123  27'3  636  56~  17  3  554 
IV  133  313  1  814'  303  117  255  58€  ~)::tl  12  3  2.:!7 
v  13q  321  1  06Ci  326  , 19  : 
2~;4  é46  59C  25  3  485 
\/  i  125 
! 
292  .9135!  282  1  11F;  221~  S57  523  18  3  104 
VI!  125  309  9271  305  12>::>  241  597  5!...3  :g  3  201 
VIII  134  323  927  301 
1  122  247  604  514  22  3  194 
IX  136  328  1  o1o:  329  133  283  635  604  19  3  483  x  1'54  353  1  0551  367  147  305  692  658  23  3  754 
Xl  146  318  1  014  348  141  276  650  613  18  3  524 
Xli  139  304  .. ,  32éi  13ï  268  647  614  15  3  419 
1958  1  152  342  1 042  357  !  143  300  695  668  13  3 720 
Il  148  310  947  336  125  241  637  617  13  3 374 
Ill  154  321  1 014  352  114  268  650  682  13  3 568 
IV  159  300  941  317  106  271  605  652  13  3 364 
v  150  285  905  305  107  250  583  627  13  3  225 
VI  147  257  878  307  112  252  581  619  16  3  169 
(a)  Y  compris Coils (produits finis) non relominés dans la Communauté. 
(b)  Les <icarts  dans les chiffres globaux, relatifs à la Commu.nau.té,  pages 166*  et 167•, provieMe~~t 
du !Üfférences de groupement par  pays ou. par qualité de produits. 


















Xli  1 

























FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en provenance d'outres pays de la Communauté) 
1000 t 
ALLEMAGNE  FRANCE/ 
(R.F.}  BELGIQUE  SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS.  BAS  COMMUNAUTE 
sans la  Sarre 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,6  756,0  2  757,6 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0  3  153,5 
1 676,2  756,2  474,3  465,6  32,0  1 051,1  4  455,4 
2  548,4  840,8  794,0  356,0  213,5  1 289,7  6  042,4 
1 990,8  838,0  895,5  371,6  217,6  1 274,4  5  587,9 
1 841,5  885,6  1 237,8  497,2  209,6  1 562,6  6  234,3 
215,8  69,7  64,7  38,1  20,9  124,3  533,5 
151,5  59,6  59,0  29,3  16,5  83,6  399,5 
189,3  82,3  83,7  38,1.  15,8  102,5  511,7 
189,7  71,0  78,3  24,6  13,4  133,0  510,0 
155,0  72,4  80,6  26,5  •16,6  115,6  466,7 
174,1  70,9  80,3  29,0  19,3  99,4  473,0 
169,8  59,2  72,3  29,2  19,3  114,3  464,1 
158,1  65,3  68,8  26,1  20,0  94,1  432,4 
147,1  64,8  77,0  27,7  17,3  84,2  418,1 
158,2  77,1  81,1  31,0  17,9  112,3  477,6 
138,7  65,8  76,7  37,7  20,9  105,2  445,0 
143,5  79,9  73,0  34,3  19,7  105,9  456,3 
140,9  68,7  93,6  35,5  20,0  128,5  487,2 
138,9  77,6  81,6  33,7  15,7  132,6  480,1 
149,7  77,0  87,2  45,2  21,0  133,4  513,5 
127,8  79,1  78,8  30,6  17,4  124,5  458,2 
156,0  77,3  93,0  47,1  17,3  126,3  517,0 
132,5  64,4  90,0  32,7  20,4  128,5  468,5 
160,3  58,7  92,5  41,3  17,9  108,3  479,0 
161,5  79,4  90,0  37,9  18,5  124,5  511,8 
155,1  77,8  108,3  43,4  19,6  138,2  542,4 
172,7  80,4  144,8  41,6  20,3  149,0  608,8 
171,3  79,9  130,0  59,5  11,7  160,3  612,7 
174,8  65,3  148,0  48,7  9,8  108,5  555,1 
200,8  59,0  152,4  37,8  10,3  129,9  590.2 
186,1  57,6  134,0  31,1  9,6  100,1  518,5 
184,2  66,3  159,1  40,4  7,1  102,8  559,9 
161,9  56,0  145,1  43,5  6,6  85,8  498,9 
180,3  58,4  123,1  42,1  10,0  88,1  502,0 
165,4  58,0  112,5  43,5  8,7  82,7  470,8 
186,1  56,1  9,4  85,8 
63,9  4,6  77,0 
3,4 
10,0 FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000  t 
---
ALLEMAGNE  FRANCE/  1. UXEM·  COMMU· 
PERIODE  {R.F.)  BELGIQUE  SARRE  ITALIE  BOURG  PAY$-BAS  NAUTE 
sans la Sarre 
1 
1 
1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,3 
1955  390,4  217,7  42,4  547,0  6,6  290,7  1  494,8 
1956  527,3  263,3  68,5  531,0  15,4  190,9  1 596,4 
1957  522,3  199,9  114,4  608,7  8,9 
1  157,2  1 611,4 
1956  - 1  51,6  30,7  2,0  34,8  0,2  20,5  139,8 
Il  38,3  13,8 
• 
2,7  27,9 
1 
1,4  15,3  99,4 
Ill  32,4  26,8  3,4  43,4 
1  2,5  26,4  134,9 
IV  35,4  21,2  2,5  41,0  0,4  11,7  120,2 
v  27,0  18,2  4,4  42,3  1,3  24,0  117,2 
VI  79,6  24,4  8,2  51,9  2,6  111,8  185,5 
VIl  44,8  15,9  3,4  39,8  3,2  15,3  122,4 
VIII  57,1  19,4  4,4  37,8  0,8  9,3  128,8 
IX  35,1  17,0  8,9  52,1  0,2  12,1  125,4 
x  39,2  26,1  9,9  30,0  2,4  9,2  116,8 
Xl  44,0  23,7  12,4  61,9  0,1  11,7  153,8 
Xli  42,8  26,1  6,3  68,1  0,3  8,6  152,2 
1957  - 1  32,0  18,7  12,2  41,0  0,2  16,5  120,6 
Il  41,3  17,3  12,5  37,8  0,4  16,1  125,4 
Ill  33,2  19,2  8,1  42,7  2,1  11,7  117,0 
IV  32,2  17,9  13,6  35,7  0,5  15,7  115,6 
v  40,8  21,4  9,7  64,0  1,2  15,4  152,5 
VI  29,1  17,6  11,6  72,2  1,4  14,5  146,4 
VIl  51,5  16,1  7,9  47,2  0,5  14,0  137,2 
VIII  46,2  13,1  9,5  48,5  0,6  13,7  131,6 
IX  49,1  16,5  9,5  40,8  0,2  9,5  125,6 
x  56,4  19,8  7,3  i  44,0  0,5  13,8  141,8 
Xl  58,0  8,3  3,9  69,9  0,7  10,5  151,3 
Xli  52,5  14,0  8,6  64,9  0,6  5,8  146,4 
1958  - 1  48,0  1  14,2  3,4 
1  41,6  1,5  10,6  119,3 
Il  91,8  9,9  2,6  77,8  0,9  9,4  192,4 
Ill  52,7  9,8  5,5  50,9  0,1  22,8  141,8 
IV  50,0  6,3  2,8  54,1  0,7  35,6  149,5 
v  86,3  9,2  1,9  41,2  0,6  9,2  148,4 
VI  68,0 
_j_2l~ 
0,6  10,7  149,2 
VIl  62,2  0,3  11,2 
VIII  9  0,4  9,4 
IX  0,3 
x  0,6 
__l__ - 170* -
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  BELGIQUE  FRANCE/  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS.  BAS 
sans la Sarre  SARRE 
1 
1952  1 222,8  1  908,0  2  019,6  21,6  1 233,6 
1 
237,6  1 
1953  1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1 103,8  310,3 
1954  1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0 
1955  1 449,6  1 885,3  2  984,0  141,7  952,6  381,5 
1956  2  253,0  2  322,6  2  699,4  383,1  1  175,4  305,1 
1957  2  773,2  2  250,7  2  494,1  485,4  1  106,8  287,5 
1956  - 1  128,4  177,0  228,7  13,7  77,9  31 .~ 
Il  127,6  167,7  212,1  24,1  82,0  19,0 
Ill  109,4  204,9  247,2  j  30,5  103,6  20,1 
IV  213,2  188,1  230,0  i 
22.9  84,8  26,1 
v  164,8  191,3  243,7 
i  '33,2  92,5  30,8 
VI  197.6  225,9  241,1  28,6  107,1  23,4 
VIl  168,6  167,7  237,3  29,9  97,0  22,7 
VIII  178,3  194,3  205,6  37,4  99.6  i  26,0 
IX  259,5  199,0  189,1  32,2  103,1  25,6  ! 
x  1  181 '1  220,1  237,2  41,4  114,2  29,4 
Xl  295,7  192,9  i  211,2  36,6  104,7  23,5 
Xli  243,8  193,7  216,2  52,6  108,9  26,7 
1957  - 1  222,2  213,8  252,6  34,5  101,2  27,8 
Il  210,9  192,5  213,9  32,1  102,4  22,6 
Ill  258,7  206,6  249,9 
1  36,2  109,0  21,7 
IV  241,8  216,9  255,8  43,2  109,5  21,5 
v  247,7  206,0  208,5  57,5  99,0  19,5 
VI  222,4  188,6  218,9  40,8  99,9  25,1 
VIl  267,1  66,1 a}  210,9  48,9  95,3  24,0 
VIII  269,7  175,9  183,9  46,3  82,3  22,0 
IX  241,2  178,0  161,7  27,2  79,1  20,9 
x  215,7  212,4  180,2  42,9  70,3  29,1 
Xl  199,6  191,4  170,9  35,0  72,6  27,4 
Xli  176,2  202,5  186,9  40,8  86,2  25,9 
1958  - 1  144,1  181,0  185,5  42,0  64,6  25,3 
Il  150,2  173,8  156,1  36,8  1  69,9  42,8 
Ill  135,4  204,2  199,4  30,2  82,6  36,8 
IV  194,6  221,6  186,2  27,0  84,4  32,8 
v  141,0  198,9  177,5  43,1  92,4  23,9 
i 
VI  179,6  216,4  195,0  42,9  100,2  31,3 
VIl  251,9  205,5  105,1  21,9 
1 
VIII  219,2  93,9  29,0 
IX  247,4 
1 
107,5 
x  104,1 
f.-- ~-- ----~  __L _____ 
~---
i  (a)  Forte  régression  due à une grève prolongée.  L_  - -----~-~- ---- ~--~---- -----~------
1 000 t. 
COMMUNAUTE 
6  643,2 
6  586,2 
6  569,0 
7  794,7 
9  143,6 






























765,4 - 171*  -
MINERAl  DE  FER 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1  000  t (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
ALLEMAGNE  BELGIQUE  FRANCE/  ITALIE  LUXEMBOURG  PAY5-BAS  COMMUNAUTE 
(R.F.) (a)  SARRE 
1952  769,2  7  050,0  54,0  1,2  3 805,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4  022,8  182,3  12 330,2 
1954  346,4  7  003,1  80,7  1,2  4  686,5  165,5  12 283,4 
1955  789,6  8  477,1  61,1  2,8  5  085,0  129,8  14 545,4 
1956  1 206,5  8  554,4  98,0  3,8  5  273,0  102,0  15237,7 
1957  1 511,4  8  490,1  139,3  2,1  5  412,4  67,5  15 622,8 
1956- 1  90,8  715,1  8,8  0,8  416,1  14,5  1 246,1 
Il  57,3  675,5  7,1  1,2  402,7  6,3  1  150,1 
Ill  100,9  732,4  7,3  0,1  467,6  25,8  1  334,1 
IV  101,8  698,2  8,5  0,2  439,3  6,1  1 254,1 
v  103,1  746,1  9,9  0,2  413,8  3,1  1 276,2 
VI  118,8  699,3  8,7  0,3  496,0  4,6  1  327,7 
VIl  97,7  685,3  8,9  0,2  453,4  6,3  1 251,8 
VIII  101,6  730,9  4,0  0,3  446,1  14,0  1 296,9 
IX  100,7  731,5  8,0  0,1  441,0  6,3  1 287,6 
x  123,3  641,4  6,6  0,1  491,4  4,7  1 267,5 
Xl  112,8  713,0  11,7  0,1  422,8  10,2  1 270,6 
Xli  97,7  785,7  8,5  0,2  382,8  0,1  1 275,0 
1957- 1  144,8  624,4  10,8  0,1  482,8  3,3  1  266,2 
Il  129,1  802,6  9,2  0,4  450,6  12,3  1  404,2 
Ill  158,5  724,7  10,3  0,1  472,9  12,1  1 378,6 
IV  133,7  758,1  9,5  0,1  347,4  9,3  1 258,1 
v  130,4  665,8  13,6  0,2  410,8  4,6  1 225,4 
VI  133,7  665,9  12,1  0,1  447,4  5,4  1 264,6 
VIl  .148,0  489,9  16,8  0,1  489,4  0,1  1  144,3 
VIII  118,6  715,4  6,0  0,1  460,5  2,5  1 303,1 
IX  112,3  757,3  12,1  0,3  452,9  17,5  1 352,4 
x  108,1  723,5  6,7  0,1  468,8  0.2  1 307,4 
Xl  112,4  716,4  13,7  0,3  483,7  1 326,6 
Xli  81,8  846,1  18,5  0,2  445,2  1 391,9 
1958- 1  134,3  739,3  2,1  0,2  510,8  1  1 401,7 
Il  112,5  748,7  10,4  0,2  457,6  L,  1  329,5 
Ill  121,8  746,2  10,6  0,2  488,7  18,4  1  385,9 
IV  90,9  665,3  22,1  0,2  486,0  6,1  1  270,6 
v  101,8  706,7  11,1  0,1  455,1  8,1  1 282,9 
VI  79,3  725,0  12,6  0,1  498,2  2,2  1  317,4 
VIl  86,1  671,7  12,6  0,2  509,4  5,1  1 285,1 
VIII  79,4  4,4  0,1  484,4  2,3  . 
IX  519,3 
x  524,2 













































MINERAl  DE  FER 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
PAYS  DE  RECEPTION 
AL.L.EMAGNE  FRANCE/ 
(R.F.) a} 
BEL.GIQUE 
SARRE  ITAL.IE  L.UXEMBOURG 
8  871,6  1 969,2  382,8  694,8  526,8 
9  382,7  2  215,7  291,0  732,7  527,6 
8  398,0  2  279,8  228,6  669,2  52,9 
13 524,5  2  621,7  492,4  884,0  57,2 
16 588,6  2  925,9  548,5  1 363,2  65,6 
17 611,1  3 244,8  912,6  1 782,2  67,1 
1 374,6  175,8  35,1  80,1  5,9 
614,6  222,6  39,7  98,4  5,0 
1 235,9  218,5  54,7  84,1  6,7 
1 313,1  191,2  26,7  98,1  4,2 
1 348,5  196,9  40,8  108,8  3,4 
1 414,0  257,8  44,7  53,7  5,9 
1 650,5  294,3  57,6  104,4  5,0 
1 598,1  312,7  29,0  89,1  5,9 
1 696,5  294,9  69,1  104,3  6,7 
1 632,3  287,5  45,5  131,1  5,0 
1 604,5  231,9  55,6  182,4  6,0 
1  106,0  241,8  50,0  228,7  5,9 
1  377,1  249,5  51,6  109,7  5,9 
1  101,5  189,4  57,1  80,2  4,2 
1 428,8  200,4  37,3  107,3  4,4 
1 283,5  208,9  54,0  143,4  4,2 
1 524,9  324,6  91,5  79,5  7,7 
1 483,6  323,7  107,5  236,7  6,9 
1 816,5  295,0  82,2  167,3  5,1 
1 462,3  285,0  119,1  327,6  5,1 
1 773,8  312,3  95,5  243,7  4,2 
1 631,1  273,4  94,2  50,3  7,6 
1 478,3  318,7  58,7  119,7  5.9 
1 249,7  263,9  63,9  116,8  5,9 
1 440,0  226,1  67,2  99,8  5,9 
1 201,8  236,9  71,5  88,8  4,2 
1 292,4  233,8  89,5  124,4  7,5 
1 092,2  220,6  88,7  93,1  6,7 
1 283,9  226,9  85,2  201,3  6,7 
1 362,9  207,4  54,5  692,4  5,0 
1 270,6  284,4  75,0  285,3  5,0 
1 407,6  41,4  106,3  5,9 
5,9 
7,6 





















































2  250,8 
2  099,7 
2  300,6 
2  290,7 
2  265,3 





2  110,5 
2  267,7 
2  432,5 
2 282,1 
2  555,3 
2  143,7 







2  628,0 
1979  ,4 
! 
\~ 
. 
J 
1 